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ESTIMATED CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION COSTS 
NEBRASKA - 1982 
Edited By 
H. Douglas Jose 
Extension Farm Management Specialist 
Using the Budgets 
The crop and livestock budgets in this publication are intended 
for use by farmers, lenders, and farm advisors in formulating and 
evaluating production and financial plans for 1982. These budgets 
were prepared in the fall of 1981, using estimates of input costs which 
are most likely to occur in 1982. Due to many uncertainties, especially 
relating to energy costs, the actual costs which will be incurred by 
producers in 1982 may differ from these estimates. 
The budgets are presented in detailed format to allow the user 
to adjust the cost of individual items for general price changes and 
to reflect price variations between farms. Production costs can vary 
between farms due to weather, soil type, varieties of seed, amount of 
fertilizer, type of machinery and the amount it is used and the level 
of management. Farm record studies often show 50 percent or higher 
variation in production costs of a single commodity within one county. 
Cash flow needs may differ considerably from the production costs 
shown. A highly developed producer who has recently purchased land 
will likely have cash flow requirements greater than the estimated costs. 
An established producer in a relatively high equity position may have 
costs less than those budgeted. 
The Authors 
The budgets and the specialists who prepared them are: 
Panhandle: Larry L. Bitney, Extension Farm Management Specialist 
with the assistance of William Littlejohn, Farm Manager 
of the Panhandle Station. 
Southwest and North: Robert E. Perry, Extension Farm Management 
Specialist, North Platte Station. 
Central: Paul E. Miller, Extension Farm Management Specialist, 
South Central Station. 
i 
Northeast, East & Southeast: Douglas D. Duey, Extension Farm Manage-
ment Specialist, Southeast Extension and Research Center 
Dairy: Douglas D. Duey with the assistance of Don J. Kubick, 
Extension Dairyman, Northeast Station. 
Sheep: Lynn H. Lutgen, Extension Marketing Specialist. 
Swine: Larry L. Bitney. 
Beef Cows & Associated Budgets: Robert E. Perry 
Beef Feeding: H. Douglas Jose 
Input Data: All of the above specialists and Leslie F. Sheffield, 
Extension Farm Management Specialist provided portions 
of the input data used in the budgets. 
Crops Budgeting Procedures 
Preparing and Modifying the Budgets 
The crop budgets in this publication were developed with the aid of 
a computerized crop budgeting program (CROPBUDGET), which is available on 
the AGNET computer network. A copy of each crop budget is stored in the 
computer with the file name being the page number. Anyone who has access 
to an AGNET terminal can modify these budgets to suit their needs by 
merely changing the stored d~ta. In many cases this should involve less 
work than starting from scratch and building a new budget. 
Benchmark Farms 
A benchmark or "typical" farm unit was selected for each area. The 
benchmark farms represent the farming or ranching operation of an "above 
average" operator in the area. The management level is reflected in the 
cultural practices and the expected yields. Although the budgets are 
titled by geographical areas of the state, no specific geographical 
boundaries can be used to delineate the exact area to which the budgets 
apply. The applicability of the budgets is determined more by climatic 
and soil conditions. Following is a summary of the budget areas: 
Panhandle: 
The ditch irrigated budgets apply to irrigated farms in the North 
Platte Valley using water from the irrigation project ditches. The center 
pivot and dryland budgets apply to farms in the Panhandle region whose 
soil has a sandstone or sand and silt parent material. 
Southwest: 
These budgets unless otherwise specified apply to the crops grown on 
upland areas in the Southwest part of the state. There are also some budgets 
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which specifically apply to the Platte Valley in the western part of the 
state. 
North: 
These budgets apply to crops grown in the Sandhills area which in-
cludes parts of Sheridan and Garden counties in the Panhandle. 
Central: 
These budgets apply to irrigated and dryland farms in the south 
central part of Nebraska. Holdrege and Hastings soils are the predominant 
soil associations in this area. 
Northeast: 
The budgets apply to the rolling hills area of the north eastern part 
of the state with Moody-Crofton soils. Some of the budgets specifically 
apply to the sandy areas of Pierce, Antelope and Holt counties. 
East Central: 
The soils to which these budgets apply are flat to rolling glaciated 
soils of the Sharpsburg-Marshall-Shelby associations with Loess parent 
material. 
Southeast: 
The soils to which these budgets apply are flat to rolling hills of 
Loess and Drift parent materials consisting of Crete, Fillmore, Wymore, 
and Pawnee soil associations. 
Cultural Practices and Yields 
Tillage practices, plant population, yields, custom operations, and 
othe r practices used in the budgets were based on farm record data, work-
shops with growers, consultation with Extension specialists in other 
disciplines, and the judgment of the farm management specialist. All 
practices specified may not be utilized by an individual farmer. The cost 
of those not used can be easily deleted from the cost summary. 
Yields shown in the budgets are estimates of those which an above 
average producer might average over several years, including years of 
low yields due to such factors as drought, hail, and insect damage. 
Consequently, no allowance was made for the expense of crop insurance, 
or the income from crop insurance proceeds. 
Machinery Costs 
Current prices for the machinery used on each benchmark farm were 
collected from selected dealers. Costing factors, based largely on 
information in the Ag. Engineer's Yearbook were applied to determine 
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repair rates, annual fixed costs, and accomplishment rates. Fuel con-
sumption factors were based on Nebraska tractor test data. The costing 
factors and fuel consumption rates are stored in the CROPBUDGET program. 
The amount each machine was used annually on the benchmark farm determined 
the fixed machinery cost per acre. 
Irrigation costs were calculated using current prices of irrigation 
equipment, engineering performance standards, and typical water application 
rates. A detailed description of the irrigation costs is presented in 
Appendix I in the back of this publication. 
Labor and Interest Costs 
Labor requirements were calculated from machinery accomplishment rates, 
with an additional 20% added on for "non-field" time required for crop 
production, such as getting machinery ready, driving to and from fields, 
hauling fertilizer, buying seed, chemicals, and other supplies. 
Interest on operating expenses was charged for the portion of the 
year that cash was tied up. 
Overhead and Management Charges 
Farm overhead expenses were estimated to be 5% of other cash expenses 
based on past studies of farm records. Overhead expenses include items 
which are normally not allocated to individual farm enterprises, yet are 
necessary to keep a business running. These include pickup expense, 
farm share of car expense, farm publications, unallocated farm utilities, 
cost of attending farm meetings, and income tax preparation expense. 
Management charges were estimated on a per unit of production basis, 
the higher the yield the higher the management charge. These approximate 
what a hired manager may receive and what the farm operator should receive 
for his management efforts. 
Overhead and management charges are included so the total production 
cost will reflect a charge for all inputs used in the production process. 
For a farmer's "internal management" they need not be considered. 
Land Charges 
The interest on land is designed to reflect the equivalent cash rent 
for the bare land with no irrigation development. Irrigation development 
costs are charged as a fixed cost as part of the fixed machinery costs. 
Using the Budget to Evaluate Lease Arrangements 
If the crop budgets in this publication are used in evaluating the 
equity of crop-share leases using the returns-based on contributions 
approach, the land charge will need to be adjusted in most cases. The land 
charge, which is calculated at 6% of land value, may be overstated for 
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leasing purposes. There are two components of current land values--
annual earnings and appreciation or capital gains. The landlord's 
contribution to a crop-share leasing arrangement should be based on the 
portion of land value attributable to annual earnings only. This may be 
hard to determine, however. An alternative approach would be to use the 
current market value, but a lower interest rate, such as 4%, which is 
approximately the long term average return to investments in farm real 
estate. 
Livestock Budgeting Procedures 
The cost data presented in the livestock budgets are based on reviews 
of farm record summaries, interaction with producers in workshops, con-
sultation with producers, consultation with specialists in other dis-
ciplines, and on the specialists' judgment and experience. 
Input costs used were expected to prevail for 1982. These costs, 
particularly feed and feeder livestock, change rapidly. To accommodate 
these fluctuating prices, these budgets are presented in enough detail so 
that the user may adjust individual cost items to fit his current situation. 
As in the case of the crop budgets, overhead and management charges are 
included so that the total production cost will reflect a charge for all 
inputs used in the production process. 
v 
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Prices Used for 1982 Crop and Livestock Budgets 
(As of September, 1981) 
INPUTS 
Fertilizer 
N-Anhydrous Ammonia 
N-Dry 
N-Liquid 
P20S 
K 0 
lS- 46-0 Starter 
10-34-0 Liquid 
Zinc Sulphate 
SulPhoMag 
Lime 
Insecticides (materials only based on 30 inch rows) 
Corn Corn Rootworms 
Corn Borer 
Spider Mites 
Rootworm Adults 
Grasshopper 
Western Bean Cutworms 
Sorghum Chinch Bugs 
Green Bugs 
Soybeans Bean Leaf Beetles 
Grasshoppers 
Alfalfa Weevil 
Grasshoppers 
Aerial Application Charge 
Herbicides 
Seed 
Corn - Pre-emergence (except sandy soil area) 
Corn - Pre-emergence (sandy soils) 
Sorghum - Pre-emergence 
Soybeans 
Potatoes 
Edible Beans 
Corn - Single Cross 
- Three-Way Cross 
Sorghum 
Alfalfa 
Wheat 
Soybeans 
Oats 
Dry Edible Beans - Pinto 
- Northern 
v i 
$ .16 per lb. 
.28 per lb. 
• 27 per lb • 
.34 per lb. 
• IS per lb • 
32S.OO per ton 
290.00 per ton 
1.00 per lb. 
lSS.OO per ton 
S.7S per ton 
$12.00 per acre 
9.00 per acre 
4.2S per acre 
2.2S per acre 
2.10 per acre 
8.8S per acre 
8.7S per acre 
2.10 per acre 
3.SO per acre 
3.8S per acre 
2.SO per acre 
2.6S per acre 
3.7S per acre 
Brdcast Band 
$12.80/A $6.40/A 
14.85/A 
12.00/A 6.00/A 
17.70/A 8.85/A 
13.7S/A 
11. 70/A 
$62.00 per SO lb. bag 
(Appr. 80,000 kernels) 
S4.00 per SO lb. bag 
7S.OO per cwt. 
2.50 per lb. 
4.10 per bushel 
8.00 per bushel 
1. 7S per bushel 
Energy 
Diesel Fuel 
Propane 
Gasoline 
Natural Gas 
Electricity - farmstead 
- irrigation 
Interest on Operating Capital 
Labor 
Feed 
Machinery Operators 
Other Farm Labor 
(expected prices to be 
during 1982) 
paid 
Soybean Meal (44% bulk) 
Corn 
Grain Sorghum 
Oats 
Alfalfa Hay (baled) 
Prairie Hay (baled) 
Cane Hay 
Corn Silage 
by livestock producers 
vii 
$1.25 per gal. (w/o tax) 
.65 per gal. (w/o tax) 
1.25 per gal.(w/o tax) 
2.40 per 1000 cu. ft. 
.05 per kwh. 
.075 per kwh. 
16% 
$5.00 per hour 
3.35 per hour 
$200.00 per ton 
2.90 per bushel 
2.60 per bushel 
1.50 per bushel 
55.00 per ton 
60.00 per ton 
35.00 per ton 
25.00 per ton 
Crops* 
Corn 
Grain Sorghum 
Wheat 
Oats 
Soybeans 
Sugar Beets 
Dry Edible Beans - Pinto 
PRODUCTS 
- Northern 
Alfalfa Hay (baled) 
Prairie Hay (baled) 
Cane Hay 
Corn Silage 
Millet 
Grazing 
Livestock*** 
Cattle 
400# Choice Steer Calves 
Going into feeding program, fall, 1981 
When sold after wean1ng, fall 1982 
600# Choice Yearling Steers 
Going into feeding program, fall, 1981 
Coming out backgrounding programs in 1982 
1,100# Slaugher Steers 
Beef Cows - In Herd 
- Cull 
Hogs . 
22Q-240# Barrows & Gilts 
40# Feeder Pigs 
Bred Gilts 
Sheep 
10Q-125# Slaughter Lambs 
Ewes 
Wool (including government payments) 
Avera'e 
$3.00 bu 
2.70/bu 
4.00/bu 
1.80/bu 
7.50/bu 
35.00/ ton 
25.00/cwt 
25.00/cwt 
60.00/ton 
60.00/ton 
40.00/ton 
24.00/ton 
3.90/cwt 
/aum 
($/cwt) 
$72.00 
75.00 
69.00 
72.00 
68.00 
650.00/head 
45.00 
52.00 
45.00/head 
175.00 
60.00 
55.00/head 
1.00 
Range** 
$2.75-3.25 
2.50-2.90 
3.75-4.25 
1.60-3.00 
7.25-8.00 
* Crop prices are projections of the average market price which Nebraska 
farmers will receive during the marketing year for the 1982 crop and do not 
include deficiency payments. 
** This is the range of possible average prices--not the range of daily prices. 
*** Livestock prices are projections of the average price which Nebraska 
farmers will receive for livestock during the calendar year 1982. 
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DESCRIPTION OF THE GRAVITY IRRIGATED BENCHMARK FARM, NEBRASKA PANHANDLE 
This farm is intended to be representative of farming units located in 
the North Platte Valley and irrigat ing with water from irrigation project 
ditches. The cropland acreage of the farm and the typical acreages of major 
crops are shown. 
"Typical" Farm Acreage 
Acres of cropland 300 
Acres of dry edible beans 85 
Acres of sugar beets 85 
Acres of corn 85 
Acres of alfalfa 45 
Machinery Inventory 
Tractor 130 hp 
Tractor 80 hp 
Tandem disc 
Spinner plow 
Sprayer 
Roller packer 
Planter (corn & beans) 
Planter (beet) 
Subsoiler 
Bean rod 
Rotary hoe 
Cultivator-ditcher 
Bean cutter 
*Combine with 16' pickup 
4 rm.,r corn hd. 
*Defoliator 
*Beet lifter 
*Forage harvester 
3 Trucks with beet box 
(1 new, 
1 - 8 years old, 
1 - 12 years old) 
Pickup 
15' 
5-16 11 
28' 
14' 
6 row 30" 
6 row 22" 
7 shank 22" 
8 row 22" 
15' 
6 row 22" 
4 row 22" 
attachment 
6 row 22" 
3 row 22" 
3 row 30" 
& side hoist 
*14' swather with conditioner, 
pull type 14' pivot tongue 
*These machines are used on some additional acres for custom work. 
List Price 
$44,600 
38,500 
6,590 
6,200 
1,150 
4,850 
11,600 
6,400 
3,186 
1,975 
2,900 
3,500 
4,100 
and 
66,885 
13,200 
29,500 
20,490 
22,200 
10,000 
4,000 
9,300 
13,000 
A2 ESTIMATED 1982 CPSTS PER ~CRE, N:::E RA SK.Il PANHANDLE 
SUGAR BEETS, GRAVITY IRR IGATED 
TOTAL CROPLA ND ACRES 300.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 22.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 85.0 ANIHAL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCHA SED HACHI'IERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES A ~ ,OUNT COST Arm .llND TOTAL 
OPERATION /HOUR /ACRE /UNIT LU9E ~,AINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------NEMATICI DE APPLICATOR CUSTOM 7.50 
NEHATIC !DE 13.00 6.20 80.60 
ANH YDROUS ~ PPL IC ATOR 6.40 1.22 0.57 1.89 3.68 
MACHINE RENTAL FEE 1.25 
NITROGE N (LBS. N) 100.00 0.18 18.00 
BRO~ DCAST SPREADER 16.80 0.29 0.24 0.80 ·1. 33 
MA CHINE RENTAL FEE 1.25 
PHOS (L BS P205) 50.00 o. 311 17.00 
MOLDBOARD PLO\{ 2.58 3.03 3.04 11.60 14.67 
RGLLER OR PAC KE R 6. 11 1. 28 0.62 5. 00 6.90 
SPRAYER IN TANDEM 0.0 0.05 0.54 0.59 
HERBIC!DE , BRDC ST 4.00 5.25 21.00 
PU! tJTER (SEE D ON LY) 4. 41 1.09 6.42 15.18 22.10 
SEED 2.50 9.50 23.75 
THIN LABOR 1.00 32.00 32.00 
\·/ EE D LABOR 1.00 18.00 18.00 
f/ EED L.llBOR 1.00 15.00 15.00 
HATER TAX 1.00 13.50 13.50 
ROT ARY HOE 13.1111 o. 36 0.119 3.72 11.57 
R O\~ CROP CUL TIVA.TOR 3.88 1.211 1.99 5.12 8. 35 
ROW CROP CULTIVATOR 3.88 1. 211 1. 99 5. 12 8. 35 
R0\1 CROP CULTIVATOR 3.88 1.24 1. 99 5.12 8.35 
R~~ CROP CULTI VATOR 3.88 1. 24 1. 99 5.12 8.35 
I RR IGAT ION ,GRAVITY 
20.0 IN. APPLIED 24o.oo• 0.56 o. 37 2.40 3.33 
AERIAL SPRAY CUSTOM o.o 
POWDERY MILDEw 1.00 8.50 8.50 
DEFOLIATOR 3.08 1. 56 6.04 19.5!i 27. 16 
BEET LIFTER 1. 54 5.0'3 9. 32 41.77 56.18 
TRUCK ALLQ;{ANCE 65.00• 10 . 56 10.56 71.06 92. 18 
SUBSOILER 6.58 1.19 3.82 7.80 12.80 
TOTALS 31.21 119.49 198 . 80 536.84 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS ArlO MAIUTANANCE 
CUSTOM HI RE AND MA CHI NE RENTAL 
INTEREST ON OPERATIN G EXPE NSE 
( 338.05 X 16. 00 ~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 8. 3 HRS X 5. 00/IIR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AUD LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHI NERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00J) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 011 U NO ($2000.00 VALUE/A X 6.00S X ' 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND MA NAGB'. ENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00J) 
MANAGEMENT CH ARGE (S 2.00 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND ~ANAGEHENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL CO~T PER UNIT 0~ PRODUCTION 
(BASED ON ESTIHA7ED YIELD) 
247.35 
31.21 
119.119 
10.00 
36.06 
3711. 10 
49.86 
1123.96 
193.80 
20.00 
120.00 
338.80 
762.76 
18.71 
411.00 
62.71 
825.116 
37.52 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PA NH ANDLE A3 
DRY EDIBLE BEA NS, GR AVITY IR RIGATE::l 
TOTAL CROPLAtiD ACRES 300. 0 EXPECTED YI ELD PER AC RE 20.0 
AC RES THIS CROP BUDGET 85.0 AN IMAL UNITS OF GRAZI NG o.o 
PURCHASED MACH I NERY COSTS 
MATER IALS FUSL REPA I R 
AC RES AIIOU!IT COST AIID AND TOTAL 
OPERATION /HOUR /AC RE / UII IT LUBE MAINT. FI XI'.: D COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------TANDEM DISC 7.59 1.03 1.28 4.71 7.02 
BROADCAST SPREADER 16.80 0.29 0. 24 0.80 1. 33 
MACHINE REIITA L FEE 1.25 
NITROGEN ( LBS. N ) 10.00 {).28 2. 80 
PHOS . (L BS . P205 ) 40.00 o . 34 13.60 
TANDEH DISC 7. 59 1. 03 1. 28 4.71 7.02 
MOLOBO.~RD PLO\~ 2.58 3.03 3.04 8. 60 14. 67 
ROLLER OR P .~CKER 6. 11 1.28 0.62 5.00 6. 90 
SPRAYE R IN TANDEM o.o 0.05 0.54 0. 59 
HERBICIDE 3.00 4.90 14.70 
PLANTER (SEED O~LY) 11 . 90 0.98 5.81 13.711 20. 511 
SEED 60.00 0. 45 27 .oo 
HAND LABOR 1 .oo 9. 00 9. 00 
HATER "I:AX 1.00 13.50 13.50 
ROTARY HOE 13.1111 0.36 0.49 3.72 11.57 
ROW CROP CULTIV~TOR 5.29 0.91 1.110 3. 611 5. 95 
ROW CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 1.40 3.611 5 . 95 
ROH CROP CULTIVATOR 5. 29 o. 91 1. 40 3. 64 5.95 
IRRIGATION,GRAVITY 
10 ,0 HI. APPLIED 2IIO.oo • 0 . 56 o. 37 2.011 2.97 
AE RIA L SPRAY CUSTOii o.o 
BEAN BEETLE 1.00 8 . 50 8.50 
BEANCUTTER 5. 73 0.84 2.813 10.22 13. 94 
BEAN ROD 6.36 0.76 2.03 5. 85 8 .65 
COHBltiE, PICKUP 4.07 2.03 3.79 19.82 25. 63 
TRUCK ALLOWMICE a . oo• 0 . 911 0 . 911 4.5 1 6. 39 
TANDEM DI SC 7.59 1 .03 1. 28 4.71 7 .02 
TOTALS 16.90 28.28 99.92 235.45 
• - MlllUTES OF LA BOR/ ACR E 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHA SED MATERIA LS 
fUEL AND LU BE 
REPA IRS AND ~AINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RE~TAL 
INTEREST ON OPERAT I~G EXPEHSE 
( 135. 53 X 16 . 00~ FOa 8 .0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIR ECT LABOR 
( 6,6 HR S X 5. 00/HR X 1. 2 (OVERHEA D)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FI XE D COSTS 
f i XED HAC HINERY COSTS ( INC LUDES I NTEREST AT 14.001) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA~D ($2000,00 VA LUE /A X 6. 00S X 1.0) 
TOTA L FI XED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND :-tGT. 
OVE RHEA D AND MAN~GEMEIIT 
OVERHEAD -(TOTAL C ~ SH COSTS X 5.00: ) 
MAIIAGEIIEI\T C H~RGE ($ 1. 25 X ESTitiATED YIE LD) 
TOTAL OVERHEAD AND ~AHAGEHENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTA L COST PER U:H T OF PRODUCTIO!I 
(BASED ON ESTIMATED YI ELD) 
89.10 
16.90 
28.28 
1.25 
111.46 
1119 . 93 
39.38 
189.36 
99.92 
20.00 
120.00 
239.92 
429.28 
7 . 50 
25.00 
32 . 50 
116 1.78 
23.09 
A4 
TOTAL 
ACRES 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PANH!I.NDLE 
CORN FOR GRAIN, GRAVITY IRRIGATED 
CROPLAtiD ACRES 300.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 
THIS CROP BUDGET 85.0 ANIMAL UNITS OF GR AZING 
140.0 
2.0 
PURCHASED l1ASHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES A MOUn COST AND AND 
OPERATION /HOUR /ACRE /U NIT LUBE ~1AIIlT. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------TANDEM DISC 7.59 1. 03 1.28 4.71 7.02 
ANH YDROUS APPLICATOR 6.40 1, 22 0.57 1.89 3.68 
MACHINE RENTAL FEE 1. 25 
NITROGEN (LBS. N) 160.00 o. 18 28.80 
MOLDBOARD PLO~; 2.58 3.03 3.04 8.60 14.67 
ROLLER OR PACKER 6. 1 1 1.28 0.62 5.00 6.90 
SPRAYER IN TANDEM 0.0 0.05 0.5'1 0. 59. 
HERBICIDE, BRDCST. 3.00 4.70 14. 10 
PLANTER (FERT.,HERB.,ETC) 4.90 0.98 5. 81 13.74 20.511 
SEED 0.36 62.00 22.32 
10-34-0 W/ZN. 100,00 o. 19 19.50 
INSECTICIDE 1. 00 12.00 12.00 
\oiATER TAX 1. 00 13.50 13.50 
ROTARY HOE 13.44 o. 36 0.49 3.72 4.57 
RO\i CROP CUL TIVA.TOR 5.29 0.91 1. 40 3 ,61~ 5.95 
ROH CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 1. 40 3.64 5.95 
ROW CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 1. 40 3.64 5.95 
IRRIGATIO~,GRAVITY 
18.0 IN, APPLIED 150.00 1 0.56 o. 37 2. 04 2.97 
COI-1BINE, 2.70 3.06 4, 80 21. 95 29.80 
TRUCK ALLOWANCE 30.00 1 2.42 2,112 8.80 13.64 
TOTALS 16.68 23.63 81.92 233.70 
1 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED HATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUST0!-1 HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 151.78 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 5.1 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($2000,00 VALUE/A X 6.00~ X 1,0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0.10 X ESTIM ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
110.22 
16.68 
23.63 
1. 25 
16.19 
167.97 
30.33 
.. 
198.31 
81.92 
20.00 
120.00 
221.92 
1120.23 
8.40 
14.00 
22.40 
442.63 
3.16 
ESTIIIATED 19'32 COSTS PB ACRE, NE8R.!\SKA PANH.!\1/DL~ AS 
CORN FOR SILAGE, GRAV!TY IRRIGATED 
TOTAL CROPLAND ACRES 300.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 20.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 85 .o ANIMAL UNITS OF GRAZING 0,0 
PURCHASED 11.'\CH INE"RY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES At10U~lT COST AND AND TOTAL 
OPERATION /HOUR /ACRE /UNIT LUB E !·II'.I!lT. FIXED COSTS 
---------------------------------------------------------~---------------------
TANDEM DISC 7.59 1. 03 1. 28 4.71 7.02 
ANHYDROUS APPLICATOR 6.40 1. 22 0. 57 1. 89 3.68 
MACHINE RENTAL FEE 1. 25 
NITROGEN (LBS. N) 160.00 o. 18 28.80 
MOLDBOARD PLOI-1 2.58 3.03 3.04 8.60 14.67 
ROLLER OR PACKER 6. 11 1. 28 0. 62 5.00 6.90 
SPRAYER IN TANDEM o.o 0.05 0 . 54 0.59 
HERBICIDE, BRDCST. 3.00 4.70 1 4. 10 
PLANTER (FERT.,HERB.,ETC) 4.90 0. 98 5. 81 13.74 20.54 
SEED o. 36 62.00 22.32 
10-311-0 W/ZN 100.00 o. 19 19.50 
INSF.CTIC IDE 1. 00 12.00 12.00 
WATER TAX 1. 00 13.50 13. 5') 
ROTARY HOE 13.44 0. 36 0.49 3.72 11.57 
ROl-l CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 1. 40 3.64 5.95 
ROW CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 1. 40 3.64 5.95 
R0\-1 CROP CULTIVATOR 5.29 0. 91 1. 40 . 3.64 5.95 
IRRIGATION,GRAVITY 
18.0 IN. APPLIED 150.00 1 0.56 o. 37 2.04 2. 97 
FORAGE CHOPPER 2.07 3.78 5. 46 18.93 28. 16 
TRUCK & PACK 111111 5. 45 5.45 15.50 26.40 
TOTALS 20.43 27.32 85 . 60 244.82 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AtiD LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AMD MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 159.22 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 6.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14,00 ~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($2000.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERH~AD (TOTAL CAS~ COSTS X 5.00~) 
MANAG~MENT CHARGE ($ 0.60 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED .ON ESTIMATED YIELD) 
1 1 o. 22 
20.43 
27.32 
1. 25 
16.98 
176.21 
40.01 
216.21 
85.60 
20.00 
120.00 
225.60 
1141.81 
8. 81 
12.00 
20.81 
462.62 
23.13 
A6 ESTHIATED 19S2 COSTS PER ACRE, 'JEBR AS!<A PAHHANDLE 
ESTABLISH ALFALFA WITH OATS , GRAVITY IRRIGATED 
T0TAL CROPLAND ACRES 300,0 EXPECTED YTELD PER ACRE 
ACRES THIS CR OP BUDGET 45.0 ANIMAL UNITS OF GRAZING 
3.5 
0,0 
PURCHASED 11ACHINERY COSTS 
I-1ATERII\LS FUEL REPAIR 
ACRES A~I OU'IT COST AND AND 
OPERATION /HOUR I ACRE / U:.I IT LUB E t~ A I~ T. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
---------------------------------------~---------------------------------------
MOLDBOA RD PLOW 2.58 3.03 3.04 8.60 14.67 
BR OADCAST SPREADER 16.80 0.29 0,24 0.80 1. 33 
MACHINE RENTAL FEE 1. 25 
PHOS. CLBS. P205) 50.00 0. 34 17.00 
ROLLER OR PAC KER 6. 1 1 1. 28 0.62 5.00 6.90 
ROLL ER OR PACKER 6. 11 1. 23 0.62 5.00 6.90 
GRAHl DRILL 4.70 1. 03 0.87 2.87 4.76 
~ACHillE RENTAL FEE 3.50 
ALFALFA SEED 10,00 2.50 25.00 
OATS SEED 0.50 2.00 1.00 
WIN DRO'.o/ER 7.00 1. 12 1. 82 6. 38 9.32 
FORAGE CHOPPER 2.07 3.78 5.45 18.93 28. 16 
~/IIIDROWER 1.00 1. 12 1.82 6.38 9.32 
BALER, REGULAR CUSTOM 16. 15 
Hft.UL STACK 1. 00 13.40 13.40 
WATER TAX 1. 00 13.50 13.50 
IRRIGATION,GRAVITY 
25.0 IN. APPLIED 120,00 1 Q.56 o. 37 2. 04 2.97 
HAUL OATS HAYLAGE 60. oo• 2.70 1.80 6,40 10.90 
TOTALS 16.18 16.66 62.40 186.04 
1 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL A~ID LUBE 
REPAIR S AND MAI»TANANCE 
CUSTO!~ H!RE AllD MAC HI!IE RENTAL 
INTEREST ON O PE RA T J ~G EXPENSE 
( 123.64 X 16.00: FOR 8.0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L.ABOR 
( 4,8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00S) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LA N9 (52000.00 VALUE/A X 6,00~ X 1,0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND tiGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHARG~ (S 2. 00 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
69.90 
16.18 
16.66 
20.90 
13.19 
136.83 
28.53 
165.36 
62.40 
20.00 
120.00 
202.40 
367.76 
6. 84 
7 .oo 
13.84 
381.60 
109.03 
ESTIMATE D 1982 COSTS PER ACRE , N_EBRJ\S~A PMIHI\NDLE A7 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
ALFALFA HAY , GRA VI TY IR RIGATED 
300 . 0 
45.0 
EXPECTED YIE LD PE R ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZ ING 
5.5 
0 . 0 
PUR CHASED 11ACHT NERY COSTS 
MATER IA LS FUE L RE PAIR 
OPERATION 
ACRES Al10UNT COST A~ID At!D TOTAL 
/ HO:JR I ACRE / U:IIT LUGE ti :\HJT . FTXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
BROADCAST SPREADER 16. 80 0 . 47 0 . 22 0.72 1. 110 
MACH HIE REtJTA L FEE 1. 25 
PHOS . (LBS P205) 50 . 00 0 . 3 1~ 17. 00 
HINDR O~·/ ER 7.00 0 . 69 1. 8g 6 . 53 9 . 15 
BALER , REG ULAR CUSTOH 22 . 6') 
HAUL -!. STACK 1. 00 17 . 80 17 . 80 
HINDROH ER 7. 00 0. 6<] 1. 8<3 6.5S3 9 . 15 
BALER , REGUUR CUS TOM 17 . 75 
HAUL '( SB CK 1. 00 14 . 30 14. 30 
HINDRO\r/ ER 7. 00 0 . 69 1. ElB 6. 53 9 . 15 
BALER , REG'J Lfl.R CUST0!-1 13 . 50 
~I A.UL ~( STACK 1. 00 10. 30 10. 80 
'dATER TA X 1. 00 1 3. 50 13. 50 
IRRIG ATION ,GRAVI TY 
25.0 I N. :\PPL I ED 150 . 00* 0 . 56 o. 37 2 . 04 2 . 97 
TOTALS 3. 09 6 . 23 22 . 50 160 . 32 
* - M I ~ UTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH~SED MATERIALS 
FUEL AtJD LUB E 
REPAIR S AND !1 A I NTAt!I\.NC E 
CUSTOH HIRE AND !·lACHINE REtfTAL 
I NTEREST 0~ OPER ATI NG E XP~~SE 
( 137 . 82 X 16 . 001. FOR 8.0 MON THS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 3 . 0 HRS X 5. 00/ HR X 1. 2 (OVER HE AD )) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISHMENT CHA RGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (I NC LUDE S INTEREST AT 14. 00 %) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LI\. ND ($2000 . 00 VALUE/A X 6. 00 % X 1. 0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AN D MGT. 
OVER HEAD AND MA NA GEM ENT 
OVERHE AD (TOTAL CASH COSTS X 5 . 00 ~ ) 
~ANAGEH E NT CHARGE ( $ 2 . 00 X ESTIMATED YI ELD ) 
TOTAL OVER IIEA D AND :-1Ati/\G E~1ENT 
TOT AL COST PER AC RE 
TOTAL COST PER U~ IT OF PR O~ JCTION 
(RASED ON ESTIH/\TED YI ELD) 
73. !JO 
3 . 0<] 
6.23 
55 . 10 
1 )~. 70 
17. 93 
18 .00 
22 .50 
20.00 
120 .00 
7 . 63 
11 . 00 
152.53 
170. !~ 5 
162.50 
350.95 
18 . 61 
369 . S8 
67 . 20 
AB 
DESCRIPTIO OF THE PUMP IRRIGATED BENCHMARK FARM, NEBRASKA PANHANDLE 
The enterprise bud gets prepared for this farm assume center pivot irrigation. 
Some farms utilizing pump irrigation may use surface irrigation, however, budgets 
for the irrigated crops only are presented on the following pages. Budgets for 
the dryland crops on t his f a rm would be identical to those shown for the 
non- irrigated fa rm. 
The machine r y inventory includes equipment for dryland crops, and usage 
of tractors and othe r machiner y on dryland crops was considered when calculating 
machinery costs . 
Typical acrea ges for th e farm and the major crops are shown below. Other 
crops, such as irriga t ed whea t, sunflowers , or po t atoes may be substituted 
for the major crops on some f a rms . 
"Typical" Farm Acreage 
Cropland 
Acres 
Acres 
Acres 
Acres 
Acres 
Dryland acres 
Irrigated acre s 
of fallow 
of dry land whea t 
of sugar beets 
of corn 
of beans 
350 
520 
175 
175 
130 
260 
130 
Ma chinery Inventory 
150 hp tractor 
100 hp tractor 
75 hp tractor 
110 hp diesel combine 20' grain head, 
pickup, and 6 row 30" corn head 
Tandem disc 19 ' 
Holdboard plow 6- 18" 
Roller packer 16' 
Sprayer 28' 
Planter - beet 6- 30" 
Planter- bean , corn 6- 30" 
Subsoiler 9 shank 22 " 
Rotary hoe 6 row 30" 
Cultivator 6 row 30" 
Defoliator 6 row 30" 
Beet lifter 3 row 30" 
2 Trucks with beet boxes-- tag axle s 
or double axle 
Drill 32 ' 
Rodweeder 36' 
Field cultivator 24 ' 
Bean cutter 8 r ow 30" 
Bean wind rower 8 row 30" 
Bean rod 6 row 30" 
List Price 
$55,000 
38 , 500 
31,000 
89,438 
11 ,600 
8,200 
6 ,100 
1 , 150 
6,000 
12 , 500 
3 , 990 
2,900 
4, 000 
19 , 800 
30 ,500 
29, 200 
19 , 500 
14 ,000 
6,000 
4,500 
4 , 900 
8,500 
·1 , 97 5 
ESTIMATED 19 '!2 COSTS PER ACRF., N~BRASKA PA NHAN!:>LE A9 
SUGAR BEETS , CE~TER PIVOT IRRIGATED, ELECTRIC , 35 PSI 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
870 .0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UIITS OF GRAZING 
18.0 
o.o 
PURCHASED HACHHIERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES A~OU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /AC RE /U~IT LUBE HAI~T . FIXED COSTS 
TANDEM DISC 
ANHYDROUS APPLICATOR 
MACHINE RENTAL FEE 
NITROGE'I (LBS. N) 
BROADCAST SPREADSR 
HACHI~E RSNTAL FEE 
PHOS . (~BS. P205) 
HOLDBOA RD PLOW 
ROLLER OR PACKER 
ROLLER OR PACKER 
SPRAYSR 
HERBICIDE, BRDCST . 
PLANTER (SEED ONLY) 
SEED 
THIN L.~BOR 
HEED LABOR 
WEED LABOR 
ROTARY HOE 
Ro;~ CROP CULTIVATOR 
RO',..r CROP CULTIVATOR 
RO\~ CROP CUL Tl VHOR 
IRRIGATION,CENTER PIVOT 
20. 0 IN. APPLIED 
AERIAL SPRAY 
PO\WERY MILDEW 
DEFOLIATOR 
BEET LIFTER 
TRUCK ALLOWANCE 
SU9SOIL!::R 
9.62 
12.70 
15.00 
3.47 
6.98 
6.98 
IN TANDEM 
6.01 
13.44 
5.29 
5.29 
5.29 
30 .oo• 
CUSTOM 
4.20 
2. 10 
8o.oo• 
8.4!1 
100 .00 
50.00 
4.00 
2.50 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
0.18 
o. 34 
5.25 
9.50 
32 . 00 
18.00 
15.00 
8.50 
0.94 
0.71 
0.44 
2.61 
0.95 
0.95 
0 .0 
1.10 
0. 34 
0.85 
0 . 85 
0.85 
39.00 
1.08 
4. 30 
8.55 
1.01 
0.76 2.80 
0.23 o. 75 
0.17 0.55 
1. 87 5.26 
0 . 37 2.44 
0. 37 2. 44 
0.03 0 . 34 
3.79 8.81 
o. 32 1. 96 
0.95 2.5'! 
0 . 95 2.53 
0 . 95 2.53 
14.00 71.43 
4.56 14.7ll 
8.09 37.30 
8 . 55 44 . 75 
1. 68 3. 57 
4.50 
1.69 
1.25 
18.00 
1.16 
1 . 25 
17.00 
9 . 74 
3.75 
3.75 
o. 37 
21 . 00 
13.70 
23 . 75 
32.00 
18.00 
15.00 
2.61 
4. 39 
4 . 39 
4. 39 
124 , 43 
o.o 
8.50 
20 . 38 
49.69 
61. 85 
6. 31 
TOTALS 64.59 47.61 204 .95 472.90 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH~SED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAI~TANANC E 
CUSTO~ HIRE ANO 4ACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE . 
( 267.95 X 1 6 . 00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 4 .3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14. 00 ~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (S 670.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST , EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND "HAIIAGEMENT 
OVER HEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHAR GE (S 2. 00 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVE RH~AD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
153.25 
64.59 
47.61 
2.50 
28.58 
296.53 
25.79 
322.32 
204.95 
6.70 
40.20 
251. 85 
574. 17 
14.83 
36.00 
50.83 
624.99 
34.72 
AlO ESTJHATED 19S2 COSTS PF.R ACnE, KC:!1!':ASKA PA~I ~H~IDLE 
DRY EDIBLE BEANS, CENTER PIVOT IRRIGATED, ELECTRIC,35 PSI 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
870.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANI~AL UNITS OF GRAZING 
20, 0 
o.o 
PURCHA SED !iAC I! INERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AM OU!IT COST AND AND TOTAL 
/HOUR / ACRE / UIIIT LU BE M~IHT. FIXED COSTS 
TAIIDEM DISC 
BROADCAST SPREADER 
MACHI~E RE NTAL FEE 
NITROGEN (LBS. N) 
PHOS. (LBS. P205) 
MOLDBOARD PLO',/ 
ROLLER OR PACKER 
ROLLER OR PACKER 
SPRAYER 
HE RB JCIDE,BRDCST . 
PLANTER (SEED ON LY) 
SEED 
HAND LABOR 
ROTARY HOE 
R O'.~ CROP CULTIVATOR 
Rm~ CROP CULTIVATOR 
R O~~ CRCP CULTIVATOR 
IRRIGATION , CENTER PIVOT 
10.0 IN. APPLIED 
AERIAL SPRAY 
BEAN BEETLE 
BEA tiC UTTER 
BE~N ROD 
COMBINE, PICKUP 
TRUCK ALLOWANCE 
TAIIDPI DISC 
9.62 
15.00 
3.47 
6.98 
6.98 
IN TA!IDE!1 
6.01 
13.411 
5.29 
5. 29 
5.29 
2o.oo• 
CUSTOM 
5.73 
6.36 
3.82 
1o.oo• 
9.62 
10.00 
40,00 
3.00 
60.00 
1,00 
1.00 
0.28 
0.34 
4.90 
0.45 
9.00 
8.50 
0.94 
0.44 
2,61 
0 . 95 
0.95 
0.0 
1,10 
0 . 34 
0. 85 
0.85 
0. 85 
19.50 
1.16 
0.71 
l. 80 
0.65 
0.94 
o. 76 2.80 
0.17 0.55 
1. 87 5. 26 
0. 37 2 . 44 
0. 37 2. 44 
0.03 o. 34 
2. 76 6.54 
o. 32 1. 96 
0.95 2.513 
0 . 95 2.58 
0.95 2.58 
7 .oo 71.48 
2. 13 7.60 
1.111 11 . 08 
3. 25 17.03 
0.65 2.65 
0.76 2.80 
4.50 
1. 16 
1.25 
2.80 
13.60 
9.74 
3.75 
3 .75 
o. 37 
14.70 
10.40 
27 . oo 
9.00 
2.61 
4. 39 
4. 39 
4. 39 
97.98 
o.o 
8.50 
10.89 
6. 20 
22.13 
3.95 
4.50 
TOTALS 34.64 24. 68 135.78 271.95 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED 11ATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AIID HACHIHE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 136.17 X 16 . oJ: FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED HACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.001) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (~ 670.00 VALUE/A X 6.001 X 1,0) 
TOTAL FI XED COSTS 
TOTAL COST, EXCE PT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND ~AIIAGE~1ENT 
OVER HEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.001) 
MANAGEMENT CHARGE (~ 1.25 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVr.RHEAD AND _MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UH IT OF PRODUCTION 
(BA SED ON ESTI~ATED YIELD) 
75.60 
34.M 
24.68 
1. 25 
14.53 
150.70 
16.51 
167.21 
135.78 
6.70 
40.20 
182.68 
3119.88 
7.53 
25.00 
32.53 
382.42 
19. 12 
ESTIMATED 1932 COSTS . PER ACRE, NEARASK~ PAiffiANDLE All 
POTATOES, CDITER PIV'J7 IRRIGATED, ELECTRIC, 35 PSI 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
TANDEI~ DISC 
BROADCAST SPREADER 
MACHI"E REN TAL FEE 
NIT ROG EN (LAS. N) 
PHOS . (LBS. P205) 
MOLDBOARD PLO~~ 
ROLLER OR PACKER 
POTATO PLAtiTER 
CERT . SEED 
CUT & TREAT 
ADD'TL LABOR 
ROW CROP CULTIVP.TOR 
AERIAL SPRAY 
HERBICIDE 
ROW CR OP CULTIVATOR 
ROW CR OP CULTIVATOR 
IRRIGAT ION, CENTE R PIVOT 
SPRAYER 
18.0 IN. APPLIED 
3X BLIG'lT SPRAY 
2X VINE KILLER 
WINDROl<ER 
POTATO DIGGE R 
CH ISEL 
TRUCK ALLO\-IANCE 
870.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 300 .0 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 0.0 
PURCHASED 
11ATERIALS 
ACRES AH OU~T COST 
/HOUR /ACRE /UNIT 
9.62 
13.60 
3.47 
6.98 
1. 80 
5.29 
CUSTOM 
5.29 
5.29 
15o.oo• 
CUSTOM 
1. 90 
1. 70 
6.20 
•••••• 
150.00 
135.00 
25.00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
3.00 
2.00 
0.23 
o. 34 
8.50 
12.50 
12.50 
13.20 
9. 00 
11.20 
MA CHINER Y COSTS 
FUEL REPAIR 
AND AND 
LU BE 11AINT. FIXED 
0.94 
o. 49 
2.61 
0.95 
2.51 
0. 85 
0.85 
0.85 
35. 13 
3.49 
5. 31 
1.46 
12.65 
0.76 2. 80 
0.18 0.61 
1. 87 5. 26 
o. 37 2. 44 
4.0'3 23.69 
o. 95 2.58 
0.95 2.58 
0.95 2.53 
12.57 71.43 
2. 39 
7.15 
1. 97 
12.65 
8.19 
16.47 
4. 30 
19.00 
TOTAL 
COSTS 
4.50 
1. 28 
1.25 
42.00 
45.90 
9.74 
3. 75 
30 .28 
212.50 
12.50 
12.50 
4. 39 
3.50 
13.20 
II. 39 
4. 39 
119. 18 
0.0 
27.00 
22.40 
14.07 
28.911 
7. 73 
44.30 
TOTALS 68.09 46 . 84 161. 99 669.67 
1 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH,SED HATERIALS 
FUEL AIID LUBE 
REPAI RS A~D HAINTANANCE 
CUSTO~ HI RE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 507. 63 X 16. 00 ~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LA BOR 
( 8.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CA SH COSTS AND LABOR 
fiXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.001) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA ND (S 570.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND )o!AIIAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CA SH COSTS X 5.001) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0.12 X EST IMATE D YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AN D 11ANAGEI1EtlT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
388.00 
68.09 
46.811 
4.75 
54.15 
561.811 
118.05 
609.89 
161.99 
6.70 
110.20 
208.89 
818 . 78 
28.09 
36.00 
611.09 
832.87 
2.911 
Al2 ESTI~li.TED T932 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PANHAN!:>LE 
eORN FOR GRAIN, CENTER P!VJT IRRIGATED, ELECTRIC, 35 PSI. 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
870.0 
260.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 120.0 
ANIMAL USITS Of GRAZING 2.0 
PURC!l.I\SED IIACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE HAINT . fiXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEM DISC 9.62 0.94 0.76 2.8() 4.50 
ANHYDROUS APPLICATOR 11.50 0.79 0.25 0.83 1. 87 
MACHI NE RENTAL FEE 1. 25 
NITROGEII (LBS. N) 150.00 o. 18 27.00 
MOLDBOARD PLOH 3.47 2.61 1.87 5.26 9.74 
ROLLER OR PACKER 6.98 o. 95 o. 37 2.44 3.75 
SPRAYER IN TANDEM 0.0 0.05 0.54 0.59 
HERBICIDE, BRDCST. 3.00 4.70 14. 10 
PLANTER (FERT. ,HERB.,ETC) 4.90 1. 35 1. 06 2.89 5.30 
SEED o. 31 62.00 19.22 
INSECTICIDE 1.00 12.00 12.00 
10-34-0 W/ZN 100.00 o. 19 19.50 
ROTARY HOE 13.44 o. 34 0.32 1.95 2.61 
R0\-1 CROP CULTIVATOR 5.29 0.85 0.95 2.58 4.39 
ROW CROP CULTIVATOR 5.29 0.85 0.95 2.58 4.39 
IRRIGATION,CE~TER PIVOT 
18.0 IN. APPLIED 30.00 1 33.13 12.57 71. 118 117.18 
(;Q!-lBISE, CORN HEAD 6.50 1.06 5.24 23.23 29.53 
TRUCK ALLO';/ANCE 20. oo• 3.50 3.50 5.25 12.25 
TOTALS 46.36 27.87 121.85 289.16 
1 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AIID LUBE 
REPAIRS AIID HAISTAII,NCE 
CUSTO!-I HIRE AND !~ACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 167.30 X 16.00$ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLU!)ES IIITEREST AT 14.00:) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 670.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERH EAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEI~ENT CHARGE ($ 0.10 X ESTWATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MAIIAGEHENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
91.82 
46.36 
27.87 
1.25 
17.85 
185. 15 
13.60 
198.75 
121.85 
6.70 
40.20 
163.75 
367.50 
9.26 
12.00 
21.26 
388.76 
3.24 
EST IM ATED 1982 COSTS PER ACR E, NEBRASKA PANH AN DLE Al3 
WINTER WHEA T, CENTER PI VOT I RR IGATED , ELECTR IC, 35 PSI 
TOTAL CROPLA ND AC RES 870 .0 EXPECTE D YI ELD PER ACRE 80 .0 
ACRES THI S CROP BUDGET 130. 0 ANI MAL UNI TS OF GRAZ ING 0,0 
PURC HASE D 11ACHINE RY COSTS 
MATER I.I\LS FUEL REPAI R 
.ACRES AHOUNT COST AND AND TOTAL 
OPERATION / HOUR I AC RE ; u:n T LU BE t1AINT . FIXED COSTS 
HOLDS O.I\.RD PLO~l 3.47 2.61 1. 87 5. 26 9. 711 
TA NDEt1 DISC 9.62 0.94 0. 76 2. 80 IJ .50 
ANHYDROUS APPLICATOR 11.50 0.79 0 .25 0 . 83 1. 87 
MA CHI NE RENTAL FEE 1. 2S 
NITROGStl ( LI3S . N) 90 . 00 0 . 18 16 . 2!) 
BROADC AST SPREADE R 12.70 0. 52 0.20 0. 66 1. 37 
NACH IN E RE NTAL FF:E 1. 25 
PHOS. (LDS . P205 ) 40 . 00 o . 34 13. 60 
SPRIN G TOOTH Hf, RROH 13 . 53 0.49 0. 22 3.54 4. 25 
SPR ING TOOTH 111\ RfW:I 13. 53 0.49 0.22 3. 511 4. 2S 
GRA IN DRILL 8.44 0. 54 2. 07 8 . 63 11. 23 
CERT. S!~ED 2. 00 4. 50 9. 00 
I RR I GA TIO~ ,C ENTE R PIVOT 
10. 0 I N. APPL TED 20 . 00* 19.50 7. 00 71.4 3 07.98 
co:-lBINE , G~I\I N l! F. .l\. D 10. 30 0 . 67 3.22 17 . Q lj 20 . 92 
TRUC K ALLOHA NC E 8. 00* 1. 25 1. 25 7. 15 9. 65 
TOTALS 27.79 17. 07 120 . 92 207 . 07 
* - MI NUTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PUR CH.'\SED HATER IA LS 
FUEL 1\ND LUBE 
REPAI RS AND MAINTANI\ NCE 
CUSTO!l !liRE .1\ ND :·lACHI NE REtiTA L 
INTE REST 0~ OPERA TI NG EXPENSE 
( 86 .1 5 X 16. 00 % FOR 8. 0 t10N THS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.4 HRS X 5. 00 /HR X 1.2 (OVE RHEAD)) 
TOTAL CA SH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MAC HI NERY COSTS (I NCLUDE S INTEREST AT 14,00%) 
REAL ESTATE TA XES 
INTER EST 0"1 LAND ( $ 670 .01) VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVER HE AD AN D HGT. 
OVERHE.I\ D A tm HMIAGE11Ef!T 
OVER~EAD (TOTA L CA SH COSTS X 5. 00% ) 
MA ti AGH1H1T CII .\RGE ( $ 0 .15 X ESTP1 ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AN D MA N ~GEM ENT 
TOTAL COST PER AC RE 
TOTAL COST PE R UNIT OF PRODU CTION 
(BA SE D ON ESTIM ATED YIELD) 
38 .80 
27.79 
17.07 
2.50 
9. , 9 
95. 34 
8.33 
103. 67 
120.92 
5.70 
40.20 
167. 82 
271 • 49 
4.77 
12.00 
16.77 
288 . 26 
3. 6'J 
Al4 ESTIMATED 19~?. COSTS PER ACRE, NEBRASKA PA NHM/DLE 
ALFALFA HAY, CENTER PIVOT IRRIGATED, ELECTRIC, 35 PSI 
TOTAL CROPLJHID ACRES 870 .0 EXPECTED YIELD PER ACRE 5.5 
ACRES THIS CROP BUDGET 130 .0 ANIHAL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRE~ AHOUNT COST AIID AND TOTAL 
OPERATION /HOUR I ACRE /U tiiT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
----~--------------------------------------------------------------------------
BROADCAST SPREADER 12.70 0.52 0.20 0,66 1. 37 
MACHINE RENTAL FEE 1. 25 
PHOS. (LBS. P205) 60.00 0.34 20.40 
WP.IDRO:·IER 7.00 0 .95 1.48 5. 21 7.64 
BALER,REGULAR 3.92 1. 69 1. 32 5.36 8. 35 
WIRE 1. 00 4.40 4,40 
HAUL & STACK 1. 00 17.80 17.80 
WINDRO\o/ER 7.00 0.95 1.48 5.21 7.64 
BALER,REGULAR 3.92 1. 69 1. 32 5. 36 8. 36 
WIRE 1.00 3.50 3.50 
HI\UL STACK 1.00 14. 30 14.30 
WHIDRO'.o/ER 7.00 0.95 1,48 5. 21 7.64 
BALER,REGULAR 3.92 1.69 1. 32 5. 36 8.36 
~-liRE 1. 00 2.60 2.60 
HAUL & STACK 1. 00 10.80 10.80 
IRRIGATION,CENTER PIVOT 
25.0 IN. APPLIED 40.00 11 48.80 17.45 71.48 137.73 
TOTALS 57.23 26.05 103.84 262.17 
11 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIA LS 
FUEL AND LUBE 
REPAIR S AND HAINTANANCE 
CUST0!1 HI RE AND ~ l ACH IN E RENTAL 
INTEREST OH OPERATING EXPENSE 
( 158.33 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.9 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISHHEIIT CHARGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND ($ 670.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FI XED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD A~!D MANAGEHENT 
OVER HEAD (TOTA L CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 2.00 X ESTIMATED YIELD) 
TOTI\L OVERHEAD AN 9 HA NAGEHENT 
TOTI\L COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~ IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
73.80 
57.23 
26.05 
1. 25 
16.89 
175.22 
11.64 
186.85 
14. 00 . • 
103.84 
6.70 
40.20 
150.7~ 
351.59 
8.76 
11.00 
19.76 
371. 35 
67.52 
A15 
DESCRIPTION OF THE NON-IRRIGATED BENCHMARK FARM, NEBRASKA PANHANDLE 
This farm is intended to be representative of summer-fallow winter wheat 
farms in the Panhandle area. Although wheat is the major crop, millet, and/or 
sunflowers may be substituted for some of the wheat acreage on some farms. 
11Typical 11 Farm Acreage 
Acres of cropland 1600 
Acres of wheat 800 
Acres of fallow 800 
Acres of millet 150 
Acres of sunflowers 75 
Machinery Inventory 
180 hp 4 wd tractor 
130 hp 2 wd tractor 
Combine 20' with grain & pickup heads 
Plow - 12 bottom 18 11 
Oneway 18' 
Chisel 21' 
Rodweeder 36' 
Drill 24' 
Spring tooth 
harrow 31' 
Field cultivator 
with harrow 34.5' 
Truck 350 bushel capacity 
Pickup 
Tandem disc 27~' 
List Price 
$73,200 
44,600 
84,638 
21,000 
4,000 
10,500 
7,000 
12,000 
10,300 
11,500 
22,200 
9,300 
16,000 
Al6 ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PA NHAN DLE 
WINTER h'HEAT , STUBBLE HULCH FALLO\·/ 
TOTAL CROPLAND ACRES 1600 . 0 
ACRES THIS CROP BUDGET 800 . 0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
31~. 0 
0 . 0 
PUR CHASED 
HATERIALS 
~1ACHT N ERY COSTS 
FUEL REP/\IR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR I ACRE /UN IT LUD E II Alt.TT. FIXED COSTS 
ONE - HAY DISC 11 • 50 0.94 0.7/i 2.70 4 . 42 
CHISEL 11 • 30 0 . 9() 1 • 15 2 . 97 5 . 0<) 
CHISEL 11 . 30 0 . 96 1. 15 2 . 97 5 . 09 
ANHYDROUS APPLICATOR 11 • 50 0 . 68 0.39 1. 23 • :;:> -.r:: - . .) ) 
NACHINF. RENTP.L F' EF. 1. 25 
NITROG~ N (L BS . N) 40 . 00 0 . 18 7.20 
BROADCAST SPREADER 16.00 o . 49 0 . 28 0.92 1. 69 
MACHINE RENTAL FEE 1. 2S 
P~OS . (L ilS . P205 ) 30.00 0. 311 10 . 20 
ROD \•lEEDER 18 . 80 0 . 5(j 0 . 61 1. 86 3 . 05 
ROD HEEDER 18 . 80 0 . 58 0. 61 1. '\ fJ 3.05 
GRAIN DRILL 9 . 20 0.85 1. 0!1 II. 02 5 . 91 
SEED 0. 75 4.50 3. 37 
C011BINE, 9. 30 o . 96 3. 17 16 . 82 20 . 96 
TRUCK CUST0!1 4. 28 
AUGER 6.00* 0. 19 o. 13 Q • I~Q o. 72 
TOTALS 7.18 9.32 3S. 83 79 . 89 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUE L AND LUBE 
REPAIRS AND HAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 44 . 06 X 16.00S FOR 8. 0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIR ECT LII.BOR 
( 0 . 8 HRS X 5 . 00/HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXE D l1ACHINER Y COSTS (! ' . ~ .'J D ES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 560. .ALUE/A X 6.00% X 2.0) 
TOTAL FIXED C: 
TOTAL COST, E . ~ T OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTA L CASH cnSTS X 5 . 00~) 
HANAGEf.IEtJT CHARGE ( $ 0 .15 X ESTH-1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD ANO t·1AN.II.GHIENT 
TOTAL COST PER ~CRE 
TO~A L COST PER U~TT OF PRODU~TION 
(BASEO ON ESTIMATED YIEL9) 
20 . 77 
7 . 18 
9. 32 
6.78 
4. 70 
48.76 
5 . 02 
53.78 
35 . 33 
11.20 
67 . 20 
114 . 23 
168 . 00 
2 . 411 
5 . 10 
7 . 54 
175 . 511 
5 . 16 
ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PANHANDLE 
WINTER WHEAT, BLACK FALLOW 
TOTAL CROPLA ND AC RES 1600.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 800 , 0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
34 .0 
0.0 
PURCHASED 
MATERIA LS 
MACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
Al7 
OPER/',TION 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOU R /ACRE /U NIT LUBE ~AINT . FIXED COSTS 
l·10LDRO:'\RD PLO\J 10.20 1.06 2.40 6. 36 9.83 
TANDE!-l DISC 16.50 0.66 1 • 14 11. 23 5 . (}3 
FIELD CULTIVATOR 20.70 0.52 0.75 2.20 3.47 
ANHYDR OUS APPLIC:'\.TO~ 11.50 0.68 0. 39 1. 23 2. 35 
l-HtCIWJE RENTAL FEE 1. 25 
NITROG ~:N (L l3S. N) 40.00 0. 18 7.2'J 
GRGA.DCA ST SPRF. ·~.DER 16.00 0.49 0 .28 0.92 1. 69 
1·1AC f! H; F. RD!TAL FEE 1. 25 
PHJS . (LBS. P205 ) 30 . 00 0. 34 10.20 
FIE LD CULTIVATOR 20.70 0.52 0.75 2 . 20 3. 117 
ROD :·lEEDER 18. 80 0.53 o . G1 1. 86 3 . 05 
R09 \·lEEDER 18. 80 o.5g O.G1 1. 86 3. 0S 
GRAIN DRILL 9.20 0.85 1. 04 4.02 5 . 91 
SEED 0.75 4.50 3 . 37 
C0!1niNE, 9 . 30 0. 96 3. 17 16. 82 20 . 9G 
TRUCK CUSTO!"' 4.2:3 
AUGER 6. 00* 0. 19 0. 13 0.40 0.72 
\ 
-------------------------------------------------------------------------------
TOTt'\LS 7.09 11.28 42 .17 813 .1 0 
* - MINUTES OF LABOR /ACRE 
CASH COSTS 
LA BOR 
PUR CII.'ISED !·1 ATER I A LS 
FUEL _ll,N D LUBE 
REPA I RS AND MAIN TAHA NC E 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 45.93 X 16.00% FOR 8.0 110NTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L!\BOR 
( 0.8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED !·lACHINER Y COSTS (INCLU9ES INTEREST AT 14.00~) 
REA L ESTATE TAXES 
INTE REST ON LAND (S 560 . 00 VALUE/A X 6.00% X 2.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND ~GT. 
OVERHEAD AN9 MA JAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANA.GF:l1ENT CHA RGE ($ 0 .1 5 X ESTIH!\TED YIELD) 
TOTAL OVER HEAD \ND MANA GEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIEL9) 
20. 77 
7.09 
11. 28 
6.7~ 
4.90 
50.83 
4.95 
55.79 
42. 17 
11.20 
57.20 
120.57 
176. 36 
2.54 
5. 10 
7.64 
1811. 0() 
5.41 
Al8 ESTIMATED 1932 C0STS PER ACRE , NEBRASKA PANHANDLE 
WINTER WHEAT, ECOFALLOH - CHE!·aCAL AND TILL.t\GE COH uiN!\TTON 
TOTAL CROPLAND ACRES 1600.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 200.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
34 .0 
o.o 
PURC HO.SED 
HATERIALS 
MACH INERY COSTS 
FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES .4J10U .H COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
NOBLE BLADE 9.30 1.17 0.93 3. 41 5.51 
BROADCAST SPREADER 16.00 0.49 0.23 o . 92 1. 69 
MACHINE RE~TAL FEE 1. 25 
46- 1~6-0 (LI3S.) 70.00 0.22 15.40 
CHISEL 1 1. 30 0 . 96 1. 15 2 . 97 5.09 
GRAIN DRILL 9.20 0. 135 1.04 4. 02 5.91 
SEED 0.75 4.50 3.37 
SPRAYER CUSTO!·l 2.80 
RESIDUAL CH!.:~·1 . 1. 00 2. LIO ~.40 
CON TACT CHEt1 . 1. 00 12 . 00 12.00 
X-77 SURFACTA.NT 1. 00 0 . 40 0.40 
COHBINE,GRAIN HEAD CUST0:1 14. 30 
TRUCK CUSTOH 4.28 
AUGER 6.00* 0 . 19 0. 13 0.40 0.12 
TOTALS 3. 66 3. 53 11 • 7 3 75. 12 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHA.SED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND HAINTANANCE 
CUSTO~ HIRE AND rtACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATI~G EXPENSE 
( 63. 39 X 16.00% FOR 8. 0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.5 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (I NC LU9ES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 560.00 VALUE/A X 6.00% X 2.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
'OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTA L CASH COSTS X 5 . 01~ ) 
HANAGEMENT CHARGE ( $ 0 .1 5 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGE~ E~T 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~ IT OF PRODUCTJ0N 
(BASED ON ESTI~ATED YIELD) 
33.57 
3.66 
3.53 
22.63 
6.76 
10. 15 
2.80 
72.96 
1 1. 73 
1 1 • 20 
67.20 
90. 13 
163 . 09 
3.51 
5. 10 
8.61 
171 • 10 
5.05 
ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, NEBRASKA PANHANDLE Al9 
TOTAL CROPLAND ACRES 1600,0 
ACRES THIS CROP BUDGET 150.0 
OPERATION 
HILLET 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
17.5 
o.o 
PURCHASED 
MATERIALS 
ACRES AHOU~ T COST 
/HOUR /ACRE /U NIT 
MACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
AND At1n 
LUBE MAINT. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
tlOLDl30 .~RD PLOd 10.20 1. 06 2.110 6.36 9.81 
SPRING TOOTH HARRO.l 17.50 0.6? 0.39 2. 27 3.28 
BROI\DCAST SPREADER 16.00 0.49 0.2i3 0. 92 1. 69 
!'1ACHINE RENTA.L FEE 1. 25 
NITROG".:N (U3S. tJ) 40,00 0.28 11.20 
SPRING TOOTH Hr,RROH 17.50 0.62 0.39 2. 27 3.2~ 
GRAIN DRILL 9.20 0. 35 1. 04 4, 02 5.91 
CERT. SEED 15.00 0.07 1.05 
COt-IBINE, 6. 10 1. 117 3.20 16. 84 2 1 . 50 
SELF -PROPF.LLED HINDROHER CUST0'1 8. 10 
TRUCK ALLOH ANCE 8.00* 1. 29 1. 29 6. llQ 8.9'3 
TOTALS 6.40 8.99 39.09 76.03 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE REMTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 36.98 X 16.00% FOR 8.0 MJNTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED l'IACJ!TUERY COSTS (HICLUD:::S TNEREST AT 111,00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND ($ 560.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD ,\NO !1GT. 
OVERHEAD AND MANAGE1ENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGE!·IENT CH.A.RGE ($ '), 15 X ESTi i1ATE D YIELO) 
TOTAL OVERH~AD hND MAN~GEM E NT 
TOTAL COST PE~ ACRE 
TOTJ\L COST PER U!JIT OF PR O'JUC TimJ 
(BASED OtJ ESTI:1 r.TED YT ELD) 
12.25 
6.40 
8.99 
9.35 
3.95 
40.93 
4.08 
45.01 
39.09 
5.60 
33.60 
78.29 
123.31 
2. 05 
2.62 
4.67 
127.93 
7. 31 
Bl 
DESCRIPTION OF H~E BASIS 
FOR CROP BUDGETS IN SOUTHHEST NEBRASKA 
Budgets, except B3 and 810, represent crops grown in Southwest 
Nebraska on upland sites. Due to variations in soils, precipitation, 
topography, depth to water table, etc., one farm cannot be selected 
as a "typical" operation. Therefore, the crop budgets represent acre-
ages, practices, and machinery sizes that are deemed "typical" of the 
area. An attempt has been made also to use machinery sizes that are 
consistent with the acreages farmed. 
Acreage and machinery costs are the main determinants of the 
"fixed" machinery costs that appear in each crop budget. 
Budgets 83 and B10 represent corn and alfalfa production in the 
Platte Valley of west central Nebraska. These budgets are separated 
from Southwest Nebraska because most of the irrigation in the Platte 
Valley is gravity from either surface systems or a high water table. 
Land prices are higher. Farm size in terms of acreage is smaller than 
the rest of Southwest Nebraska. 
"Typical" Acres of Irrigated Crops: 
Corn, grain 
Corn, silage 
Grain sorghum 
Sugar beets 
Dry beans 
Alfalfa 
260 
60 
80 
215 
110 
60 
"Typical" Acres of Dryland Crops: 
Wheat 475 
Fallow 475 
Grain Sorghum 120 
Alfalfa 50 
Sorghum silage or hay 120 
Machinery List 1982 Cost 
Power Equipment: 
78 hp tractor 
125 hp tractor 
110 hp diesel combine 
18 1 platform 
6 row 30" cornhead 
3/4 ton pickup 
14 1 self-propelled swather 
with conditioner 
Other Machinery: 
20 1 one-way 
14 1 flail stalk-shredder 
21 1 heavy duty tandem disk 
6-row 30" corn planter 
6-row 30" cultivator 
10-row sprayer with 500 gal. 
tank 
8" auger, 54 1 long 
10" drill 
giant round baler 
18 1 chisel 
$30,950 
44,500 
65,000 
7,600 
14,650 
9,250 
23,300 
$ 3,000 
5,050 
11 '750 
11 '500 
3,850 
6,250 
2,200 
7,900 
8,850 
5,000 
B2 ESTil1ATED 1932 COSTS PER ACRE, SOUTHHEST NEBR. 
CORN FOR GRAIN, GRAVITY IRRIGATION,ELECTRICITY, 225 FT. HD. 
TOTAL CROPLA~JD ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPEnATION 
11~80.0 
160.0 
ACRES 
/HOUR 
EXPECTED YIELD PER ACRE 135.0 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 2.0 
PURCHASED HACHINERY COSTS 
MATERIALS FU::L REPAIR 
A I10U~JT COST AND ANO 
I ACRE /UNIT LUBE HAINT . FIXED 
TOTAL 
COSTS 
------------------~-----------------------------------------------------------~ 
STALK S~IREDDER 7.21 0.65 0 .80 2.99 4. 44 
TA!m::H DISC 10.63 0.73 0.66 2.118 3.86 
TANDE!vl DISC 10.63 0.73 0.66 2.48 3. 86 
ANY YDRO~~ 1\PPLIC.HOfl 4.91 1. 57 0. 84 3.36 5. 77 
NH 3 NITROGEN 140.00 0. 16 22.40 
PLANTER (FERT. ,HERB.,ETC) 4.90 0.96 2. 12 5.20 8.28 
SEED 0.33 62.00 20.46 
LIQUID 10 34 0 0.05 290.00 14.5') 
ZINK SULPH ATE 4.00 1. 00 11.00 
HERRTCID!:: 1. 00 6.40 6.40 
ROOT\/ OR I·1 1. 00 11.00 11.00 
R01:.' CROP CULTIV.I\ TOR 5.29 0.89 0.79 2.07 3.75 
ROH CRO P CUL TIVATOR 5.29 0.89 0.79 2.07 3.75 
IRRIGJ\TI ()N ,G <\TED PIPE SY:';TPI 
15.0 IN. APPLIED 90 .00* 40.32 3.99 99.27 143. 53 
CG;-,IB INE, 11 OHP 3.44 3.60 3.82 17.27 24.69 
TRUCK 5 • Lj~ 1.08 I~. 32 10. 80 
AUGER 4.00* 0.22 . 0. 33 0.65 1. 20 
DRYER CUSTot1 10. 80 
TOTALS 55.95 15.89 142.15 303.55 
* - MIN UTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL .c\tlD LURE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHT~E RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 161.40 X 16.00~ FOR 6.0 ~ONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 3.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON Ll\ ND ($ 700.00 VALUE/A X 6.001 X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEI\D :\ND HGT. 
~VERHEAD .\ N;) ~·L\ ~J \G EIIF.NT 
OVERH::~D (TOTAL CA SY COSTS X 5.00%) 
HANAGEMEt!T Cli<\RGE ($ 0. 10 X ESTIHATED YIELD) 
TOTAL 0VERH~ ,'\D At1T) '·IANAGP1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PR ODUCTION 
T 1:" 
78.76 
55.95 
15.89 
10.80 
12.91 
174.31 
17.82 
192. 13 
1 42. 15 
7.00 
42.00 
191. 15 
383.28 
8. 72 
13.50 
22.22 
405.5') 
3.00 
ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, SOUTHWEST NEBR . B3 
CORN SILAGE , GRAVITY IRRIGATED, ELECTRICITY, 225 FT. HEAD. 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES TH IS CROP BUDGET 
1480.0 
60 .0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
20.0 
o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOU~T COST ANJ AND TOTAL 
/HOUR I ACRE /UNIT LUBE ~1AINT . FIXED COSTS 
STALK SHREDDER 
TA NDPI DISC 
TANDEM DISC 
ANHYDROUS APPLICATOR 
NH3 NI TR OGEN 
PL ANTER (F[RT . ,HERB. ,ETC) 
SEED 
L T QUID 1 0 : ll 0 
Z TNK SUL . 
HERBICIDE 
ROOTI-/ORN 
RON CROP CULTIVATOR 
RQ1.v CROP CUL TtVf!. TOR 
IRRIGATIO~,GATED PIPE SYSTEM 
15. 0 HI. f\PPLtED 
FOR.'\GF.: CHOPPER 
TRUCK 
PACK SILAGE 
7.f1 
10.63 
10.63 
6.87 
4.90 
5 . 29 
5.29 
90. 00* 
2.07 
20. 00* 
140.00 
0.33 
0.05 
4. 00 
1. 00 
1. 00 
0. 16 
62.00 
290.00 
1. 00 
6.4') 
11 . 00 
0.65 
0.73 
0.73 
1. 12 
0.96 
0 . 89 
0.89 
40.32 
3.73 
20.00 
2.00 
0.80 
0 . 66 
0.66 
0.73 
2. 12 
0.79 
0 . 79 
3.99 
7.20 
4.00 
1. 25 
2 . 99 
2.4!3 
2.48 
2.97 
5.20 
"2 . 07 
2.07 
99 .27 
25 . 31 
16.00 
4.00 
4.44 
3.31) 
3.86 
4.82 
22.4Cl 
3.23 
20.41) 
14.50 
4.00 
6 .40 
11.00 
3.75 
3.75 
143.58 
36.24 
40 . 00 
7. 25 
TOTALS 72.01 23.00 164.83 338.60 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LU£3E 
REPAIRS AN9 MA I NT ANANCE 
CUSTOM HIRE AND 11ACHIN E RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPE NSE 
{ 173.77 X 16.00% FOR 6.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
{ 3.4 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND ($ 700.00 VALUE/A X 6. 00% X 1. 0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND !1ANI\GE'~ENT 
OVERHF.~D (TOTAL CASH COSTS X 5.001,) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0 . 70 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEii.Q At!D MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ~CRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTtnN 
78.76 
72.01 
23.00 
o.o 
13.90 
187.67 
20.23 
207.89 
1611. 83 
7.00 
42.00 
213.83 
421.73 
9. 38 
14.00 
23. 38. 
445.11 
22.26 
B4 ESTIHATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NE~R. 
CORN FOR GRAIN, DITCH IRRIGATED, PLATTE VALLEY 
TOTAL CROPLAND ACRES 500.0 EXPECTED YIELD PER ACRS 140.0 
ACRES THIS CROP BUnGET 400.0 ANIHAL U~ITS OF GRAZING 2.0 
PURCHASED 11ACH IN ERY COSTS 
MATERIALS FU EL REPHR 
ACRES .A110U'H COST At!D AND TOTAL 
OPERATION /HOUR I ACRE /U~IIT LUBE 1·1AINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
STALK SHR EDDE R 7.21 1.07 0.90 3.43 5.41 
ANHYD ROUS APPLI CATOR 6.87 1.12 0.69 2.78 4.59 
NH3 NIT ROGEN 200.01) o. 16 32.00 
ONE- HAY DISC 8.53 0.91J 0.64 2.39 3.94 
BROADCAST SP~ EADE R 8.'12 0.56 0.28 0.91 1. 75 
~ACHINE RENTAL FEE 2.51) 
SUL PO HAG 0.04 155.00 6.20 
CHISEL 8.74 0. 88 1. 32 2.75 4.95 
FIELD CULTIVATOR 7.53 1.02 0.90 2.55 II. 47 
PL.AIJTER (FERT. , !IERB . ,ETC) . 4.90 0.96 2.59 6 . 24 9.79 
SEED 0.33 62 .00 20.46 
10 34 0 0.05 290 .00 14.50 
HURB ICIDE 1. 00 6.40 6.40 
ZINC 4.00 1.00 '1 .00 
ROOTHORH 1. 00 11.00 11.00 
ROTARY HOE 13.44 o. 35 0.25 1. 72 2.33 
RO':I CRO P CULTI Vt,TOR 5.29 0.89 o. 7:3 1.97 3.60 
R0\-1 CROP CULTIVATOR 5.29 0.89 0.73 1. 97 3.60 
ROH CROP CULTI VATOR 5.29 0.89 0.73 1.97 3.60 
CO!~I3I N E, 1 10HP 3.44 3. 20 2.72 12.86 18.77 
TRUCK CUSTOM 8.40 
I R RIGA TIO~I, DITCH 
16.0 Pl. APPLIED 90.00* 7.50 5.00 12.50 25.00 
DRYER CUSTO:·I 11.20 
TOTALS 20.24 17.49 54.05 208.113 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MA INTANANCE 
CUSTQ~ HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 154.39 X 16.00~ FOR 6.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 3.4 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHI NERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($2200.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEf\D AND ~AN .A GEIIENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
HANAGE1iENT CHARGE ($ 0.10 X ESTII-1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MAH~GEMENT 
TOTf\L COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTION 
( 13~SED ON ESTI~ATED YIELD) 
94.56 
20.24 
17.49 
22.10 
12.35 
166.74 
20.112. 
187. 16 
54.05 
20.00 
132.00 
206.05 
393.21 
8. 311 
14.00 
22.311 
1115.55 
2.97 
ESTill A TED 1C) S2 C:JSTS PER CRG P ACRF. , SOUT !r.~~'>T ~~ F. B R. BS 
CORN FOR GR A I~ . C EN T ~ R ?IV~T !~RIGA TED , DI ESEL, ]00 HEAD 
TOTAL CRO PLAND ACRES 1480 .0 
ACRES THIS CROP BUDGET 130. 0 
EXPECTED YIE LD PER ACRE 135.0 
ANI MA L U ~ I TS OF GRAZING 2. 0 
PU RCHASE D 
~11\TE R IA LS 
MACHP! ERY COSTS 
FUE L REPAIR 
OPERATIO~ 
AC RES AHOU~ T COST AN D AN D TOTAL 
/ HOUR / AC RE / U ~IT LUBE HA I ~T. FIXED COSTS 
STALK SHR EDDER 7 . 21 0. 84 0 . 80 2 . 99 4.63 
BRO~ DC AST SPREADER 8.42 0 . 72 0.28 0 . 91 1. 91 
MACHI .IE RENTAL FEE 2.25 
SUL PO HAG 0. 05 155. 00 7. 75 
DRY NITR OGEN 60 . 00 0 . 28 16.80 
TA NDEH DISC 10.63 0.73 0. 66 2. 48 3.86 
BROADCAST SPR EADER 8.42 0.72 0 . 28 0 . 91 1. 91 
MACH I IE RE NTAL FEE 2.25 
HERI3 ICIDE 1. 00 1 •:. 85 14 . 85 
TANDEM DI SC 10.63 o. 73 0 . 66 2. ll8 3. 3F> 
ANH YDR OUS APPLI CATOR 4.91 1.57 0. 8'1 3. 35 5.77 
NH 3 NIT ROGEN 100 . 00 0. 16 16,00 
PLA NTE R (F ER T. ,HERB. , ETC ) 4 . 90 1.24 2. 12 5 . 20 8.56 
SEED 0. 33 62 . 00 20.46 
L !QUID 10 34 0 o . 05 290 . 00 14 . 50 
ZINC SUL . 4,00 1. 00 4. 00 
IRRIGATION , CENTER PIVOT 
15.0 IN. APPLIED 30, oo• 65. 81) 13. 59 90 . 13 170.58 
COMBINE, 11 0 HP 3.44 3.60 3. 82 17. 27 24 . 69 
TRUCK 5.40 1. o.g 4. 32 10.80 
AUGE R 4. oo• 0 . 22 0.33 0.65 1. 20 
DRYER CUST0:-1 10.80 
TOTA LS 82 . 63 24. 46 130.70 347 . 44 
* - tHNUTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL MID LUBE 
REPAIRS AND ~AINTANANCE 
CUSTOM HIRE .AND t1AC!l1NE RE !TAL 
INTEREST ON OPE RATI NG EXPE NS E 
( 216.75 X 16,00: FOR 6.0 MON THS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.8 HRS X 5.00/HR X 1. 2 (OVERHEAD ) ) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FI XED COSTS 
FI XE D MACHINERY COSTS (I NCLUDES INTEREST AT 14 . 00~ ) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 540 . 00 VALUE/A X 6 , 00~ X 1. 0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND -MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5. 00 ~) 
MANAGEt1ENT CHARGE ( $ 0 . 10 X EST1!-1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND HANACEKENT 
TOTAL C03T PER ACRE 
TOTAL COST PE R U~I T OF PRODU CTION 
(BASED ON ESTI MATED YIELD) 
94 . 36 
82.63 
24 .46 
15.30 
17. 34 
234 .08 
10 . 98 
24~ .06 
130. 70 
1),40 
32. 40 
168 . 50 
413.55 
11.70 
13 .50 
25 . 20 
438. 76 
3. 25 
B6 ESTl' lfiTED 1932 COSTS PC:R CROP ACRE, SOIJTHHF.'>T !PlR. 
CORN SILAG~, CENTER-PIVOT IRRIGATED, DIESEL, 300 FT. HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 1430.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 60.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
18.0 
o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/IIDUR /ACRE /UNIT LUD£ HAINT. FIXED COSTS 
STALK SHREDDER 
BROADCAST SPREADER 
MACHINE RENTAL FEE 
SUL PO f1AG 
DRY NITROGEN 
TAt/DE"! DISC 
BROADCA ST SPREADER 
MACHINE RENTAL FEE 
HERBICIDE 
TAti!)Ef1 DISC 
ANHYDROUS APPLICATOR 
NH3 NITROGEN 
PLANTER (FERT.,H~ RB .,ETC) 
SEED 
LIQUID 10 34 0 
ZINK SUL 
IRR IGA TI0tl, CDlTER !'I VOT 
15.0 IN. APPLIED 
FORAGE CHOPPER 
TRUCK 
PACK SILAGE 
7.21 0.65 0.80 2.99 
8.00 0.59 0.29 0.95 
0.05 155.00 
60.00 0.28 
10.63 0.73 0.6~ 2,4g 
8.00 0.59 0.29 0.96 
1. 01) 14. 35 
7.59 1.02 0.77 2. 83 
4.91 1.57 0 . 84 3.36 
100.00 0.16 
4 . 90 0. 95 2 . 12 5. 20 
30, oo• 
2.07 
2o.oo• 
0.33 62.00 
0.05 290.00 
4. 00 1. 00 
66.85 13. 59 90 .1 3 
3.73 10. 32 36.36 
18.00 3.60 14. 40 
2.00 1.25 4.00 
4.44 
1.84 
2.50 
7.75 
16. 80 
3.86 
1.81l 
2.50 
14. 35 
4.67 
5.77 
16.00 
8.28 
20.46 
14.50 
4.00 
11o.sg 
50.41 
36.00 
7.25 
TOTALS 96.69 34.54 163.72 393.81 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND ~~INTANANCE 
CUSTOM HIRE AND ~ACHINE RENTAL 
INTEREST ON ~PERATING EXPENSE 
( 230.09 X 16.00~ FOR 6.0 MONTHS} 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2. 3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD}) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED HACHniERY COSTS (I~lCLUDES INTEREST AT 14.00S) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAf/D ($ 540.00 VALUE/A X 6.00: X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVER.HEAD AND MAW\GE~~EIIT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGE11ENT CH.ARGE ($ O. 70 X F.:STPIATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD A~D MAN'G~M ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PR ODUCTION 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELD) 
93.86 
96.69 
34.54 
s.oo 
18.41 
248.50 
14.03 
262.53 
163.72 
7,00 
32.40 
203. 12 
465.65 
12.42 
12.60 
25.02 
490.67 
27.26 
ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE , SOUTH\{F.ST NEB R. B7 
PTNTO BE!lt/S, CE NTER-PIVOT IRRIGATED, DIESEL , 300 FT. liD. 
TOTJ\L CROPLAND ACRES 1480.0 EXP~CTED YIELD PER /\CRE 18.0 
AC RES THIS CROP BUDGET 130.0 Al/IfiAL UI/ITS OF GRAZING o.o 
PURCHASED l1ACHitlER Y COSTS 
:1ATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES Al·IOU'lT COST AND All!) TOTA L 
OPERATI ON / W'JUl1 /ACRE /U:JIT LU BE !lA INT . FIXE::> COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
BROADCA ST SPREADER 8.00 0.59 0. 29 0 . 96 1.84 
MACHINE RENTAL FEE 2.50 
SUL PO llAG 0.05 155.00 7.75 
TA!IDE~1 DISC 10.63 0.73 0.65 2.48 3. 86 
BROADCAST SPREADER 8.00 0.59 0.29 0.96 1. 84 
tiACHINF: RENTAL FEE 2.50 
HERBICIDE 1.00 11.70 11.70 
HNDEH DISC 10.63 0.73 0.66 2.48 3.86 
PLANTER (FERT.,HERR .,ETC ) 4.90 0.95 2.12 5.20 R.28 
SEED 60.00 0.48 23.80 
10 34 0 0,05 290.00 111,50 
Z IIIC SUL . 4,00 1.00 11.00 
ROTARY HOE 17.92 0.26 0. 21 1. 63 2. 10 
RO':l CROP CliT..TIVATOR 5.29 0.89 0 .79 2 . 07 3. 75 
RO':/ CROP CULTIVATOR 5.29 0.89 0.79 2.07 3.75 
IRR!GATIOH ,CE~TER PIVOT 
10.0 IN. APPLIED 20.00' 44.53 9. 05 90.13 143.71 
BEANCUTTER 5.73 1. 35 1.06 3.73 6.13 
1/INDRWER 3.82 1. 23 1.56 5.42 8.21 
COliBINE , LtLL. 4.07 2.03 3.03 15.93 20.99 
TRUCK 1.08 0.22 0.86 2. 16 
TOTALS 55.84 20 .74 133.92 282 .24 
1 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIA LS 
FUEL .AND LUBE . 
REPAIRS AND HATNTANANC E 
CUSTOM HIRE AN~ MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 14 8. 33 X 16.001 FOR 4.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.1 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTER EST AT 14,001) 
REAL EST/\TE TAXES 
I NTER EST ON LA ND (S 540.00 VALUE/A X 6.001 X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEAD AND HAilAGEHENT 
OVERHEAD (T~TAL CASH COSTS X 5. 00~ ) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 'J .75 X ESTIH/\TED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AHD MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PR09UCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
66.75 
55.84 
20.74 
5.00 
7.91 
156.24 
12.55 
168.79 
133.92 
5.40 
32.40 
171.72 
340.50 
1. 81 
13.50 
21.31 
361. 81 
20.10 
B8 EST IMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE , SOUTHWEST NEBR. 
FALL SEED ALFA.LF.I'\ , CENTER - PIVCJT I R.RIG . DIESEL 300FT . HBD 
TOTAL CROPLA ND ACRES 14 80 . 0 EXPECTED YIE LD PER ACRE 1. 0 
AC RE S THIS CROP BU!)GET 130 . 0 ANIMAL UNITS OF GRAZ PIG 0. 0 
PURCHASED MAC HI"' ERY COSTS 
MATERIALS FU EL REPAIR 
AC RES :\MOU'H COST AND AND TOTA L 
OPERATION / HOUR /ACRE / U ~I IT LUBE HAI NT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
Ti\NDU1 DISC 10 . 63 0.73 0. 66 2 . 48 3 . 86 
BRO.~ DCAST SPREJ\DER cusTo:~ 3. 1JQ 
P205 60 . 00 0 . 34 20.1JO 
TANDEH DISC 10. 63 0.73 0 . 66 2 . lJ 8 3. 86 
S PT ICE TO'J TH H .~R!W:l 12 . 33 0 . 38 '). 19 1. 05 1. 62 
SPIKE TOOTH Y ri RR01J 12 . 33 0 . 38 0 . 19 1. 05 1 . 62 
ROLLSR OR PJ\ CKER 6. 55 0 . 72 0. 36 2.67 3. 75 
GRAHl D~ILL 10 . 55 0 . 4:> 1. 53 6.42 8 .40 
SEF.D 12 . 00 2.50 30 .00 
IRR IG!ITION, CE NTER PI VOT 
5.0 I N. APPL TED 15 . 00 * 22.25 4. 50 0 . 0 26.75 
TOTALS 25 . 63 8. 10 16 . 15 103 . 68 
* - t1IN UTES OF LABOR/ ACRE 
CA SH COSTS 
LABOR 
PURCH.\SED :1ATER IALS 
FUEL .1'\N!) LU BE 
REPAIRS AND ~AINTANAHCE 
C UST0~1 HIRE AI/I) f·1ACH'UJE REtJTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 87. 52 X 16 . 00~ FOR 4. 0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DI RECT L4BOR 
( 0.8 HRS X 5. 00 / HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INC LUDES INTEREST AT 14 . 00%) 
RE AL ESTATE TAXES 
IN TER EST ON LAND ( t 540 . 00 VALUE/ A X 0.0 S X 1.0 ) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST , EXCEPT OVERH~~D AND MGT . 
OVERHEAD 1\ND HAtJI\GE ~1ENT 
OVERHEI'\D (TOTAL CASH COSTS X 5. 00%) 
MANAGEMENT CHARGE ( $ 0 . 0 X ESTIMATED YI ELT)) 
TOTAL OVERHEA D AHry MANAGEMENT 
TOTA L COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON EST I~ ATED YIELD) 
50 . 110 
25.63 
8 . 10 
3.40 
4.67 
92 . 19 
5. 09 
97 . 28 
16 . 15 
0 . 0 
8.0 
16. 15 
113 . 43 
4.6 1 
o.o 
4. 61 
118. 04 
11 B. 04 
ESTIMATE D 19 q2 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEBR. B9 
ALFALFA H,Y , CE NTER-P I VOT IRRIGATED , DIESEL , 300 FT . HEAD 
TOTAL CROPLAND ACR ES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
14 8:).0 
130 . 0 
EXPECTED YI:LD PER ACRE 
ANitlAL UNITS OF GRAZING 
5. 5 
o. o 
PURCH,SED HACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERl\TI0:-.1 
ACRES A'1 0U'H COST MiD AN') TOTA L 
/HOlJR I ACRE /miiT LUBE :~A HIT . FIXED COSTS 
SELF - PROPELLED 1:/ HJTJR O\IER 5 . 92 0 . 93 1. 64 5 . 3'5 8.42 
BALER , GIA H 7.00 1. 77 0.~4 3. 34 6.45 
T\HNE 2.75 o. 30 0 . 82 
SELF-PROPELLED ':lT ..! Dl1 m! Ell 5 . 9-? 0.93 1. 64 5.85 3.42 
BALER . GIAtiT ?. on 1. 77 0 . 8~ 3. 84 6 . 45 
THINE 2.75 0, 31) 0 . !32 
SELF- PROPELLED •.n:mR 01·/F. f: 5 . 92 0 . 91 1. 6q 5 . 85 8 . ll2 
13ALJ::R , GH.t!T 7 . 00 1. 77 0.84 3. 84 6 . 45 
H/1NE 2 . 75 0 . 3() 0 . ~2 
SELF -PROPELLED HP~ !1 1W'.I EII 'J . 92 0 . 93 1.64 5 . 8S 3.42 
BALE I\ , G1fd!T 7. 00 1.77 0 . 84 3. 84 6.45 
THI NE 2. 75 ::J . ?. O 0.82 
IRRIGAT!O~ , CENTER PI VJ T 
18 . 0 IN . 1\PPLTED 11 o . no * 80 . 23 16.30 90 . 13 1 81). 66 
HOVE ones 11 • 00 1. 00 11.00 
BRO.!>.DCAST SPREADER cus To:-1 3.00 
P205 40 . 00 0. 34 13 . 60 
TOTfi.LS 91.02 26 . 21 128.89 277 . 02 
* - MINUTES OF LABOR/ACR E 
CASH COSTS 
LAB~R 
PURCHASED rlATERI .I\LS 
FUEL AHD LU BE 
REPAIRS AND ~A !~TANA NCE 
CUSTOH HIRE .f\ ID :1r1CHPIE RE!-JT.r\L 
INTE REST 0~ O P~R A TJNG ~XP E NSE 
( 148 . 13 X 16.0'17. FOR 10.0 !10NTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LI\BOR 
( 1. 9 HRS X 5. 0()/l!R X 1. 2 (OVERHBD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LI\BOR 
ESTABLISH~ENT CH~RGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED HACiliNE RY COSTS (HICLUDES INTEREST AT 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LA ~D ( $ 540.00 VALUE/A X 6. 00l 
TOTAL FIXED COSTS 
111 . 00%) 
X 1. 0) 
TOTAL COST , EXCEPT OVERHEAD \ND ~GT . 
OVERHEAD AND HAI I.~.GE 1 1FtiT 
OVERHEA!1 (TOTAL CA SH COSTS X 5 . 00:) 
MAtJ.,GF.I·lEtiT CH.\RGE: ("!> 2 . 25 X ESTI 1ATED YIELD) 
TOT.I\1. OVF.Rf! F. l\D _,liD '1ANAGEI1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTI0N 
27 . 90 
91.02 
26.2 1 
3. 00 
19. 75 
11 . 4g 
19.67 
128. qg 
5.4() 
32 . 40 
3. 39 
12.37 
167. 88 
179. 36 
166.69 
365 . 72 
20 . 77 
336 . 49 
70 . 27 
BlO ESTH1ATED 1982 COSTS PER CR OP 1\CRE , SOUTHHEST NEBR. 
SUB-IRRIGATED ALF ALF JI., PLATTE VALLEY 
TOTAL CROPLAND ACRES 500.0 EXPECTED YIELD PER 1\CRE 6 . 0 
ACRES THIS CROP BUDGET 100.0 ANif1AL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCH .~SED t·IACHINERY COSTS 
t1ATER IALS FUEL REPAIR 
ACRE S AN OU'/T COST AND ANT) TOH.L 
OPERJ\TION /HOUR / ACRE /UNIT LUBE J.1AHH . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SELF -PROPELLED HIIIJDRO':TER 6.00 0 . 92 1. 70 6 . 09 3.70 
BALER,REGULJ\R 7. 00 1. 18 0 . 81 3.41) 5.39 
TiliNE 1. 00 2 . 30 2. 30 
BALE H AGO:~ A tiD STACKE R 14 . 0 ·1 0.59 0.70 3.06 4 . 35 
SELF -PR OPELLED 1./ItiDRO\·lF.R 6 . 00 0.92 1. 70 5.09 8 . 70 
BALE R, RE GUU\R 7 . 00 1. 18 0.81 3 . '10 5. 39 
T\HNE 1. 00 1. 75 1.75 
BALE HAGC:J AN9 STACKER 1'1.00 0 . 51) 0 . 70 3 .015 4. 35 
SELF -P RO PELLED ldltWROUER 6 . 00 0 .92 1.70 G. O') 8 . 70 
Bt,LE R, REGULAR 7. 00 1. 18 0. 81 3 . 4J 5. 39 
T\TINE 1. 00 1. 75 1 . 75 
BALE WAGON A N~ STACKER 14. 00 0.59 0.70 3 . 06 11. 35 
SELF -PROPELLED \HNDRC\lER 6 . 00 0.92 1.70 6. 09 8.70 
BALER , REG!JLAR 1 . 00 1 • 18 0.81 3. 40 5. 39 
THHIE 1. 00 1. 20 1. 20 
RA LE W AGO"/ A IJD STI\·CKER 111, 0:1 0.59 0 . 70 3.06 4 . 35 
TOTA LS 10.74 12.83 50.17 80.74 
CA SH COSTS 
LABOR 
PURCIIAS!::D ~·lATERIALS 
FUEL .'lND LUBE 
REPAIRS AND t1A HJTI\I·!~W:E 
CUSTOM HIRE ANT) MACHI~E RENTA L 
INTEREST 0~ OPERATHJG EXPE !'SE 
( 30.57 X 1 6 .00~ FOR 6.0 MON THS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.5 HRS X 5.00/HR X 1. 2 ( O VE RHE~n)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLI SH .~ENT CHARGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHI~ERY COSTS (INCLU~ES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA ND ($22 00 .00 VALUE/A X 6 . 00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERIIE .~D AND MGT . 
OVERHEA D AND MANAGE~E~T 
OVER HEJ\D (TOTAL r: ASfl COSTe; X 5.00 ~ ) 
:1A ti!\GSr1DlT Cfi.".RGE ( $ 2 . 2S X E~T T.lHTE D YIELD) 
TOTAL OVF.RHE.I\.D •'\ rm ~11\II 'I. GC:~~DlT 
TOTAL CO~T PF.R ACRE 
TOTAL COST PER U~JIT OF PR OnlJ CTTON 
(BASr.:D m1 ESTI:1ATF.D YI ELD) 
7.00 
10.74 
12.83 
0,0 
2. 45 
33 . 02 
9 . 14 
42 . 16 
19.95 
50 . 17 
20.00 
132.00 
202. 17 
264 . 23 
1. 65 
13.50 
15. 15 
279.43 
116 . 57 
ESTIMATED 19q2 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEAR . Bll 
FALL SEED IRRIG. GRASS, C P IRRIG . , ELECTRIC, 300 FT. HEAD 
TOTAL CROPLA ,ID ACR :~s 
ACR ES THIS CROP B !J ' ;~: 7 T 
OPE R!ITWN 
14l30.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
~NIMAL UNITS OF GRAZING 
1. 0 
0.0 
PURCHI\SED 
MATERIA LS 
ACRES AMOUNT COST 
/HOUR /ACRE /U~IT 
MACHINERY COSTS 
FUEL !1EP~IR 
AND .1\ND 
LUBE MA I ~T . FIXED 
TOTI\L 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TA llDE:!-1 DI SC 10 . 63 0 . 13 ~.66 2 . 118 3 . 86 
BRor,Dcr,sT SPRH DER CUSTO~ 3.00 
18 116 0 0. 05 325.00 16.25 
TAimE:1 DISC 10.63 0.73 0. 66 2 . 11 3 3. S6 
R OLL~ R OR Pi\ Cl~F. R 6. 55 0 . 72 o. 31 3. Ol~ 4. 13 
PU\ llT ER ( Sf. f. D Cl'·JL Y) CUSTm1 7.50 
SE::: D 20.00 1. 00 20.00 
I RRIG A TIO~,CE NTE R PI V:JT 
4. 0 I N. APPL TE D 15.00* 14.41 2.85 0 . 0 17.27 
TOT fiLS 16.58 4.55 3 . 00 75 . 83 
* - !1IN UTES OF LABO~/ ACRE 
C .". S~ COSTS 
LAI30R 
PUR C!ll\ SED 11ATERULS 
FUEL AND Lt l11 E 
REP .f\IRS AND tlAINTAII.I\NCE 
CUSTO:·t HIRE AND t1ACHI IJE RE NTA L 
INTEREST 0~ OPERATI NG EXPENSE 
( 67. 88 X 16.00! FOR 4.0 ~ONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DI!1ECT LABOR 
( 0.6 HRS X 5. 00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXE D COSTS 
FIXED HAC!I HIERY COSTS (INCLUDES INTER EST AT 14. 00~) 
RE~L ESTATE TAXES 
INTEREST ON LO.ND ( $ 5110 . 00 VALUE/A X 0.0% X 1.0) 
TOT AL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND ~GT. 
OVEflHEAD AN D !1 MII\GE 1D!T 
OVERHEAD (TOTAL O.SH COSTS X 5. 00~) 
HA N\GEMENT CHARGE (~ 0.0 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVF. !HIC: A D 'U!D :1A NI\G £'1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~ I T OF PR OnUCTT0N 
(BASED ON ESTII1ATED YIELD) 
36 . 25 
16.58 
11.55 
10.50 
3.62 
71.50 
3.54 
75.04 
8.00 
o.o 
o.o 
s.oo 
83.04 
3.57 
o.o 
3.57 
86.62 
86.62 
Bl2 ESTIMATED 1982 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEBR. 
IRRIGATED PASTURE, C P IRRIGATED , ELECTRIC, 300 FT. HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
1480.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL U~ITS OF GRAZING 
12.0 
12.0 
PURCHAS~D MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES At10U"'T COST ANJ AND TOTAL 
/HOUR / ACRE /UNIT LUBE MAINT . FIXED COSTS 
IRRIGATION,CEUTER PIVJT 
18.0 IN . APPLTED 
LTQlED N 
40,00* 64.87 12.83 73.86 156.56 
220.00 0.27 59.40· 
FEtlCING 1 . 00 1 . 00 1 . 00 
tWVE Cl\ TTLE 1 . 00 C) • 25 0. 25 
TnTI\LS 64.87 12.83 73.86 217.21 
* - MINUTES OF LADOR/ACRE 
CAS!-! COSTS 
LAB OR 
PURCHO.SED '1ATERIALS 
FUEL .o.~m LUl3E 
REPAIRS AND MAINTANO.~CE 
CUSTO~ HIRE ANn MACHTHE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING SXPEtiSE 
( 138.35 X 16.00% FOR 6.0 HONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEO.D)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISHMENT CHARGE/YEAR 
t:'IXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 540.00 VALUE/A X 6.00% X 1,0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEO.D (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MAN~GE'1ENT CHO.RGE ($ 1.10 X E')TD1ATED YTELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PEn ACRE 
TOTAL COST PER U~IT T 0F P~ ODUCTION 
(BASED 0~ E~TIHATED YIELD) 
60.65 
64.87 
12.83 
o.o 
11.07 
149.42 
4.00 
153.42 
12.37 
78.86 
5.40 
32.40 
116.66 
282.45 
7.47 
13.20 
20,67 
303. 12 
25.26 
EST1t11\TED 1932 COSTS PER COP ACRE, SOUTH .~EST NEBR. Bl3 
IRRIGATED WHE~T, C P IRRIGATED, ELECTRIC, 300 FT. HEAD 
TOTAL CROPL\NO ACRES 14 80 .0 EXPECTED YIELD PER .O.CRE 60.0 
ACRES TH IS CROP BU)GET 130.0 ANIMAL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCHASED HACH P IERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES At10U'IT COST AN) .a.ND TOTAL 
OPERA TIQ~J /HOUR /ACRE /UNIT LURE ~IA!NT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TA NDP·I DISC 10.63 0.72 0.65 2.48 3. 35 
ANHYDR OUS !\ PPL IC!\TOR 5 . 00 1.54 0 . 8ll 3.33 5.71 
NH3 82.00 0. 16 1 3. 12 
R09 \·lEEDER 14.1)5 0.53 o. 38 1 • 11 2.02 
GRA IN DRILL 8.44 0.56 0.119 1. 86 2.91 
SEED 1 • 51) 4. 10 6. 15 
1 8 -l~ 6-0 0.04 325.00 13.00 
I II RIG ,\ P O:l, CDlTJ::R PI v.;T 
8.0 IN . APPLIED 15.00* 28.83 5.71 42.93 77.47 
CWB"!:NE , 11 OH P 4. 12 2.67 2.61 13. 8'l 19. 12 
TRUCK 3.90 0!73 3. 12 7. 80 
AUGER 10.00* 0.30 0. 10 0. 35 0 .75 
TOTALS 39.05 11.57 69.0? 151.92 
* - MINUTES OF LABOR /ACRE 
CASH COSTS 
UH30R 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AN') LUBE 
REPAIRS AND t1AINTAN.\tiCE 
CUSTm·l HIRE .o.tJD IHCHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATI NG EXPENSE 
( 82.89 X 16.00% FOR 6.0 HONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L!\BOR 
( 1.1 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
RF.O.L ESTATE TAXES 
ItiTEREST ON LAND ( $ 540 .00 VALUE/A X 6.001 X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL CO~T. EXCEPT OVERHEO.D AND MGT. 
OVERHEO.D AND ~ANAGEMENT 
OVERHE~D (TOTA L CA SH COSTS X 5.00%) 
H AtJ /\G~ 11ENT CHI\R GS ( t Cl. 1S X ESTT H.I\ TED YTELO) 
TOTfiL OVERHF:I\0 .\tlf) '1ANAGH1Et1T 
TOT.I\L COST PF.R ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTIO~ 
(B~SED ON ESTIMATED YIELD) 
32.27 
39.05 
11.57 
0.0 
6.63 
89.53 
6.84 
96.37 
69.02 
5.40 
32.40 
106.!)2 
203.19 
4. }~ g 
9.0') 
13.43 
216.67 
3.61 
Bl4 ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEB R. 
WHEAT STUBBLE !I ULCH F.I\LU1H VIA TILLAGE 
TOTAL CROPL AND ACR ES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
11180. 0 
'175 .o 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
42 . 0 
o.o 
P U R CH~SED t1ACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
0 PF: R/\ TIO~ 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAINT . FIXED COSTS 
CH1SEL 9 . 25 0 . 83 0.45 1. 14 2 . 41 
CHISEL 9. 25 0 . 83 0. 45 1. 14 2.4 1 
CHISE L 9 . 25 0 . 83 0 . W5 1. 14 2. 41 
Cl!T SE L 9.25 0 . 83 0 . W5 1 • 14 2 . 41 
ROD ',. ES D~ !\ 14. 55 0 . 53 0. 3S 1 . 11 2 . 0':? 
TWD 1.l fr.:Dr:: fi 11! . 55 0.53 0.3<1 1. 11 2 . 02 
l\HI!YD ~ OU:) .'\ PPL TC '\T1R 4. 91 1.57 0.57 2 . 11 4. 26 
!111 3 ' liTI{OGP' '10 . 00 0 . 16 5 . 40 
GRAHl D~ILL 8.44 0.55 0. 85 3 . 45 
''· 87 
~EED 1. 00 4 . 10 4. 10 
18- 4?> - 'J 8. 02 325.00 5 . 50 
Cal'1B :!: NE , 11 0 :-J P 
''· 12 2 . 67 2 . 61 11 . 84 19 . 12 
TRUCK 2.73 0 . 55 2 . 18 5 . 46 
AUGER 10.00 * 0. 30 0 . 10 0 . 35 0 . 75 
TOTALS 12 . 22 7. 24 28 . 70 65 . 16 
* - :HNUTES OF LA'30R / ACRE 
CASH COSTS 
L(l.BOR 
PURCHASSD MATERIALS 
FUEL .1\ND LUBE 
REPAIR S AH~ ~AINTANAMCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST 0~ OPERAT IN G EXPENSE 
( 36 .46 X 16 . 00~ FOR 12. 0 MON THS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1. 3 HRS X 5 . 00/HR X 1.2 (OVERHEAD) ) 
TOTA L CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED !1ACHI 'IF:RY COSTS (INC LUDES INTEREST AT 14. 00% ) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 450 . 00 VALUE/A X 6 . 00% X 2 . 0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
OVER HEAD ~ NO MANAGE~F:NT 
O VE RHE ~D (TOTAL CA S:-l COSTS X 5 . 00%) 
M ANAG~~ENT CHI\RG~ ( $ 0.15 X E~TIMATED YIELD) 
TOTI\L OVERH F.f1D '\ ~iD HAN<\ GEliENT 
TOTA L COST PEn ACRE 
TOTAL COST PER U~ T T OF PRODUC TION 
( I3ASED ON ESTI!1ATED YIELD) 
17. 00 
12.22 
7.24 
o.o 
5 .83 
42 .29 
7. 81 
50 . 10 
28.70 
9.00 
54 . 00 
91.70 
1141.81 
2 . 11 
6. 30 
8.41 
15CJ .22 
3.5S 
ESTIMATED 1982 COSTS PER CROP ~CRE , SOUT~WEST NEBR . Bl5 
WHEAT, CLEAN-TILL FALLO~ 
TOTAL CROPLA ND ACRES 1480.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 475.0 
EXPECTED YIELry PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF G~AZING 
37.0 
0.0 
PURCH.~SED 
MATERIALS 
MACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
OPERAT10N 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HIJUR /ACRE / UNIT LUBE 111\INT. FIXED COSTS 
ONE-HAY DISC 9.60 0 . 80 0. 47 1 • 71 2 . 93 
CHISEL 9. 25 0.83 0.52 1. 27 2.63 
CHI SEL 9.25 0.83 0.52 1. 27 2.63 
CHISEL 9. 25 0.83 0 .52 1.27 2.63 
ROO ~·1 EE DF: R 14.55 0 .53 0 . 3~ 1. 11 2 . 02 
ROD ':lEEDER 14.55 0.53 0 . 33 1 . 11 2.02 
ANHYDR OUS A.PPLIC.'\FlR 4.91 1. 57 0.57 2. 11 4.26 
NH 3 NITROGEN 40 . 00 0 . 16 6.41 
GRAHl DRILL 8. 44 0.56 0 . 86 3.45 4 . 37 
SEED 1. 00 11. 10 4. 10 
18-46- 0 0. 02 325.00 6.50 
co:1BTtJF. , 11 011 p 4. 12 2.56 2.61 13.84 19.01 
TRUCK 2.40 0.48 1. 92 4. B1 
AUGER 10 .0()* 0. 30 0 . 10 0. 35 o . 75 
TOTALS 11.76 7. 42 29 . 44 65.62 
* - MINUTES OF LABOR /ACRE 
CASH COSTS 
LAI30R 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTAN~NC E 
CUSTOM HIRE 1\HD MACHINE RENTAL 
INTEREST 0~ OPERATING EXPENSE 
( 36.18 X 16.00% FOR 12 . 0 HONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1. 3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 450 . 00 VALUE/A X 6.00% X 2.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND l·1GT. 
OVERHEAD AND 11ANAGEt~EtiT 
OVERHEAD (TOT~ L CASH COSTS X 5.00~) 
HANI\GEHENT CHARGE ( $ 0 .15 X ESTI!-1ATED YIELD) 
TOTAL OVE RHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTION 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELry) 
17.00 
11 . 76 
7.42 
0.0 
5.79 
41.97 
7.78 
49.76 
29 .44 
9.00 
54.00 
92. 44 
142. 19 
2. 10 
5.55 
7.65 
1119.RLI 
4.05 
Bl6 ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE , SOUTHWEST NEBR . 
CON TINUOUS WHEAT WITH CHEMICAL WEED CONTROL 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
30 . 0 
o.o 
PURCHI\SED 
MATER 11\LS 
l1ACHINERY COSTS 
FUEL RE PAIR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/ HOUR /ACRE /UHIT LUBE MAINT . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SPRAYER CUSTm1 3. 25 
PAR . ~c RLA DE X 1. 00 14.82 14 . 82 
GRAIN DRILL 8.44 0 . 55 0 . 67 2.63 3.86 
SEED 1. 00 4. 10 II. 10. 
18- '11) - 0 0.02 325.00 5.50 
BROADC.t;ST SPREf\DER CUSTm1 2. 00 
DRY IITTROGS!J 25.00 0.28 7 . 00 
CO!·IBHIE, 11 OH P 4. 12 2.67 1. 93 10 . 25 14 . 85 
TRUCK 1. 95 0 . 39 1 • 55 3. 9') 
AUGER 10.00* 0 . 30 0. 10 I) . 35 ~ . 75 
TOTALS 5.48 3. 09 14. 7q 61.03 
* - MIJUTES OF LABOR /ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH~SE D MATE RIALS 
FUEL Atm Lll '3E 
REPA IRS AND MAINTANANCE 
CUSTm1 HIRE AN') ~1ACHI!lE RENT.'\L 
INTEREST 0~ OPERATING EXPE~SE 
( 46 . 24 X 16 . 00 % FOR 6.0 MONTHS) 
TOTAL CAS~ COSTS 
DIRECT U.BOR 
( 0 . 5 !IRS X 5.00/HR X 1. 2 (OVERHEAD) ) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FTXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14 . 00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (~ 450.00 VALUE/A X 6. 00% X 1. 0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST , EXCEPT OVER~Efi.D AND MGT. 
OVERHEAD AND MANA GEMENT 
OVERH~AD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
t1AN~.GS!-IENT CHARGE . ( $ 0 . 15 X ESTIMATED YIELD) 
TOTfi.L OVERHD.D AN9 ~1AtlAG~t1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER ll~ I T 0~ PRODUCTIO~ 
(8.'\SSD O~l E;)TH!f\TED YIELD) 
32. 42 
5 .48 
3. 09 
5 . 25 
3. 70 
49 .94 
3. 17 
53. 1 1 
14.73 
4.50 
27.00 
45 . 28 
99 . 39 
2 . 50 
4 .50 
7.00 
106.19 
3. 55 
-· - <L• ...._. 
ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEBR. Bl7 
ECO-FALLDW WHEAT FOLLOWED BY CORN tN .THREE-YEAR SYSTEM 
TOTAL CR OPLI\ND ACRES 
ACRES TH IS CROP BUD~ET 
11180.0 
370 .0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
42.0 
0.0 
PURCHASED HACHINERY C0STS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
----------------------------------------------·--------------------------------
CHI SEL 9.25 0.83 0.61 1. 4~ 2.8~ 
CHI SE L 9.25 0.83 0. 61. 1.43 2.88 
CHI SEL 9.25 0.83 0.61 1 • 4 "3 ~. 8f3 
ANH·YD IWU~ r1 PPL I C.I\TOR ll. 91 1.57 0.57 2. 11 4. 26 
tl~l3 N ITROG ~tl 50.00 0. 16 8 .00 
ROD 'rl EEDE R 111.55 0.53 0.61 1. 72 2.85 
ROD ~-: EEDE!I 14.55 0.53 0.61 1. 72 2.86 
GRAIN DRILL 8.44 0.56 0.85 3.45 4. <37 
SEED 1. 00 4. 10 4. 10 
18- tl G- O 0.02 325 .00 8. 12 
cm·m "T:NE , 11 0 ~-JP 4. 12 2.67 2.61 13.84 19. 12 
TRUCK 2.73 0.55 2. 18 5.45 
AUGER 10.00* 0. 30 0. 10 I). 35 0.75 
TOTALS 11.39 7.73 29.68 69.02 
* - !1INUTES OF Li\ BOR / ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PlJ R Cl !/\SED t-1 i\ TE RIALS 
FUEL AND LTJ3E 
REPAIR S 1\tlO t1 A INTANANCE 
CUSTO~ HIRE AHD MACHIJE RENT AL 
INTEREST 0~ OPERJ\TING EXPENSE 
( 39.35 X 16.00% FOR 12.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT Lt..BOR 
( 1.2 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND(~ 450 .00 VALUE/A X 6.00% X 1.5) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND ~1AtlAGE'·1ENT 
OVERHEAD (TOTJ\L CASH COSTS X 5.00%) 
MAHAGEMEHT CHARG~ ( $ 0 .1 5 X ESTIMATED YTELD) 
TOTAL OVER HEI\ D ANry MANI\GEM~NT 
TOTJ\L COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTHIATED YTELD) 
20.22 
11 • 39 
7.73 
o.o 
6.30 
45.64 
7. 16 
52.80 
29.68 
6.75 
40.50 
76.93 
129.73 
2.28 
6. 30 
8.58 
138.31 
3.29 
Bl8 ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEBR . 
CORN FOLLOWING EGO-FALLOW WHEAT IN THREE-YE!\R SYSTH1 
TOTAL CROPLAND ACRES 1480 .0 EXPECTED YIELD PER ACRE 65.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 370.0 ANIMAL UNITS OF GRAZING 1. 0 
PURCHI\.SED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPA TR 
ACRES At~OUNT COST MID AND TOTA L 
OPERAT10N /HOUR /ACRE /UNIT LUBE HAINT . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SPRAYER CUSTO~.f 
ATR. & PAR. BRDCST. 1. 00 17.60 
PL ANTER (FERT.,HERB.,ETC) 4.90 0.96 
SEED 0.20 62.00 
10 31~ 0 0.03 290 . 00 
ANHYDR.,..OUS APPLICATOR 4.91 0.96 
NH3 NITROGEN 65.00 0. 16 
COt·IBINE , 110 HP 3. 18 3.89 
TRUCK 2.60 
AUGER 2.00* o. 30 
TOTALS 8.71 
* - 1~ IN UTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIA LS 
FUEL .1\.ND LU BE 
REPAIRS .1\.ND MAHIT:\tlfi.NCE 
CUSTOM HIRE AND ~ACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATI NG EXPENSE 
( 70.60 X 16.00% FOR 7.0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
{ 0.8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.001) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 450 .00 VALUE/A X 6.00~ X 1.5) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGD-1ENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGEMENT CHARG~ ($ 0 .10 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD .HID ~1ANAGE'-!ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTIO~ 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
3. 2S 
17. 60 
2.74 6.57 1 o. 27 
12. 4') 
1 o. 15 
0. 91 3.57 5.44 
10.4 ') 
3 . 8.? 17.27 24.93 
0.52 2.08 5.20 
0. 10 0.35 o. 75 
8.09 29.84 100.411 
50.55 
8.71 
8.09 
3.25 
6.59 
77. 19 
4.53 
81 .72 
29.84 
6.75 
40.50 
77.09 
158.82 
3.86 
6.50 
10.36 
169. 18 
2.60 
ESTIMATED 1992 COSTS PER CROP ACRE SOUTHWEST NEBR. 
TOTAL CROPLAND ACRES 1480.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 80.0 
GRAIN SORGHUM NO~-IRRIGATED 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
40.0 
1.0 
PURCHl\SED 
MATERIALS 
tHCHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
Bl9 
OPERATION 
ACRES A10U~T COST AND ~ND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U NIT LUBE MATNT. FIXED COSTS 
TAtJDEti DISC 
TANDEI-1 DISC 
SPRING TOOTH HARROW 
ANHYDROUS APPLICATOR 
NH3 tJITROGEN 
PLANTER (FERT. ,HERB.,ETC) 
SEED 
~ERB. BAND 
RO'd CROP CULTIVATOR 
SPRAYER 
GREENBUG AERIAL 
em-miNE, 110~P 
TRUCK 
AUGER 
10.63 
10.63 
10.47 
4.91 
4. 90 
5.29 
CUSTOH 
4. 12 
4.00* 
40.00 
5.00 
1.00 
1. 00 
0. 16 
0.75 
6.00 
2. 10 
0.73 
0.73 
D. 45 
1. 57 
0.96 
0.89 
2.67 
1.60 
0.30 
0.66 
0,66 
0.2} 
0.84 
2. 12 
0.79 
2. 61 
0. 32 
0. 10 
2.48 
2.48 
1 • 19 
3.36 
5.20 
2.07 
13.84 
1.23 
o. 35 
3. 86 
3.86 
1. 87 
5.77 
6.40 
8.28 
3.75 
6.00 
3.75 
3.25 
2. 10 
19. 12 
3.20 
0.75 
TOTALS 9.89 8.3~ 32.24 71.97 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MATNTAN~NCE 
CUSTOM HIRE AN9 M~CHIUE RENT~L 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 39.73 X 16.00% FOR 5.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECt LABOR 
( 1.2 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 450.00 VALUE/A X 6,00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEl\D (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MAN.I\GEr-1ENT C!HRGE ($ 0 .10 X ESTI~1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD \MD MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~TT OF PRODUCTION 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELD) 
18.25 
9.89 
8.34 
3.25 
2.65 
42. 37 
7. 14 
49.51 
32. 2ll 
4.50 
27.00 
63.74 
113.26 
2. 12 
4.00 
6. 1;? 
119. 37 
2.93 
B20 ESTIMATED 1982 COSTS PER CROP ACRE, SOUTHWEST NEBR . 
TOTAL CROPLAND ACRES 1480.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 75.0 
OPERATION 
CANE HAY, NO~ -IRRIGATED 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL U~ITS OF GRAZING 
3.0 
0.0 
PURCHASED 
MATERI!\LS 
ACRES AMOUNT COST 
/HOUR /ACRE /UNIT 
MACHINER Y COSTS 
FUEL REPAIR 
A_ND AND 
LURE !1A TNT . FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEH DISC 10.63 0 .73 0.66 2 .'18 3.R6 
TA NDEl~ DISC 10.63 0.73 0.66 2.48 3.36 
SPRING TOOTH H .~RRO'.·I 10.47 0.45 0.23 1. 19 1.87 
ANHYDROUS APPL 1CATOR 4.91 1.57 0 . 8 1~ 3.36 5.77 
NH 3 NTTRI)GEN 110 .00 0. 16 6.4') 
GRAHl DRILL 8.114 0 .56 0.76 3.00 11 . 32 . 
SEED 15.00 0. 40 6 . 00 
SELF -PROPELLED ~o/INDROHER 3.56 2. 16 1 • 64 5. 85 9.65 
B .~LER, GIANT 5.00 0 .94 o. 97 4. 28 6. 19 
TWINE 4.0Cl o. 30 1. 20 
~10VE B.ll.u:s 6.00 1.00 6.00 
TOH.LS 7.13 5.76 22.64 55.13 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIA LS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPEUSE 
( 32.49 X 16.00% FOR 6.0 MOUTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.1 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD) ) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS ( INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 450 .00 VALUE/A X 6.001 X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CA~H COSTS X 5 . 00~) 
MANA.GET1EtlT CHARGE (:t 2. QO X EST1l 1ATED YTELD) 
T0Tr~L OVERHEA.D !\tlD :--1AH~GE~·1EtiT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD~ 
19.60 
7. 13 
5.76 
o.o 
2.60 
6.52 
22 .64 
4.50 
27.00 
1. 75 
6.00 
35.09 
41 • 61 
54. 14 
95.75 
7. 75 
103.50 
311.50 
DESCRIPTION OF THE BASIS FOR CROP BUDGETS IN 
NORTHERN NEBRASKA 
B21 
Cultivated crops are generally not feasible in the Sandhills area 
without irrigation. Irrigation is almost entirely by center-pivot 
irrigation. Native hay is produced on either "wet meadows" or upland 
sites. 
Corn and alfalfa and seeded cool-season pasture are the predom-
inant irrigated crops. In practice, the size of the 11 irrigable 11 site 
may be the determining factor in selecting a crop to irrigate. That is, 
either grass or alfalfa may not require a large added investment in 
machinery. Corn, may, since custom hiring is not readily available. 
Therefore, the corn budget uses a 390 acre basis while alfalfa and pas-
ture are 130 acres. 
11 Typi ca 1" Ranch Machinery 1982 Price 
Irrigated Acreages: 78 hp tractor, diesel $30,950 
120-130 hp tractor, diesel 44,500 
Corn, grain 390 21 1 heavy duty disk 11 '750 
Corn, silage 60 6-row, 30 11 planter 11,500 
Alfalfa 130 Anhydrous applicator 
Pasture 260 with tank 6,357 
Combine, 95 hp diesel 
Wet Meadow Acreages: with 3-row cornhead 53,965 3/4 ton pickup 9,250 
Nature Hay 320 Single axle truck, 350 bu. grain box 22,100 
Giant round baler 
Dryl and Hayl and: (800-900 lb. bales) 8,850 
14 1 self-propelled swather 
Native Hay 400 with conditioner 23,300 
Note that the sum of the acreages shown above will not be equal to 
the total acres available for each class of land. There are a vast number 
of possible acreage combinations of various crops which could be grown on 
this ranch. 
B22 ESTIMATED 1932 COSTS PER CRO P ACRE, NO RTHE RN NEBR. 
COR N GRA IN , CENTER PIVOT I RR IG~TE D , DI ESS L, 225 FT. HEAD 
TOTAL CROPLA ND ACRES 520 . 0 EXPE CTED YIELD PE R AC RE 130 .0 
ACRES TH I S CROP BUDGET 130.0 A NIM~L UNITS OF GR AZING 2.0 
PU RCH-.'\SED MACHitlF: RY COSTS 
HATERIALS FUEL RE P.'\IR 
ACRES AHou~n COST AND AND TOTA L 
OPERA. TIOU / HO UR / ACR E /U N!T LUBE 11AHIT. FI XED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
BROADC AST SPREADER 10 . 00 0.47 0. 20 0 .66 1. 33 
M.I\. CHI NE RENTAL FEE 1 • 5') 
SUL PO ~1AG 0. 05 155 . 00 7.7S 
P205 20 . 00 0. 3 1~ 6. 80 
HERBICIDE 1. oa 14. 8S 14. 85 
AWIYDROUS AP PLI CATOR 4.91 1. 57 1. 25 4 .87 7 . 70 
NH3 NITROGEN 100 . 00 0 . 16 16.00 
TANDEr1 DI SC 10. 63 0 . 73 0 . 93 3. 46 5. 12 
TA NDE~~ JHSC 10. 63 () . 73 0 . 93 3. 46 5. 12-
PLANTE R ( FER T. , HERB. , ETC) 4 .90 1. 57 2 . 83 7 . 00 11. 41 
SEE D 0.33 62 . 00 20. 45 
18 46 0 0 . 02 325 . 00 6 . 50 
zmc SUL. 4. 00 1. 00 4.00 
IRRIGATION,CENTER PI V8T 
15.0 IN. APPLIED 30 . O'J * 50 . 90 12 . 85 82 . 64 146 . 39 
LI QUID NITROGEN 50 . 00 0 . 27 13.5 ') 
C0l1BINE , 95H P 1. 59 5 . 92 3. 34 1fJ . 5Q 26 . 76 
TRU CK 7. 15 1 • 43 5. 72 14. 30 
AUG ER 4.00* 0 . 30 0. 10 0 . 50 0.90 
TOTALS 70 . 34 23 . 87 124 . 83 310 . 39 
* - MI NUTES OF LABOR / ACRE 
C.II. SH COSTS 
LABOR 
PURCHASE D MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTAN II. NCE 
CUSTO~ HIRE ANry MACH T ~F: RENTA L 
I NTEREST ON OPE RATING EXPENSE 
{ 185.56 X 16. 00 % FOR 6. 0 t-10~1 THS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIR ECT U\BOR 
( 1. 9 HRS X 5 . 00 / HR X 1. 2 ( ~VERHEI\.D )) 
TOT AL CASH COSTS .1\ 1:0 LABOR 
FIXED COSTS 
FI XED MACHINER Y COSTS (IN CLUDES INTEREST AT 14. 00% ) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA HD ($ 350 . 00 VALUE /A X 6. 00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVER HEAD AND MGT. 
OVER HEAD ,\liD I~AI!<\G E~ 1f.tJT 
OVERHEAD (TOTAL CA SH COST~ X 5 . 00 ~ ) 
HANII.G EM ENT CH ARGE ( $ O. 10 X ESTntATED YI ELD) 
TOT !\L OVERHE I\ D AN O ~1Mlii.GD1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNTT OF PIIODllCTtnN 
{BASE D ON ESTlMATE D Y I ~LD) 
89. 86 
70. 34 
23. 87 
1. 50 
14 .85 
200 .111 
11 • 35 
211 . 76 
124. 83 
3.50 
21.00 
149.33 
361.09 
10. 02 
13.00 
23. 02 
384 . 11 
2.95 
TOTAL 
ESTIMATED 19~2 COSTS PER CROP ACRE, NORTHERN ~EBRASKA 
CORN SILAGE, CENTER PIV0T IRR IGATED, DIESEL, 225 FT. HEAD 
CROPLAND ACRES 520.0 EXPECTED YIELD PER .l\CR E 18.0 
ACRES THIS CR0P BUDGET 60.0 ANIMAL UNITS OF GRAZING 0.0 
PURCHA SED "1ACHINE~Y COSTS 
HATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES AMOU'JT COST AND AND 
OPERATIO~ /HOUR /ACRE /UNIT LUBE l1AINT . FIXED 
B23 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
BROADCAST SPREADER 10.00 0.47 0 .20 0 .66 1. 33 
NACHINE REt/TAL FEE 1. 50 
SULPO MAG 0.05 155.00 7 ~75 
P205 20.00 0 . 34 6.30 
HERRICJDS 1. 00 14.85 14.85 
i\tiHYDROUS O.PPLTCATOR 4.91 1. 57 1. 25 4. 87 1.10 
NH3 N1TROGEN 100 .00 0 . 16 16 .00 
·TANDEH D~SC 10.63 0 . 13 0 .93 3 .116 5. 12 
TANDF.:I·I DISC 10 .63 0.73 0.9i 3.46 5. 12 
PLA NTER (FE RT . , HERB. ,ETC) 4.90 1. 57 2.83 7.00 11 . 41 
SEED 0.33 62 . 00 20.45 
18 !!6 0 0.02 155.00 3.87 
ZINC SUL . 4.00 1. 00 4.00 
IRRIGATIO~,CE~TER PIV')T 
15.0 IN. APPLIED 30.00* 50.90 12.85 82 .64 1115. 39 
LIQUID N 50.00 0. 21 13.50 
FORAGE Cl-lOPP ER CUSTOM 30.00 
TRUCK 14. 'l5 2 . 97 11 • gg 29.70 
PACK SILAGE 20.00* 2. 25 1. 40 4 . 01) 1. 65 
TOTJ\LS 73.07 23.37 117.99 333 .15 
~ - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LI'\BOR 
PURCHO.S~D MATERIALS 
FUEL At/D LURE 
REPAIR S At/D MAINTANO.MCE 
CUSTOH HIRE !'diD 11ACHINE REt/TAL 
INTEREST mJ OPERA TTNG EXPEnSE 
( 215.17 X 16.00% FOR 6.0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.5 HRS X 5.08/H~ X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LI'\BOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTERtST AT 14.00 ~ ) 
REAL ESTO.TE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ i50 . 00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTJ\L COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND HANI\GE11ENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CH\RGE ($ a.10 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PE R UNIT OF PRODUCTIO~ 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
87.23 
73.07 
23.37 
31.50 
17.21 
232.38 
9.18 
241.56 
111.99 
3.50 
21.00 
142.49 
384.04 
11 • 62 
12.60 
24.22 
403.26 
22.68 
B24 ESTIMATED 1932 COSTS PE~ CROP ~CRE, NORTHERN NEBR. 
ESTABLISH ALFALFA TN STUBGLE , CP IRRIG., DIESEL , 225 FT.HD. 
TOTAL CROPLAND ACRES 520 . 0 EXPECTED YIELD PER ACRE 1.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 130.0 ANIMAL U~ITS OF GRAZIN~ o.o 
PUR CHI\ SED HACHINERY COSTS 
MATF.:RIALS FUEL REPAIR 
ACRES A110U'IT COST O.NO AND TOTAL 
OPERA Tim! /IIOUR /ACRE /UNIT LUBE '·1 A HIT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
BROADCAST SPREADSR 10 .00 0.117 0. 20 0.66 
MACHINE REnTAL FEE 
P205 60 . 00 0. 311 
MH1. SUL. 0.04 182.00 
TA~mE~1 DISC 9. 11 0 . 8S 0.84 3. 15 
PLANTER (SEED o~!LY) 6 . 0') 0.73 0 . 33 1. 10 
MACHINE R~t!TAL FF.F: 
SEED 12.00 2.50 
IRRIGATIO~,CEHTER PIV0T 
4.0 TN. APPLIED 10.0()!! 13.57 3.43 o.o 
TOTALS 15.67 4.80 4.91 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH~SED MATERIALS 
FUEL MID LUBE 
REPAIRS AND MAINTAN~NCE 
CUSTOH HIRE AND t·1ACIIT.NE RE NTA L 
INTEREST ON OPER~ THIG EXPEtiSE 
( 82 .15 X 16 . 00 % FOR 11.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L.~BOR 
( 0.5 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOT AL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (T.NCLUDES INTEREST AT 14.00:) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAN D (t 1.00 VALUE/A X 0.0 ~X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMEHT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
!1ANAGEHENT CH~RGE ($ 0 . 0 X ESTTI1ATED YIELD) 
TOTAL OVER~~l\D \N9 MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PEn UNIT OF PRODUCTION 
(BASED n~ ESTIMATED YIELD) 
57.68 
15.67 
4.80 
4.00 
4.38 
3.26 
11. 91 
o.o 
0.0 
4. 33 
o.o 
1. 33 
1. 00 
20.40 
7.23 
4.84 
2.21 
3.00 
3~.00 
17.01) 
87.06 
86.53 
89.79 
4.91 
94.70 
4.33 
99.02 
99.02 
ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, NORTHERN NEBR. B25 
ALFALFA HAY, CENTER PIVOT IRRIGATED, DIESEL , 225 FT. HD. 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
520 . 0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ~CRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
5.0 
1. 0 
PURCHASED 
MATERIALS 
ACRES AMOU~T COST 
/HOUR /ACRE /UNIT 
HACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
.ftND AND 
LUBE l1AINT. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SELF-PROPELLED WINDROWER 5.92 0.93 0 . 94 3. 38 5. 2S 
BALER, GIANT 7.00 0 . 67 0.52 2.22 3. 42 
THINE 3.33 0.25 0.83 
SELF-PROPELLED WINDROWER 5.92 0.93 0 . 94 :1.38 5 . 25 
BALER,GTI\NT 7.00 0.67 0.52 2 .22 3. 42 
THINE 3.33 0.25 0.83 
SELF -P ROPELLED HPIDROHF.R 7.0') 0.79 0.94 3. 3i1 5. 11 
BALER,GTANT 7.00 0.67 0.52 2.22 3.112 
THINE 3.33 0.25 0.83 
IRRIGATION,CErJTER PIV8T 
18.0 IN. APPLIED 30.00* 61.08 15 . 42 82 . 6 1~ 159. 14 
MOVE BALES 10.00 0.90 9.00 
TOTALS 65 . 74 19.82 99.45 196.51 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANftNCE 
CUST0:1 HIRE .~ND "1ACHTNE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 97.06 X 16.00% FOR 6.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT Lf\BOR 
( 1.4 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHE~D)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISHMENT CH~RGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ( $ 350 .00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FI XED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
OVERHEAD AND MAN~GEMF.NT 
OVERHE~D (TOTAL CAS~ COSTS X 5.00%) 
11ANAGEt·1ENT CIJI\RGI=.: ( ~ 2. 25 X ESTHlATED YTELO) 
TOTI\ L OVERHEAD ~tiD ~-I!I.NI\GEtlENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTT1ATED YIELD) 
11.51) 
65.74 
19.82 
o.o 
7.76 
104.83 
8.46 
113.28 
14. 14 
99. 115 
3.50 
21.00 
123.95 
251. 37 
5. 24 
11 • 25 
16.49 
267. 87 
53.57 
B26 ESTIMATED 1932 COSTS PER CROP ACRE, NORTHERN ~EBR. 
ESTABLISH IRRIG. GRASS IN FALL, CP IRRIG., DIESEL; 225FT. H 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
520.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
1. 0 
o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U~IT LUBE MATNT. FIXED COSTS 
BROADCAST SPREADER 10.00 0.47 0.20 0.65 
r1ACHHIE RENT!\L FEE 
P205 50.00 0. 34 
TANDD-1 DISC 9. 11 0.85 0.84 3 . 15 
SPIKE TOOTH HARRO,_.J 9.25 0.83 o. 22 1. 00 
PLfi.NTER (SE ED O~·ILY) 6 .00 0.78 0.33 1. 10 
MACHINE RENTA L FEE 
SEED 20.00 1. 10 
IRRIGATION,CENTER PI V:)T 
4.0 TN. APPLTED 10.00* 13.57 3.43 o.o 
1 0-3'1-0 0. 10 290.00 
TOTALS 16.50 5.02 5.91 
* - t1INUTES OF LABOR / ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL !\NO LURE 
REPAIRS AN') !1 AINTANANCE 
CUST0:-1 HIRE At!O !1.'\CH!NF.: REt!Tf1L 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 91.52 X 16.00% FOR 4.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L.O.BOR 
( 0.7 HRS X 5.00/HH X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINE~Y COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.001) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND($ 1.00 VALUE/A X 0.0 S X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD ~ND MGT. 
OVERHEAD AND MAN~GE~ENT 
OVERHE.I\ 0 (TOTAL CASII COSTS X 5. 00%) 
~IANI\G91Et!T CHI\RGF. ( $ 0. 0 X EST111fo.TED YIELD) 
TOTAL OVERHEI\D AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PF.R ACR~ 
TOTAL COST PER U.ITT OF PRODUCTION 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELO) 
66.00 
16.50 
5.02 
4.00 
4.88 
3.91 
5. 91 
o.o 
o.o 
4. 82 
o.o 
1. 33 
1. 00 
17.0() 
4.84 
2. 05 
2.21 
3.00 
20.00 
17.00 
29.00 
97.43 
96.40 
100.31 
5.91 
106.22 
4.-92 
111 . 04 
111 • Oli 
ESTIMATED 19~2 COSTS PER CROP ~CRE, NORTHERN NEBR . B27 
IRRIGATED PASTURE, CENTER PIV8T IRRIG. DIESEL, 225 FT. HD. 
TOTAL CROPLAND ~CRES 
ACRES TIIIS GRO P BUDGET 
520.0 
130.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
10.0 
o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPF.R/\ TION 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
IRRIGATIO~ ,CENTER PIVJT 
18.0 It!. APPLIED 30. 00* 61.08 16.30 82.64 160.02 
L l.:QUT.D N 175.00 
1. 00 
1. 00 
0. 27 47.25 
FE NC I NG 
ROT/\TE CATTLE 
1. 00 1. 00 
0. 25 0. 25 
TOTALS 61.08 16.30 82.64 208.52 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
Cfi.SH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL .1\t.JD LUBE 
REPAIRS AND MAINTANI\NCE 
CUSTOM HIRE AND ~/\CHI~E RENTAL 
INTEREST 0~ OPERATING EXPENS~ 
( 125.83 X 16.00% FOR 7.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0. 5 HRS X 5. 00/HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISH~1Et!T CHARGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00:) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LI\ND ($ 350 .00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHE~D AND MGT. 
OVERHBD AND !1MJ~GE~1EtlT 
OVERHE~D (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MAN\GEMENT CHARGE ($ 1.25 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERI!E ,D 1\.119 ~11\NAGE11F.NT 
TOTAL CCST PER ACRE 
TOTAL COST PF.R UNIT OF PRODUCTT0N 
(BASED mJ ESTII1ATED YIELI)) 
48.50 
61.08 
16.30 
0.0 
11.75 
137.63 
3.00 
140.63 
15.42 
82.64 
3.50 
21.00 
107. 14 
263.19 
6.88 
12.50 
19.38 
2!32.57 
28.26 
B28 ESTIMATED 1992 COSTS PER CROP ACRE, NORTHERN NEBR. 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
NATIVE HET ~1EJ\DO',{ H.H, LARGE ROU~!D BALES 
390.0 
320.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
1.0 
1.0 
PURCH~SED MACHINERY COSTS 
MATERTALS FUEL REPAIR 
OPERA Tim! 
ACRES AMOU~T COST ANO AND TOTAL 
/HOUR /1\CRE /UNIT LUBE M~TNT . FIXED COSTS 
SELF -PROPELLED HTNDR01:TER 
BALER , GT lU!T 
5.92 
7.00 
0.93 0.94 3.38 
0.67 0.52 2.22 
THINE 2. 00 0. 30 
HOVE BALES 2. 00 1. 00 
TOTALS 1,60 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERT~LS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTm~ HIRE AND ~1ACHDIE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 5.67 X 16,00% FOR 5.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (~ 3J0.00 VALUE/A X 6,00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD t\ND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHARGE (~ 1.00 X ESTIMATED YTELO) 
TOTAL OVERHEAD ANn MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~TT OF PR ODUCTION 
(BASED ON ESTill A TED YJELD) 
1. 47 5.60 
2.60 
1. 60 
1.47 
0,0 
o. 38 
1. 87 
5.60 
3.00 
18.00 
0. 30 
1.00 
5. 25 
3.42 
0,61) 
2.00 
11.27 
6.05 
7.92 
26.60 
34.52 
1. 30 
35.82 
35.82 
ESTIMATED 19~2 COSTS PER CROP ACRE, NORTHERN ~EBR. B29 
TOTAL CR 8PL/\11J ACRES 
ACRES Tfll S CROP BUDGET 
390 .0 
400.0 
NATIVE UPLAND HAY IN SWATH 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
0.6 
o.o 
PURCHASED ~ACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATiml 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U NIT LURE MAINT. FIXED COSTS 
HOHER 
SIDE DELIV~RY RAKE 
3. 80 
8. 90 
1.24 0.62 2.07 
0 .53 0.45 1.61 
TOTALS 1. 77 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHA SED MATERIALS 
.FUEL .t\ND Lll13E 
REPAIRS AND ~A T~TAN~NCE 
CUSTOM HIR E AND ~ACHTNE RENTAL 
INTEREST 0~ OPERATING EXPENSE 
( 2. 84 X 16. 00% FOR 3. 0 ~10NTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT Ll!.ROR 
( 0.4 ~RS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FI XED HACHINE~ Y COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA ND ( $ 125 . 00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 2.00 X ESTI~ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNTT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
1. 07 3.69 
0.0 
1.77 
1. 07 
o.o 
0. 11 
2.25 
3.69 
1.25 
7.50 
0. 15 
1.20 
3.93 
2.59 
6.52 
2.95 
5.20 
12.44 
17.64 
1. 35 
18.93 
31.64 
Cl 
DESCRIPTION OF CENTRAL NEBRASKA BENCHMARK FAIU-t 1982 
Crop budgets have been prepared which are typical and common to irrigated and 
dryland farms of central Nebraska. All of these crops are not usually raised 
on any one farm in the area. For example, it is unlikely that both irrigated 
and dryland corn silage will be produced on a given farm the same year, so it 
is with the benchmark farm. Consequently, the total of the acreage of individ-
ual crops shown here exceeds the crop acreage of the farm described below. The 
different crop budgets do provide information to whomever may wish to refer to 
them. 
Custom work for neighbors is included in the farm plan. This will represent an 
additional one third of the benchmark tillable acreage. On the other hand, 
smaller acreages of crops that do not justify machinery ownership will be 
partially custom worked by others. 
Labor will be supplied mostly by the operator and his family. Labor for hand 
weeding, harvesting grain and silage, and stacking hay bales will be employed. 
Harvesting will be started early enough that some grain drying will be necessary. 
It is assumed that some livestock production will be included on the farm. 
Benchmark Farm 
Total Acres 
Irr. Cropland, gravity 
Irr. Cropland, pviot 
Non-Irr. Cropland 
Pasture 
Roads, farmstead, etc. 
800 
260 
132 
280 
80 
I.J8 
Machinery Inventory 
130 hp diesel tractor 
80 hp diesel tractor 
Old 40 hp tractor for odd jobs 
Truck, single axle 
Pickup, 3/4 ton 
Tandem disc, 21' 
Corn machinery, 30" spacing 
Shredder, 6-row 
Anhydrous applicator 21' 
Planter, 6-row 
Cultivator-hiller, 6-row 
Sprayer, pull type, 30" 
Combine, 6-row cornhead ) 
20' grain platform) 
Wagon, 325 bu. 
Auger, 60'8" pto 
Dryer, cont. flow, 400 bu/hr 
Wet corn handling bin, 3700 bu. 
Chisel sweeps, 19' 
Field conditioner, 30' 
Spike tooth harrow, 21.J' 
Grain drill, 16' 
Bale loader 
Irrigation equipment 
Pivot sprinkler system, diesel 
Gravity wells, 3, diesel 
Gated and conveyor pipe, pipe 
wagon, reuse pits, pumps, and 
return pipe 
Cost 
$1.JI.J,350 
30,900 
22,000 
9,200 
11,600 
5,900 
I.J,520 
11,300 
3,900 
I.J,200 
81.J,800 
3,600 
3,300 
20,300 
5,915 
I.J,600 
I.J,6SO 
l,I.JlO 
6,850 
2,100 
Layout beginning of season and 
pi~k up at end of season 
C2 ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
CORN FOR GRAIN, CENTER PIVOT IRRIGATED, DIESEL, 300 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 672.0 . EXPECTED YIELD PEP. ACRE 135.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 132.0 ANIMAL UNITS .of GRAZING 2.5 
PURCHASED t-!ACH INERY COSTS 
t-lATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES AHOUNT COST AND AND TOTAL 
OPERATION /HOUR I ACR E /UNIT LUBE !tAINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
STALK SHREDDER 7.73 1. 01 1. 15 4. 26 6.43 
TANDEll DISC 10.63 0.74 0.74 2.63 4. 15 
TAN9E:l DISC 10.63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
ANHYDROUS APPLICATOR 6.87 1. 14 0.84 3. 11 5. 09 
ANHY NITROGEN 155.00 0. 16 24.80 
PLANTER ( FERT. , HERB . , ETC) 4. 90 0.93 1. 92 4.75 7.64 
SEED SO, 008/DAG 0.33 62.00 20.46 
18-tl6-8 STARTER 100.00 o. 16 16.00 
HERBICIDE, BAtJD 1. 00 6. 48 6.40 
HJSECTIC IDE 1. 00 9 . 00 9 .00 
ROH CROP CULTIVATOR 5.29 0.91 0.79 2.06 3.75 
ROH CROP CUL TIViHOR 5 . 29 0 . 91 0.79 2 .06 3.75 
IRRIGATION,CENTER PIVOT 
12.0 HI. APPLIED 20.00* 53.49 1 o. 37 90. 13 154.49 
CO!-IBINE, 3.50 1. 96 3.64 16. 36 21.97 
TRUCK 17. 00* 1. 32 1. 61 5.43 8.41 
AUGER 0. 0 * 0.21 0. 13 0.60 0.94 
DRYER 8.00* 9.73 2. 45 7. 34 19.57 
TOTALS 73.20 25 . 65 141 .50 317.01 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND NAINTA~lA.!lCE 
CUSTOM HIRE AND MACHT~£ RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 175.51 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.1 HRS X 5.00/HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 11/\.CHHIERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (S 340.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
OVERHEAD AND liAti.'\GPIE~IT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00l) 
HAtJAGEHENT CHARGE ( $ 0 . 10 X ESTirtATED YIELD) 
TOTAL OVERHSI\D t\tlD ~1ANAGHIENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED Drl EST HI A TED YIELD) 
76.66 
73.20 
25.65 
o.o 
18.72 
194.23 
12.49 
206.72 
1 41 • 58 
3. 48 
58.40 
200.30 
407.02 
9.71 
13.50 
23.21 
430.23 
3. 19 
ESTII1ATED 1982 COSTS PER ACRE, CE NTRAL NEBRASKA C3 
CORN FOR SILAGE CENTER PIVOT IRRIGATED , DIESEL 300 FT HEAD 
TOTAL CROPLAN9 ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATimJ 
672.0 
20.0 
ACRES 
/HOUR 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
20.0 
o.o 
PURCHASED HACHINER Y COSTS 
Hl\TERIALS FUEL REPHR 
AHOUNT COST Arm AND 
/ACRE /UNIT LUBE ~1AINT. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDH1 DI SC 10.63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
TANDEt-1 DI SC 10.63 0.74 0. 711 2.63 4. 15 
ANHYDROUS !\ PPLICftT8R 6.87 1. 14 0.84 3. 11 5. 09 
Atii-J Y NITROGEN 155.00 0. 16 24.80 
PLANTER (FER T. , HE RB.,ETC) 4. 90 0.93 1. 92 4.75 7. (ilj 
SEED 8:) , 000 / BAG 0.33 62.00 20.46 
18-11 6- 0 START ER 100.00 0. 16 16.00 
HERBICI DE, D/\ ND 1. 00 6,40 6 • II') 
I ~!S EC TICIDE 1. 00 9.00 9.00 
ROH CR OP CULT I Vf', TOR 5. 29 0.91 0.83 2. 111 3 . 88 
RO\'I CROP CULTIV.'\TOR 5.29 0.91 0.83 2. 14 3. 88 
IRRIGATI ON , CP!TE R PI VOT 
12 . 0 I N. APPLI ED 30 . 00* 53.49 1 o. 87 90. 13 154.'19 
FORAGE CHO PP ER CUST0:-1 32.00 
TRUCK CUSTOr-1 32.00 
PACK SILAGE 43.00" 1. 02 2. 85 7. 86 11.73 
TOTALS 59.93 19.62 115.48 335.63 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHA S~n MATERIALS 
FUEL AH D LURE 
REPAIR S A!JD ll fl. I NTA NANCE 
CUSTO~'I HIRE AND !lACHI NE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 220.21 X 16. 00% FOR 8. 0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.1 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED ~ACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00S) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LA ND ($ 340.00 VALUE/A X 6.00% X 1,0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND M A HA G~M ENT 
OVERHE!\D (TOTAL CASH COSTS X 5~00%) 
l1A~I/\G E!1 E!H CH1\ RGE (~ 'J . 60 X ESTH1ATED YIELD) 
TOTAL OVE RHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PE~ U~IT OF PRODUCTION 
(BASED 0N ESTHIATED YIELD) 
76.66 
59.93 
19.62 
64.00 
23.49 
243.69 
12.80 
256.49 
115.43 
8.40 
5'J.40 
174.28 
430.77 
12. 18 
12.00 
24. 18 
1154.95 
22.75 
C4 ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBR~SKA GRAIN SORGHII~~ FOR GRAIN, LU1ITED IRR C.P. DIESEL 300FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
80.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
115. 0 
2.5 
PURCHAS'ED t-1ACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR I ACRE /UNIT LU BE IIAINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEM DI SC 10.63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
TANDEM DISC 10.63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
ANHYDR OUS APPLICATOR 6. 87 1. 14 0.84 3. 11 5.09 
ANI-iY NITROGEN 125.00 0. 16 20.00 
PLA.NTER (FERT. , HE RR.,ETC) 4.90 0.9S 1. 92 4. 75 7.64 
SEED 10.00 o. 75 7.50 
18-4 6-0'STARTER 100.00 0. 16 16.00 
HERBICIDP:, BAtlD 1. 00 6.00 6.00 
RO'.l CROP CUL TIVAT'J R 5.29 0.91 0. 79 2. 05 3.75 
ROW CROP CULTTVA.TOR 5.29 0.91 0.79 2.06 3. 75 
IRRIGATION ,CE~TE R PIVOT 
R.O TN. APPLIED 15.00* 35.67 10.87 90.13 136.67 
Cm·IBINE, 4.00 1.72 2. 38 12.62 16.72 
TRUCK 15.00* 1. 32 1 . 61 5.48 8. 111 
AUGER o.o * 0.21 0. 13 0.60 0. 9 1~ 
DRYER 6.00* 8. 34 2.09 6. 26 16. 69 
TOTALS 52.68 22.89 132.42 257.48 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED 11ATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINT ANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHI NE RE NTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPE NSE 
( 125.06 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHI NERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00S) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ( $ q40.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND t1GT. 
OVERHEAD Atl:> t1ANAGE:r1ENT 
OVERHEAD (TOTAL C\ SH COSTS X 5.00~) 
MANI\GE11 ENT CH.'\RGE ( $ 0.10 X ESTifi,'\TE !:> Y1ELD) 
TOTAL OVER HSI\D AND ~-IANAGC·IENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTil1ATED YIELD) 
49.50 
52.68 
22.89 
o.o 
13.34 
138.40 
10.60 
149.00 
132.42 
8.40 
50.40 
191.22 
340.22 
6.92 
1,. 50 
, 8. 112 
358.64 
3. 12 
ESTI!1ATED 19'3~ COSTS PER ACRE, CENTR 1\.L ~IEBRASKA C5 
CORN FOR GRAIN, GRAVITY IRRIGATED, DIESEL, 150 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
180.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANI!IAL UNITS OF GRAZING 
140.0 
2.5 
PURCHAS~D MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U~IT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
STALK SHREDDER 
TANDE~I DISC 
TANDP~ DISC 
ANHYDROUS APPLTCATn~ 
AtHJY N ITROG:C: N 
PLANTER (FERT. ,HERR.,ETC) 
SEED so , oo:::J/n .~. G 
1~-46-0 STARTER 
HERBICIDE, D!i.!"IIJ 
IrlSECTICII)F. 
R.flW CROP CULTIVI\TO~ 
ROH CR OP CUL TIVl\ T0:1 
IRR 7GATIO~,GATED PIPE SYSTEM 
C0!-1BINE, 
TRUCK 
AUGER 
DRYER 
16.0 IN. APPLIED 
1.13 
10.63 
10.63 
6.87 
4.90 
5.29 
5.29 
63. 00* 
3.50 
17.00* 
0.0 * 
8.00* 
155.00 
0.33 
100.00 
1. 00 
1. 00 
0. 16 
62.00 
0. 16 
6. I~Q 
9.00 
1. 01 
0.74 
0.74 
1. 14 
0.9~ 
0.91 
0.91 
36.06 
1. 96 
1. 32 
0.21 
9. 78 
1. 15 
0.74 
0.74 
0.84 
1. 92 
0.79 
0.79 
4.61 
3. 6 1~ 
1. 61 
0. 13 
2. l15 
4. 26 
2.63 
2.68 
3. 11 
4.75 
2.06 
2.06 
97.02 
16. 36 
5.4" 
0.60 
1. 34 
6.43 
4. 15 
4. 15 
s. 09 
24.80 
7.64 
20.115 
16.00 
6.40 
9.00 
3.75 
3 .• 75 
137.G9 
21.97 
3.41 
0. 911 
19.57 
TOTALS 55.77 19.39 148.39 300.21 
* - HI~UTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LU RE 
REPAIRS Atm !·11\ INTAll.~NCE 
CUSTO~ HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 151. 82 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED llACIIDJF.R Y C!JSTS (INCLUDES P!TEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($1370.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIX~D COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND ~1AW\GD·IENT 
OVERHEAD (TOTAL CA~Y COSTS X 5.00~) 
~1AtlAGEt1Et!T CH'IRGE ( ~ O. 10 X ESTT ~ li\TE D YIELO) 
TOTAL OVERHEAD .l'dJD '1A NA GEt1ENT 
TOTAL COST PER ~CRE 
TOTAL COST PER ~~IT OF PRODUCTION 
(BA SE D ON ESTIMATED YIELD) 
75.66 
55.77 
19.39 
o.o 
16.19 
163.01 
16.79 
184.80 
1118. 39 
13.70 
82.20 
244.29 
429.09 
8. 40 
14.00 
22.40 
451.50 
3.22 
C6 ESTIMATED 1982 COSTS PE·R ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
CORN FO~ SILAGE, GRAVITY IRRIGATED, DIESEL, 150 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
20,0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
20.0 
o.o 
PURCHASED t1ACH INERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES A'1 0U~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR I ACRE /Ut/IT LUBE HAINT. FIXED COSTS 
TANDEM DISC 
TAN')S!~ DISC 
ANHYDROUS APPLICATOR 
ANIJY NITROGEN 
PLANTER (FERT.,HSRD.,ETC) 
SEED '\0, COO/BAG 
18-IJ!i-0 STI'.RTER 
HE RBICIDE , BAND 
INSECTICIDE 
ROW CROP CULTIVATOR 
RW CROP CULTIVr.TOR 
IRRIGATTOU,G.HED PIPE S,YSTEH 
16.0 IN. APPLIED 
FORAGE CHOPPER 
TRUCK 
PACK SILAGE 
10,63 
10.63 
6.87 
4.90 
5.29 
5.29 
63.00• 
cusTmt 
CUSTOM 
43.00• 
155.00 
0.33 
100.00 
1. 00 
1. 00 
0.16 
62.00 
0. 16 
6. 40 
9.00 
0.74 
0.74 
1 • 14 
0.98 
36.06 
1. 02 
o. 74 2. 6'3 
1),74 2.68 
0.84 3.11 
1. 92 4. 75 
1.15 3.19 
1.15 . 3.19 
6. 13 97.02 
2.85 7.85 
4.15 
IJ. 15 
5.09 
24.80 
7. 64 
20.46 
16.00 
6.40 
9.00 
5.82 
5.82 
139.21 
32.00 
32.00 
11.73 
-------------------------------------------------------------------------------TOTALS 43.64 15.51 124.46 324.27 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED 1·1ATERIALS 
FUE L .a. ~!D LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUST0~1 HIRE .O.ND t1ACHHIE RENTAL 
INTEREST ON OPERATIUG EXPENSE 
( 199.81 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED HACHHIERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14,00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND (t1370.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD A'ID MANAGEr-lENT 
"OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00S) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0,60 X ESTI~ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AtiD ~Ati.\GEHEflT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNTT CF PRODUCTION 
(BASED ON ESTI:1ATED YIELD) 
76.66 
43.64 
15.51 
64.00 
21.31 
221.12 
16. 10 
237.22 
124.46 
13.70 
82.20 
220.36 
1157.58 
11.06 
12.00 
23.06 
480.64 
24.03 
ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, CE~TRAL N EBR ASK~ 
SOYBEANS, GRAVITY IRRIGATED, DIESEL, 150 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
TANDP1 DISC 
TANDEM DISC 
PLANTER (FERT.,HERR.,ETC) 
SEED 
HERBICIDE, BAt!D 
18-46-0 STA RTER 
HAt.Jn ·.~EED 
RO~·I CROP CULTIVATOR 
672.0 
40.0 
ROW CROP CULT I VAT~ R 
IRRIGATI0N ,G~TED PIPE SYSTEM 
cor·miNE, 
TRUCK 
AUGER 
8.0 IN. APPLIED 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GR AZI NG 
45.0 
o.o 
PURCH.I\ SED 
t1ATERIALS 
ACRES AMOU~T COST 
/HOUR /ACRE /U~ IT 
10.63 
10.63 
IJ , 90 
5.29 
5.29 
33. 00* 
3.50 
17.00* 
o.o * 
1. 00 
1. 00 
50. 00 
1. 00 
13.00 
8 . 35 
0. 16 
3. 3S 
MACHI NERY COSTS 
FUEL REPAIR 
At!!) AN D 
LUBE MAI NT. FIXED 
0.74 
o. 711 
0.93 
0.91 
0.91 
113.09 
1. 96 
0.91 
0. 16 
0.74 
0.74 
1. 92 
0.79 
0.79 
2. 30 
2. 38 
0.79 
0. 10 
2.G3 
2. 68 
4. 75 
2. 06 
2. 06 
97. 13 
12. 62 
2. 39 
0.60 
C7 
TOTAL 
COSTS 
4. 15 
4. 15 
7.64 
8.00 
8 .85 
3 .00 
3. 35 
}.7S 
3.75 
117.52 
16.97 
4.09 
0.86 
TOTALS 25.40 10.54 126.9~ 191.10 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND :1AI NTA N!\NCE 
CUSTOM HIRE AND MACHI NE Rr NTAL 
INTEREST ON OPERAT I NG EXPE NS E 
( 64.14 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.9 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND L~BOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHI NERY COSTS (I NCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LANry ($1370.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND ~GT. 
OVERHEAD ~ND ~ANAGEM ENT 
OVERHEAD (TOTAL CA SH COSTS X 5.00% ) 
MAN AGEMENT CH\RGE (S 0 . 30 X ESTIMA TED YIELD) 
TOTAL OVF.R HF.AD A NO !1 Mift. GEHEWT 
TOTAL COST PER ACR E 
TOTAL COST PER U~JI T OF PR OD!J CTIO~J 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
28.20 
25.40 
10.54 
0.0 
6.84 
70.93 
11. 34 
82.32 
126.96 
13.70 
82.20 
222.86 
305. 18 
3.55 
13.50 
17. 05 
3.~2. 23 
7. 16 
C8 ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
ESTABLISH ALFALFA, GRAVITY IRRIGATED, DIESEL, 150 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
672.0 
20.0 
ACRES 
/ HOUR 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
0.0 
o.o 
PU RCHI\SED MACHINERY COSTS 
HATERII\LS FUEL REPAIR 
AHOUNT COST AND AND 
/ACRE /UNIT LUBF. MA INT. FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
. . . 
Tfi.ND Ell DISC 10. 63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
BROADCAST SPREADER 6.50 0.74 o. 36 1. 18 2.28 
HACHI NE REtiTAL FEE 1. 50 
P205 40.00 0.34 13.60 
TAtJDF.:l·l DISC 10.63 0.74 0.74 2.69 4. 15 
SPIKE TOOTH ~A RROW 12.33 0. 39 0.20 2. 12 2.71 
SPlKE TOOTH ~ARROW 12. 33 0.39 0 . 20 2. 12 2.71 
ROLLER OR PACKER 6.50 0. 711 0.36 1. 18 2. 28 
t1ACHINE RENTt\L FEE 1.50 
GRAIN DRILL 5.62 0. 86 1.43 5.79 8.08 
SEED 12.00 2.50 30.00 
IRRIG.HIO~I ,G.HEn PIPE SYSTHI 
6.0 IN. APPL 1ED 33.0()* 13.56 2.32 o.o 15.88 
TOTALS 18.15 6.34 17.75 88.84 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MAT ER IALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST 0~ OPERATING EXPE NSE 
( 71.09 X 16.00% FOR 8 .0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.4 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVE RHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (I NC LUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ( $ 
TOTI\L FIXE D 
TOTAL COST. 
OVERHEAD 1\tJD t·1fi.NAGF:l1ENT 
0.0 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
COSTS 
EXCEPT OVERHEI\D AND MGT. 
OVERHEAD (TOTI\L CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0.0 X ESTI~ATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANI\GEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTit1ATED YIELD) 
43.60 
18. 15 
6.34 
3.00 
7.58 
8.32 
17.75 
0.0 
o.o 
3.93 
o.o 
78.68 
86.99 
17.75 
104.74 
3.93 
108.68 
******* 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CE~TRAL NERRASKA C9 
ALFALFA FOR HAY. GRAVITY IRRIGATED, DIESEL, 150 FT HEAD 
TOTAL CROPLAND ACRES 672.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 6.5 
ACRES THIS CROP BUDGET 20.0 ANIMAL UNITS OF GRAZ ItlG 0.0 
PURCHASED MACHINERY COSTS -
MATERIALS FUEL REPAIR 
ACRES AH()UNT COST ANT) ANI) TOTAL 
OPERATtOtJ /HOUR /ACRE /UNIT LUBE MA!IIT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------SPIKE TOOTH HARR OH 12.33 0.39 0.20 2. 12 2.71 
BROADCAST SPREhDF.R 6.50 0.74 0.36 1. 18 2.28 
MACHIHE RENTAL FEE 1.50 
P205 110.00 o. 34 13.60 
WIPID!lOWER CUST0:1 7.00 
BALER,REGULAR CUSTOM 17.50 
STACK BALES, LABOR 0.33 3.50 1. 15 
HAUL & SThCK BALES 20. oo• 0.44 1. 32 3.94 5. 70 
WIIIDRO':IER CUSTOM 7.00 
BJI.LER,REGUU.R CUSTOM 17.50 
STACK B .~LT::S, LABOR 0.33 3.50 1. 15 
HAUL & STACK BhLES 20.00* 0.42 1. 32 3.9!1 5. 63 
WINDRO\~F.R CUSTOM 7.00 
BALF.R,REGULAR CUSTOr1 17.00 
SHCK BALC:S, LABOR 0.33 3.50 1.15 
HAUL & STACK B.'ILES 20.00• 0.42 1.32 3.94 5.6'3 
WINDRO\VER CUSTOM 7.00 
BALF:R,REGULAR CUSTOt-1 17.00 
SThCK BALES, LABOR 0.33 3.50 1.15 
HAUL & STACK BALES 2o.oo• 0.42 1. 32 3.94 5.68 
IRRIGATIOH,GATED PIPE SYSTEM 
16.0 IN. APPLIED 6o.oo• 36.07 6.13 97.02 139.22 
TOTALS 38.90 11.96 116.0R 283.67 
* - MitlUTES OF LABOR/ ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL At!D LUBF. 
REPAIRS AND :-l A HJThN~tJCE 
CUST0!1 HIRE fd[f) ~1ACHHJE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPEHSE 
( 167.59 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 2.6 HRS X 5.00/H~ X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AHD LABOR 
ESTABLISHMENT CH.e.RGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED H ACHitlERY COSTS (I NCLIJDES INTERF.ST AT 14.00:0 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND ($1370.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL_ COST, EXCEPT OVERHEAD A.ND MGT. 
OVERHEAD ANI) ~1ANA.GH1DlT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00t) 
KANAG!=.:HENT CHl\RGE ('> ?.00 X ESTi f·1ATF.D YIELD) 
TOTAL OVERflE'ID .1\W"l !·1ANI\GE11ENT 
TOTAL COST PF.R ACRE 
TOTAL COST PF.R U~IIT IJF PRO"lUCTif)N 
(BASED 0~ ESTT~ATEO YIELD) 
18.22 
38.90 
11.96 
98.50 
17.88 
185.46 
15.41 
200.87 
21.74 
1 16.08 
13.70 
82.20 
211.98 
434.59 
9.27 
13.01) 
22.27 
455.R7 
70.29 
ClO 
TOTAL CROPLAND 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
CORN FOR GRAIN, NON-IRRIGATED 
ACRES 672.0 EXPECTED YTELD PER ACRE 
. ACRES THIS CROP RUDGET 80 .0 ANHIAL UNITS OF GRAZING 
55.0 
1. 0 
PURCHASED l·1ACHINERY COSTS 
t1ATERI!\LS FUEL REPAIR 
ACRES AH OU'IT COST .1\ tiD AND 
OPERATI ON /HOUR /ACRE /UNIT LUBE ~10.INT . F1:XED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEI·l DISC 10.63 0.74 0.74 2. 6.q 4. 15 
TANDF.I-1 D:r:sc 10.63 0.74 0.74 2.(,<3 4. 15 
AtlliYDROUS APPLIC .I\TO!i 6.87 1 • 111 0 . 84 3. 11 5.09 
At·l~lY r!ITR 0GEtJ 55.00 a. 16 8.RO 
PLAtiTF.R ( Fr.RT. , !lER!l . , ETC) 4.90 0 .9 53 1 . 91l 4 . 80 7.73 
SEJ::D o. 17 62.00 10.511 
1 S-'1 6-!1 ST~, RTER 50 . 00 0. 16 s.oo 
HERBICTf)E, P: /\t !T) 1. 00 6.4() 6.40 
ROH CR OP CULTIVf', TOH 5.29 0.91 0.79 2. 06 1.75 
ROH CROP CUL TTVATO~ 5.29 0.91 0.79 2. 06 3.75 
C0!·1BHIF., 4.SO 1. 53 3.64 16. 3o 21.53 
TRUCK 13. 00* 0 . 71 0.79 2.39 3.89 
AUGER 0.0 * 0. 16 0 . 10 0.60 0.86 
DRYER 0.0 ~ 3.94 0.93 2.96 7.83 
TOTALS 11.76 11.34 39.69 96.53 
* - MINUTES OF LADOn /ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED 111\TERIALS 
FUEL AND LURE 
REPAIRS AN~ MAIMTANANCE 
CUSTOH HIRE ANry ~ACH1 NE RENTO.L 
INTEREST ON OPERATING EXPE NSE 
( 56.84 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L@OR 
( 1.4 YRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00S) 
REAL ESTATE TAXE S 
INTEREST ON LAND ($ 940 .00 VALUE/A X 6.00S X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHF.I\D _'\Nry 1--11\llfl.r.F:11F.t!T 
OVERHEA D (TOTI\L CASH COSTS X 5.00%) 
Mt\NAG!::HENT C!!.d.RGE (~ 0 .1 0 X EST! Iif..TED YIEL'1) 
TOTAL OVERHEAD 1\ND MAtiAGH1F.NT 
TOTAL COST PSR ACRE 
TOTAL COST PER ll~IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
33.711 
11.76 
11. 34 
o.o 
6.06 
62.90 
8.13 
71.03 
39.69 
8.40 
50.40 
98.49 
169.52 
3. 14 
5.50 
8. 611 
178. 17 
3. 2'1 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
CORN FOR GRAIN, ECOFALLOW, FOLLOWS WHEAT IN 3 YE~R ROTATION 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
80.0 
EXPECTED YIEL~ PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
70.0 
1.0 
PURCHASED 
MATERIALS 
MACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
Cll 
OPERATION 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAINT. FIXED COSTS 
SPR r, YER 11. 82 0.41 0.23 1. 70 2.39 
.1\TR.I\Z INE-P AR fiQU !\ T 1.00 15.00 15.00 
ANHYDnOUS . APPLICATOR 6.87 1 . 14 0.84 3. 11 5.09 
ANllY NITROGEN 75.00 0. 16 12.00 
PL AtJTER ( FERT. , HSRB. , ETC) 4.90 1. 60 2.26 5.88 9. 73 
SEED o. 17 62.00 10.54 
18-46-0 STARTER 50.00 0. 16 s.oo 
SPR/\ YSR 11. ~2 0.41 0.28 1. 70 2.39 
LA SSO-:\TRAZ INE 1. 00 12.25 12.25 
C0'1l3 INE, 4.51) 1. 53 3.64 1 6. 31J 21 . 53 
TRUC K 13. 00* 0.71 0.79 2.39 3 . 89 
DRYER 0.0 II 3.94 0.93 2.96 7.8S3 
AUGE R a·. o • 0. 16 0. 10 0. 61) 0.% 
TOTf1L.S 9.89 9.17 34.70 111.55 
11 
- MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LURE 
REPAIRS AND HAINTAN!\NCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 76.85 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.0 ~RS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON L~ND ($ 940.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.5) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD ~ND MGT. 
OVF.RHEI\D A~ID MAtJ/I.GE'tEr!T 
OVERHE!\D (TOTAL CA SH COSTS X 5.00:) 
:1Ml~GE11 EIJT Cll'\RGE ('t 0.10 X ESTHlATED HELD) 
TOTAL OVERHEAD A~D MANAGE~ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
57.79 
9.89 
9. 17 
0.0 
8.20 
85.05 
5.75 
90.80 
34.70 
12. 60· 
75.60 
122.90 
213.70 
''· 25 
7.00 
11. 2S 
22LI. 95 
3.21 
Cl2 ESTIMATED 1932 COSTS PER .ACRE, CENTRAL NERRASKn. 
CORN FOR SILAGE , NON-IRRIGATED 
TOTAL CROPLAND ACRES 672.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 8. 0 
ACRES THIS CROP BUDGET 40 . 0 ANIMAL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCHa.SED ~ACHINERY COSTS 
Mfi.TERIALS FU~L REPAIR 
ACRES At10UNT COST AND AND TOTAL 
OPERATION /HOUR I ACRE /UNIT LUBE ~I A HIT . FIXED COSTS 
TANDE~1 DISC 10 . 63 0. 74 0.74 2. f) .~ 4. 15 
Tfi.NDE'-'1 DISC 10 . 6"3 0.74 0.74 2 . 63 4. 15 
ANHYDR OUS .n.PPL ICATOR 6. 87 1. 14 o. 811 3. 11 5 . 09 
AUHY tiiTROG~N 55 . 00 0. 16 8. 8') 
PLANTER (FERT . , H~RB . , ETC) 4.90 0.93 1. 92 4. 75 7. 64 
SEED 80 , 0~0 / BJ\G 0.17 62.00 1 o. 511 
18-46- 0 STARn:~ 50 . 00 0. , 6 8.00 
HERIJJCIDE , Rl\t!:) 1. 00 (i.40 6.40 
ROH c;;op CULTI VATOR 5.29 0 . 91 0 . 83 2 . 14 3. 88 
Rml CROP CULTIVATOR 5.29 0 . 91 0 . 83 2 . 14 3. 3g 
FORAGE CHOPPER CUST0~-1 17.00 
TRUCK CUST0:1 17. 00 
23.00* 0 . 55 1. 53 4.23 6. 31 
TOTALS 5. 97 7 .43 21 . 72 102.85 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LIJBE 
RE PAIRS AriD tl AINHtl.n.NC E 
CUSTOM HIRE MID ~-1ACHINE RENTAL 
INTEREST 011 O PERATI~!G EXPE NSE 
( 81 . 1LI X 16 . 00% FOR 8 . 0 llONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1. 3 HRS X 5.00/HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 11ACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 111. 00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ Ln.N D ( $ R40 . 00 VALUE/A X 6.DOS X 1.0) 
TOTAL FI XED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND ~1GT . 
OVERHEAD AND MANAGE~FNT 
OVERHE ~D (TOTA L C AS~ COSTS X 5 . 00~) 
HAtiA.GS'lENT CH'\RGE ( $ 0 .6') X ESTT:1A.TED YIELO) 
TOTJ\L OVERHF.'\D ,'\t!I) ~1A~f.II.GE:1Et1T 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTA L COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(RASED ON ESTIMATED YIELD ) 
33. 74 
5 . 97 
7 . 43 
34 . 00 
8 . 65 
89.79 
7. 80 
97 . 59 
21.72 
8.40 
50. 40 
80.52 
178 . 10 
4. 119 
4 . 80 
9. 29 
187 . 39 
23.42 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
GRAIN SORGHU~ · FOR GRAIN, NON-IRRIGATED 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERAT10N 
672.0 
120.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
63.0 
1. 0 
PURCHI\SSD 
MATERHLS 
ACRES AMOU~T COST 
/HOUR /ACRE /UNIT 
!·1ACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
AND AND 
LURE MAINT. FIXED 
Cl3 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEH DISC 10.63 0.74 0.74 2.63 4. 15 
TAfiDEH DISC 10.63 0.74 0.74 2.68 4. 15 
A~HYDROUS APPLICATOR 6.87 1. 14 0. 811 3. 11 5. 09 
ANHY NITROGEH 65.00 0. 16 10.40 
PLANTER (FERT. ,HERB. ,ETC) 4.90 0.9~ 1. 92 4.75 7. 64 
SEED 5.00 0.75 3.75 
18-46-0 STARTER 50.00 0. 16 3.00 
HERBICIDE, BAND 1. 00 6.00 6.00 
ROW CROP CULTIVATOR 5.29 0. 91 0.79 2.06 3.75 
SPRAYER 11. 82 0.41 0.28 1.70 2.39 
HERBICIDE, 2, 4-D 1. 00 1.75 1. 75 
COMBINE, 4.50 1.53 2.38 12.62 16.53 
TRUCK 13. 00* 0.71 0.79 2. 39 3.89 
AUGER 0.0 * 0. 16 o. 10 0.6') 0.86 
DRYER o.o * 3.94 0.98 2.96 7.88 
TOTALS 11.25 9.56 35.54 86.25 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
L.II.BOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND . LURE 
REPAIRS A.t!D MAINT/HJfi.NCE 
CUSTOM H!RE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 50.71 X 16.00% FOR 8.0 t10NTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FTXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATF. TAXES 
INTEREST ON LAND (t 840.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT !OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MAN~GEHENT 
OVERHF.I"ID (TOTAL CAS!! COSTS X 5.00%) 
MANI\GE'1ENT CHARGE (~ 0.10 X ESTP-IP.TED Y1ELD) 
TOTAL OVF:RHF.I\11 A~ID '-1At!I\GEI1F.NT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~1T OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YTELD) 
29.90 
11.25 
9.56 
o.o 
5.41 
56. 12 
7.50 
63.62 
35.54 
8.40 
50.40 
94.34 
157.96 
2. 81 
6. 30 
9. 11 
167. 07 
2.65 
Cl4 ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
GRAIN SORG!.JU:-1, ECO-FALLOH, FOLLO';/S HHE.I\ T Ul 3-YEAR ROTA TtON 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
672.0 
120.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
75.0 
1. 0 
PURCH.\SED 
t1ATERIALS 
ACRES AMOUNT COST 
/HOUR /ACRE /UNIT 
111\CHINERY COSTS 
FllEL REPAIR 
AtJD AND 
LUBE tlHNT . FIXED 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SPRAYER 11 • 82 0. 111 0.23 1 . 7() 2. 39 
ATR.I\Z INE PARAQUfl. T 1. 00 15.00 15.00 
ANHYDROUS APPLICATO~ 6.87 1 . 1!1 0.84 3. 11 5.09 
f\NHY NJ:TROGEN ·80. 00 0. 16 12.80 
PLANTER ( FERT. , HERB. , ETC) 4. 90 1. 60 2.26 5.88 9.73 
SEED 5.00 0.75 3.75 
18-~6-0 STARTER 50.00 Cl. 16 3.00 
SPRI\YER 11. 82 0.41 0.23 1. 70 2. 39 
RA!-11WD-ATRAZ HIE 1. 00 13.00 13.00 
C0!-1BINE, 11,50 1.53 2.38 12.62 16.53 
TRUCK 13. 00* 0 . 71 0.79 2.39 3. 89 
DRYER 0.0 • 5. 35 1 . 34 4. 01 10.70 
AUGER 0.0 * 0. 16 0 . 10 0,60 0,85 
TOTALS 11.30 8.27 32 .01 104,14 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHAS~D MATER!I\LS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAINTANANCE 
CUSTOH HIRE AND t1ACHHIE RENTAL 
INTEREST 0~ OPERATING EXPENSE 
( 72.12 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
{ 1.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND Lfl.BOR 
FIXED COSTS 
FIXED t1ACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND($ 840.00 VALUE/A X 6,00% X 1.5) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHE~D (TOTAL CASH COSTS X 5.00l) 
HANI\GE:1ENT CH /\RG~ (~ 0 . l'"l X ESTI'·1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHC:I\D ,'\tlD t·1ANI\GE~IF.'!T 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
{BAS~D 0~ ESTIMATED YIELD) 
52.55 
11.30 
8.27 
0.0 
7.69 
79.82 
5.75 
85.56 
32 .01 
12.60 
75.60 
120.21 
205.78 
3.99 
7.SO 
11, 119 
217.27 
2.90 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
SOYBEANS, NON-IRRIGATED 
TOTAL CROPLAND ACRF-~ 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
40.0 
EXPECTED YIELD PER AC~E 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
27.0 
o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
HATERIALS FlJEL REPAIR 
ClS 
OPERATIOt-1 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR / .O.CRE /U~11T Lli8E l1AINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANOP·l DISC 10.63 0. 711 
TANDE!l DISC 10.63 0.?4 
PLANTER (FERT. ,HERR.,ETC) 4. 90 0.98 
SEED o. 90 3.00 
HERBICIDS, BAND 1. 00 8. 8S 
HAND~·IEED 1. 00 3.35 
ROH CROP CIJL TTVATOR 5.29 0.91 
ROH CROP CULTT.VATOR 5.29 0.91 
C0!-1BINE, 4.00 1. 72 
TRUCT{ 15.00* 0. 35 
AUGER 0.0 * 0. 16 
TOTALS 6.51 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND Llll3E 
REPAIR~ AND MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE ANn MACHINE RE~TAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 33.88 X 16.00% FOR 8.0 !IONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L.fi.BOR 
( 1.3 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED HACHINERY COSTS (INCLUDF-S INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXF.S 
INTEREST ON LAND ($ ~40.00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FIXED COST~ 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD ."I.ND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHE\D (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGE~ENT CH~RGE (~ 0. 30 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER ll~IT OF PRODUCTIIJN 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
0.74 2.6~ 4. 15 
(). 71~ 2.63 4. 15 
1. 92 4. 75 7.64 
7. 20 
8.85 
3.35 
0.79 2. 06 3.75 
0.79 2.06 3.75 
2. 11 11.20 15.04 
0.79 2.39 3.53 
0. 10 0.60 0.86 
7.97 28.41 62.23 
19.40 
6.51 
7.97 
o.o 
3.61 
37.49 
7.62 
45. 12 
2 8. 111 
8.110 
50.40 
87.21 
132.32 
1. 87 
8. 10 
9.97 
142.30 
5.27 
C16 ESTU1ATED 1982 COSTS PER ACRE, CEHTRAL ~IEBRA')K4 
WHEAT FOR GRAIN CONTINUOUS CRQPPED ~ON-IRRIGATED 
roT~L CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
120 . 0 
EXPECTED YIELD PF.R ACRE 
ANIMAL UNITS OF G~AZING 
37.0 
0.0 
PURCH~SED MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPER.'\TTON 
ACRES AMOU~T COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LlJBE HAH!T . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
CHISEL 9.76 0.80 1. 21 2. 82 4.81 
TANDE!-1 DISC 10.63 0. 7 1~ 0 ,74 2.6i3 I~, 15 
ANHYDROUS APPLICATOR 6.87 1 • 14 0.84 3. 11 5.09 
ANI-IY NITR()GF:tl 40.00 0. 16 6 .4n 
FIELD CULTIVATOR 12.22 0.64 0. 89 2 .57 4. 10 
GRAIN DRILL 5.62 0,86 1. 43 5.79 9.03 
SEED 1. 00 !1, 10 11, 10 
18-46-0 40.00 0. 16 6.WJ 
Cot~BHIE, 5.00 1. 37 2.38 12.62 16.38 
TRUC I~ 12.00* 0.63 0.79 2.39 3. 81 
AUGER 0.0 * 0. 16 0. 10 0.60 0.86 
TOTALS 6.34 8.38 32.58 64 .20 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED ~~ATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND ~AINTANANCE 
CUSTOM HIR~ AND MACHINE RE~TAL 
lNTEREST ON JPERATING EXPENSE 
( 31.62 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (JV"RHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 1'1.ACHINERY CCSTS (INCLUDES INTEREST AT 14. 00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (S 840 .00 VALUE/A X 6.00: X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT . 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00: ) 
MANJ\GEI~F.NT CH\RG!=: ( $ 0.15 X ESTT'1:'\TED YTEL!')) 
TOT.AL OVERHEAD AN') >l fl.tii\GE1-1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~1T 0F PRODUCTT0N 
(BASED ON ESTTMATED YTELn) 
16.90 
6. 34 
8.38 
o.o 
3.37 
34.99 
6.01 
41.00 
32.58 
8,110 
50.40 
91.38 
132.38 
1.75 
5.55 
7. 30 
139.63 
3.78 
ESTIMATED 1992 COSTS PER ACRE, CENTRAL NEBRASKA 
WHEAT FOR GRAIN, FALLOW EVERY THIRD YEAR 
TOTAL CROPLAN9 ACRES 672.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 
ACRES THIS CROP BUDGET 120.0 ANIMAL UNITS OF GRAZING 
117.0 
o.o 
PURCHA.SED 11ACHUIERY COSTS 
t1ATERTALS FUEL REPt\IR 
ACRES AHOU'!T COST AND ANn 
OPERATIO~I /HOUR I ACRE /UNIT LUnE !'-lAI!IT. FIXED 
C17 
TOTAL 
COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEt1 DISC 10.63 0.74 0. 71~ 2. G.g 1.J. 15 
CHISEL 9.76 0.80 1 . 21 2.82 4.83 
CHISEL 9.76 0.80 1 • 21 2.8'2 '1. ~n 
F IEL'J CUL TI VA TOq 12.22 0.64 0.89 2.57 
''· 10 
ANHYDROUS APPLICAT0R 6. 87 1 . 14 0.84 3. 11 5·. 09 
ANHY NTTROGE ~l 50.00 0. 16 s.on 
FIELD ::ULT!VATOR 12.22 0.(:4 0.89 2 .57 !.j. 10 
GRAIN DRTLL 5.62 0.86 1. 43 5.79 8.08 
SEED 1. 00 4. 10 4. 10 
18-46-0 40.00 0. 16 6. lf ') 
COMBINE, 5.00 1. 37 2.38 12.62 16. 38 
TRUCK 12.00* 0.63 0.79 2.39 3.81 
AUGER 0.0 * 0. 16 0. 10 0.60 0 . 86 
TOTALS 7.78 10.48 37 .97 74.72 
* -MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL ~ND LUBE 
REPAIRS .1\.ND M.I\INTAWI.NCE 
CUSTOM HIRE AN~ MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPE~SE 
( 36.76 X 16.001 FOR q.o MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.2 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLU DES INTEREST AT 14.00:) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 340 .00 VALUE/A X 6.00% X 1.5) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST , EXCEPT OVERHEAD AND HGT. 
OVERHEI\D AND '1Af!AGt::!·1EtJT 
OVERHEAD (T0T~L CASH COSTS X 5.00~) 
MAHAGE~ENT CHARG~ ( $ 0.15 X ESTtM~TED YlELD) 
TOTAL OVERHEAD 1\N~ MANAGEMENT 
TOTAL CO~T PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
18.50 
7.78 
10.49 
0.0 
3.92 
40.68 
7. 12 
47.79 
37.97 
12.60 
75.60 
126.17 
171.96 
2 .03 
7. 05 
9.03 
183.0'1 
3.89 
Cl8 E3Tti1ATED 1932 COSTS PER ACRE, CD!TRAL NEBRASK~ 
ESTABLISH ALFALFA, NON-IRRIGATED 
TOT~L CROPLAND ~CRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
672.0 
40. () 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZIN~ 
0. 0 
a.o 
PURCHAS~D MACHINERY COSTS 
MATERIALS FUEL REPAIR 
OPERATIO:J 
ACRES A~~ OU~IT C03T At!D .1\ND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U~IT LUBE MAINT . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEI"l DI SC 10.63 0.74 
CHISEL 9.76 0.80 
CHISEL 9.76 0.88 
BRO,'\.DCA ST SPRE/I.DER 6.50 0.74 
11ACHI NF. RENTAL FEE 
P205 110.00 o. 34 
FIELD CULTIVATOR 12.22 0.64 
SPIKE TOOTH Ht\ RROH 12.33 0.39 
ROLLER OR Pt\CKER 6.50 0.74 
MACHINE RENTAL FEE 
GRAIN DRILL 5.62 0.86 
SEED 7.00 2.50 
TOTALS 5.71 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCH~SED 11ATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIR S AND MAI NTANANCE 
CUST0:1 HIRE !\ND ~1 ACHI N E RENTft.L 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 46.20 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
c· 0.9 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ 0 . 0 VALUE/A X 6.001 X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVER!!E JI.D .>\ tiD ' !A NAGErlENT 
OVERHF.AD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
:·lfltfAG F.I1F. lT CH:tRGE ( $ '). 0 X ESTr·lt\TED YIF:LD) 
TOTr..L OVERHEAD .\ND ~IAH .O.GE!1ENT 
TOTAL COST PF:R ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON F:STIMATED YTELD) 
0. 71~ 2.6B 4. 15 · 
1. 21 2.8~ 4.83 
1. 21 2.82 4. 83 
0. 36 1. 18 2.28 
1. 50 
13.()0 
0.89 2.57 4. 10 
0.20 2. 12 2.71 
0.36 1. 18 2 .28 
1. 50 
1 • 4 3 5.79 B. o.g 
17.50 
6.39 21.15 67.35 
31. 10 
5.71 
6.39 
3.00 
4.93 
51. 13 
5.68 
56.81 
21. 15 
o.o 
D.O 
21.15 
77.96 
2.56 
0.0 
2.56 
go. 52 
******* 
ESTIMATED 19132 COSTS PER ACRE, · CENTRAL ~EBRASKA Cl9 
ALFALFA FOR HAY NON-IRRIGATED 
TOTAL CROPLAHD ACRES 672.0 EXPECTED YIELD PER ACRE 3.2 
ACRES THIS CROP BUDGET 40.0 .~NH1AL UNITS OF GRAZING o.o 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERio\LS FUEL REPAIR 
ACRES ANOUNT COST AND AND TOTAL 
OPERATtON /HOUR /ACRE /UNIT LUBE MAHIT. FIXE!) COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
SPIKE TOrJTH HARROH 12.33 o. 39 0. 20 2. 12 2.71 
HINDRO~·IER CUSTm1 7.00 
BI\LER, REGUU.R CUSTOM 12.00 
STACK BI\LES, LAB')~ 0.25 3.50 0.87 
15.00* 0. 32 1 • 14 3.42 4.83 
WJNDROHER CUST0~·1 7.00 
BJ\LT:R,REGULAR CUSTOM 12. 01) 
STftCK BALES, LARO~ 0.25 3.50 0.87 
15.00* 0. 32 1. 14 3.42 4.R8 
\JIN!)RQ;-!ER CUSTO~~ 7.00 
81\LF.R,REGULA.R CUSTOM 12.00 
STACK Bo\LES, LABOR 0.25 3.50 0.87 
15.00* 0.32 1.14 3.42 4.813 
TOTALS 1.35 3.62 12.38 76.9g 
* - MIHUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATER!ALS 
FUEL 1\ND LUBE 
REPAIRS AND MAINTI\NANCE 
CUSTOM HIRE AN9 ~ACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 64.59 X 16.00% FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.8 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
ESTABLISHMENT CHARGE/YEAR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHINERY COSTS (JNCLUDES . INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND ($ ~40.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD /\tiD 1-lAN.o\G'::liENT 
OVER~EAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
t-lANAGE:'IEtJT CH'\RGE ($ 2.00 X F.STTt1ATED YIELD) 
TOTAL OVERHF.AD .'I.ND 11ANAGE~1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOT~L COST PER U~IT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
2.62 
1. 35 
3.62 
57.00 
6.89 
71.48 
4.99 
76.47 
, 6. 11 
12.38 
8.40 
50.40 
71. 18 
163.76 
3.57 
6.50 
10.07 
171. 84 
53.49 
Dl 
DESCRIPTION OF NORTHEAST NEBRASKA BEtKHHARK FARM 
This farm is located in the rolling hills, with Moody-Crofton soils. Several enterprise 
budgets, center pivot irrigated corn and alfalfa seeding, are more typical of the sandy areas 
of Pierce, Antelope and Holt Counties. The remainder of the budgets for this area are for 
crops produced on the benchmark farm of the ro 11 i ng hi 11 s. 
Labor is usually supplied by the operator and his family. Some seasonal hired labor may 
be required such as hauling grain and rogueing of soybeans. 
Typical Farm - Total Acres 480 
Corn 
Soybeans 
oats 
240 
120 
40 
Alfalfa 
Pasture, farmstead, 
and roads 
40 
40 
The - ~ section center pivots were budgeted on the sandy soils which is more typical west 
of high1-1ay 81. 
~1actlinery Inventory and Practices 
Tractor #1 - 110-120 hp diesel w/cab $37,900 
Tractor #2 - 70-80 hp diesel w/cab $30,800 
Disc- 21' tandem $11,466 
Plow - ~-16" assume 1/3 of corn land is plowed, 100% if continuous corn $5,619 
Planter- 4R-38" w/attacilments $7,050, irrigated sandy l and uses 12R-30" $22,750 
minimum till planter 6R @ $1,650 per row or $9,900 
Fertilizer applicator- use custom bulk floater spreader for dry or liquid materials; 
anhydrous ammonia applicator and supply tank are rented from fertilizer supplier 
Cultivator- 4R mounted $2,884; 6R for sandy soils $3,700 
Rotary hoe- 4R $2,821, is used \vhen chemicals are not applied, is not included in 
practices on this farm 
High boy or aerial spraying - custom hired for cornborer control 
Ground sprayer- 10R-30' $3,430, w/200 gallon tank 
Combine - base unit 4420 JD or equiv. ~42,000; 4R-38" cornhead $11,000; grain head 
w/reel 13' $5,900; 8' pickup attachment $2,190; use floating cutter bar for 
soybeans; assumes that custom combining will be done in addition to m-m acreage 
(total of 600); a custom rate of ~28.00 per acre is used on sandy land center pivots 
Hauling is done 1/3 by truck and t./3 by wagons; truck is mvned, usedand valued at $5,000; 
it \'lill haul about 100,000 bushels per year; a 250 bushel side empty wagon and gear 
is valued at S2,t.UU; custom rates are used for hauling@ .10 per bushel in rolling 
hills to on-farm storage and .12 per bushel plus .02/bu/mile over seven mile from 
sandy land pivots. 
Drying is done in bin; about 2/3 of crop P2 on sandy land) is typically dried with 
unheated air; rate charged is .066-.08/bu 
Endgate wagon seeder- $500 for oats and alfalfa seeding 
Grain drill - 10' $6,411; roller harrow packer $4,665 
Swathcr- 14' pull type hydraulic pivot tongue $12,621 or 14' self-propelled w/hydrostat 
and w/o cab $23,082; assume additional custom work will be done for oats and hay. 
Auger- w/PTO 8"-56' $2,823 
Large round baler, 1500# bale - $10,764 used on 420 acres per year, including some oat 
straw and custom \vork 
Stacker- 3 ton capacity $16,700, used on approximately 500 acres, including custom work 
Stack moving - custom hire rates used 
Rogue labor - assume 1 acre per hour @ $4.00 
Center pivot irrigation - sandy land has 77' lift and 800 gpm at 65 psi or total of 
250' head; ten inches are pumped with this budget 
Center pivot irrigation - rolling hills has a lift of 150 ft with pressure and lift equival~ 
to 300' of head, well produces 800 gpm@ 65 psi, seven inches of water is pumped 
Some farm operators broadcast 46 lbs. of 18-46-0 and 1PO lbs. of sul-po-mag on irrigated 
corn after cultivation. This practice has been included on sandy land in prior years but not 
this year. Thirty pounds of liquid nitrogen is pumped through irrigation system on sandy land. 
D2 ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, NORTHEAST NEBRASKA 
CORN FOR GRAIN, CENTER PIVOT IRRIGATED, DIESEL, SANDY SO!L 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
OPERATION 
TANDEH DISC 
ANHYDROUS APPLICATOR 
MACHINE RENTAL FEE 
NITROGEN-NH3 
TANDEH DISC 
PLANTER (FERT. ,HERB.,ETC) 
SEED-S HJGLE X 
8-32-8-6-1 
INSECTIC IDE 
..... HERRICIDS 
ROW CROP CULTIVATOR 
IRRIGATION,CENTER PIVOT 
10.0 IN. J\P?L1ED 
LIQ N THRU SYSTM 
COHBIHE,CORN HEAD 
G~AIN KART 
TRUCK 
GRAIN DRYING (1/2 CROP) 
61~0. 0 
264.0 
EXPECTED YIELD PER . ACRE 
ANIMAL . U~ITS OF GRAZING 
140.0 
2.5 
PUR CHI\ SED 
11ATERTALS 
ACRES AHDUNT COST 
/l l')UR I ACRE /UNIT 
f~ACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
AND AND 
LUBE !1AINT. FIXED 
10.63 0.65 
6.87 1.01 
1'1 Q. 00 0. 16 
10.63 0.6S 
9 . so 0. 71 
0.33 62 . 00 
150. 00 0. 12 
1. 00 12 . 00 
1.00 7.48 
7.05 0.64 
25 ._01) * 33 .93 
4Cl.OO 0.25 
CUSTO:~ 
10.00* 0.50 
CUST0:1 
10 . 00* o.o 
0.73 2.70 
0. 41 1 • 37 
0.73 2.70 
3.06 7.06 
1. 17 2. 65 
8.57 82 .64 
1. 20 3. 00 
2. 45 2. 45 
TOTAL 
COSTS 
4.0!3 
2.79 
2.00 
22.40 
4.08 
10.83 
20. 116 
18.00 
12.00 
7.40 
4.46 
125. 14 
10.00 
28.00 
4.70 
22.110 
4.90 
TOTALS 38.09 18.31 104.57 303.63 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND riAINTANa.NCE 
CUST0:1 HIRE AND H/\CH:':tlE RE~ITI\L 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 199.06 X 16.00% FOR 8 . 0 MON THS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.3 HRS X 5.00/11:1 X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND Ll\ROR 
FIXED COSTS 
FIXED HACHINERY CCSTS (INCLUDES PJTERF.ST .1\T 
REAL ESTATE TAXES 
111. 00~) 
INTEREST ON LAND ($ 1000.00 VALUE/A X 6.00% 
TOTAL FIXED COSTS 
X 
TOTAL COST, EXCEPT OVEW!E!\D AN D MGT. 
OVERHEAD AND !~P.NAGHiDIT 
OVERI!F:AD (TOTI\L CASH COSTS X 5.00%) 
t1ANI\GEHENT CHl\RG. ( $ 0.10 X ~STTHI\TF.O YIElD) 
TOT.a.L OVERI!E:\D ·\liD !!AN.'\ GP1ENT 
TOTAL COST PER AC~E 
TOTAL COST PER UNI T OF PRODUCTTO~ 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELD) 
1 . 0) 
90.26 
38.09 
18.31 
52.40 
21.23 
7.97 
1011.57 
10.00 
60.01) 
11.01 
14.00 
220.30 
228.26 
174.57 
402.83 
25.01 
1127. 84 
3.06 
ESTIMATED 1932 COSTS PER ACRE, tiORTHE.&.ST NEBRASKA 
CORN FOR G!l.A.IN, CENTEil PIVOT IRRIG., ELECT., ROLLING !-!ILLS 
TOTAL CROPLAtiD .\CRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
490.0 
132.0 
EXPECTED YIELQ PER ACRE 130.0 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 2.5 
PURCHII.SED 
MATERIALS 
!1ACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
03 
OPE RATIO~ 
ACRES AMOUNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR /ACRE /UNIT LUBE MA!NT. FIXED COSTS 
TANDEII DISC 10.63 0.65 0.83 3.08 4.56 
ANHYDROIJS .1\PPLICHOR 6.97 1. 01 0.41 1. 37 2.79 
MACHINE RENTAL FEE 2.00 
NITROGE II- !IH3 130.00 0.16 20.80 
TANDE!1 DISC 10.63 0.65 0.83 3. 013 4.55 
PLANTER (FERT.,HERR.,ETC) 4.25 1.63 1.96 5.05 8.64 
SEED-SI NG LE X 0.33 62.00 20.46 
10-34-0 125.00 0. 14 18. 12 
INSECTICIDE 1. 00 12.00 12.00 
HERBICIDE 1. 00 6.40 6.40 
Rm<~ CROP CULTIVATOR 4.59 0.99 0.99 2.69 4.66 
ROH CROP CULTI VATOR 4.58 0.99 0.99 2.68 4.66 
IRRIGATIO~,CENTE R PIV0T 
7.0 IN. APPLIED 2o.oo• 25.23 5.00 78.86 109.09 
LIQ N THRU IRR SYSTM 30.00 0.27 8. 10 
SPRAYER CUSTOM 1. 88 
BORER SPRAY ( 1 /2 YR) 0.50 9.00 4.50 
COHBiriE, COR tlHE AD 2.76 2.49 3. 75 16.96 23.20 
TRUCK CUSTO!i 1. 30 
GRAUl AUGER 10.00 1 o. 15 0.40 1.60 2.15 
GRAIN DRYER (2/3 CROP) 10.00 1 0.50 2.50 2.75 5.75 
TOTALS 34.29 17.66 118.12 265.62 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS MID HAHITAN.I\NCE 
CUSTOtl -HIRE AI!D HACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPE NSE 
{ 147.51 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
{ 2.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 11ACHHIERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
UITEREST 0~ LAII!:l (~1250.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD A ~ID "'ANAGEI~EIIT 
OVERHEAD (T0TAL CASH COSTS X 5.00~) 
HANAGPlENT CHARGE (~ 0. 10 X ESTI!-1ATEr - · ::LD) 
TOTA.L OVERHEAD ,UID 11AN~GE!-IH 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PR Or:! :: oN 
(BASED ON ESTIIIATED Y: ' .D) 
90.38 
34.29 
17.66 
5.18 
15.73 
163.24 
12.21 
175.45 
118.12 
12.50 
75.00 
205.62 
381.01 
8.16 
13.00 
21.16 
1102.23 
3.09 
D4 ESTII1ATF.D 19q2 COSTS PSR ACRE, HORTHE~ST NEBRASKA 
COR t! FOR GR A Ill, 110"1-IRRIGATED 
TOTAL CROPLAND ACRES 1180.0 EXP~CTED YIELD PER ACRE 75.0 
ACRES THIS CROP BUDGET 240.0 AHIHAL UNITS OF GRAZING 2.0 
PURCHI\SED I·IACHHIERY COSTS 
!ii\TERIALS FUEL REPAIR 
ACRES A'iOU!lT COST A tiD AND TOTAL 
OPERATION /HOUR I ACRE · /U~IIT LUI3E IIAINT. FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
ANHYDROUS APPLICATOR 6.87 1. 01 0,41 1. 37 2.79 
MACHI~E RENTAL FEE 2.00 
NITROGEN-NH3 80 .00 o. 16 12.80 
TANDEM DISC 10.63 0.65 0.83 3.013 11,56 
110LD!30ARD PLIJ\1 2.57 2.70 1. 90 5. 33 9.82 
TANDEt1 DISC 10.63 0.65 0.83 3.0$! 4.56 
PUHTER (FERT. ,HERB.,ETC) 4.25 1. OS 1. 94 5. 00 8.00 . 
SEED-S HlGLE X 0.20 62.00 12.40 
10-34-0 STRTR 125.00 0. 14 18.12 
!tiSF:CTICIDE 1. 00 7.20 7.20 
HERBICIDE 1. 00 6.40 6,40 
ROH CROP CULTIVATOR 4.58 0.99 0.99 2.6B 4.66 
RG:-1 CROP CULTIVATOR 4.58 0.99 0.99 2.68 4,66 
SPRAYER CUSTOM , • 25 
BORER SPRAY (1/3 YR) 0.33 9.00 2.97 
CO!-IBUIE, CORN HEAD 2.76 2. 14 3.55 16.37 22.06 
TRUCK CUST0!1 7.50 
AUGER · 7.00 1 0.09 0. 18 1.24 1. 51 
GRAIN DRYER (2/3 CROP) 8. oo• 0.22 2.00 2.00 4.22 
TOTALS 10.50 13.52 42.83 137.49 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL b.ND LUBE · 
REPAIRS AND Mb.INTANI\NCE 
CUST0:1 HIRE All') ~1ACIITNE RENTAL 
INTEREST 0N OPERATING EXPENSE 
( 94.66 X 16.00% FOR 8.0 HONIHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT L.I\BOR 
( 2.0 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 'iACHJNERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE T&.XES 
INTEREST ON LAND ($1000.00 VALUE/A X 6,00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEI\D AND MGT. 
OVERHHD AND t1AN.I\GEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MANAGEMENT CHARGE ($ 0.10 X ESTIHI\TED YIELD) 
~OTAL OVERHEAD AND MANAGEMENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U"'IT OF P~ODUCTION 
(BASED ON E~TI 1ATF.D YIELD) 
59.89 
10.50 
13.52 
10.75 
10. 10 
104.75 
12.05 
1, 6. 80 
42.83 
10.00 
60,00 
, 12.83 
229.63 
5.24 
7.50 
12.74 
242. 37 
3.23 
ESTIMATED 1982 COSTS PF.R ACRE , NORTHEAST NEBRASKA· D5 
CORN FOR GRAIN, CONSERVATION TILLAGF. 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
480.0 
240.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANI~AL U~ITS OF GRAZING 
75.o· 
2.0 
PUR CHI\. SED 
MAT ER IALS 
MACHINERY COSTS 
FUEL REPAIR 
OPER IITION 
ACRES AMOU,T COST 1\.ND AN~ TOTAL 
/ HOUR / ACRE /UNIT LU BE HAINT. FIXED COSTS 
ANHYDROUS APPL1CATOR 6.87 1. 01 0.41 1. 37 2.79 
MACHTHE RENTAL FEE 2.00 
NITROGE1l-NH3 80.00 0. 16 12.80 
TAIIDEM DISC 10.63 0.65 0.83 3.03 4.56 
PLANTER (FERT.,HERB .,ETC) 11.90 1.111 2.99 7.23 1 1. 64 
SEED-S INGLE X 0.20 62.00 12.40 
10-34-0 STRTR 125.00 o. 14 18.12 
INSECTICIDE 1. 00 12.00 12.00 
HF.RBICIDF. 1. 00 6.40 6.40 
ROW CROP CULTIVATOR 4.58 0.99 0.99 2.63 4.66 
ROW CROP CULTIVATOR 4.58 0 .99 0.99 2.63 4.66 
SPRAYE R 13.79 0.33 o. 32 2.04 2.63 
2,4-D 1. 00 1. 75 1. 75 
SPRAYER CUSTOM 1.25 
BORER SPRY (1/3 YR) 0.33 9.00 2.97 
C0:1BHIE , CORNHE.AD 2.76 2. 14 3.55 f6 . 37 22.06 
TRUCK CUSTOM 7.50 
GRAIN &.UGER 7.00• 0.09 0.18 1.24 1.51 
DRYER (2/3 CROP) 8.oo• 0.22 2.00 2.00 4.22 
TOTALS 7.83 12.25 38. 69 135.97 
• - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED llATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MAJNTANANCE 
CUSTOM HIRE AN') liACHI~E RENT.a.L 
INTEREST 0~ OPERATING EXPENSE 
( 97.23 X 16.00~ FOR 8.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 1.~ HRS X 5.00 / HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED liACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14. 00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LAND ($1000.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND HANAG81ENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
MAtl.tiGE:·lENT CHARGE ($ 0.10 X ESTII!ATED YHLn) 
TOTAL OVER!1~AD AND 11 ANAGE!1EllT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~liT OF PRODUCTION 
(BASED Oil ESTII1ATED YIELD) 
66.114 
7.83 
12.25 
10.75 
10.38 
107.65 
9.39 
117.05 
38.69 
10.00 
60.00 
103.69 
225.711 
, 
5.38 
7.50 
12.88 
238.62 
3.18 
D6 ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE. NORTI-!EI\ST !:!:B RASKA. 
TOTAL CROPLA.ND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
SOYBEANS, NON-TR~IGA.TED 
480.0 
100.0 
EXPECTED YIELD PER ACRE 
ANil1AL UNTTS OF GR.'\Z ING 
30.0 
o.o 
PURCHI\ St::D ~1.1\CHH!F: RY COSTS 
MATE RIALS FUEL REPA.IR 
OPERATION 
ACRES A~OU~T COST AM1 A.ND TOTAL 
/HOUR /ACRE /U "IT LUB E MAINT . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
TANDEH DISC 10.63 0.65 0 .83 3.08 4.56 
MOLDBOARD PL0H 2.57 2.70 1. 80 s.:n 9.82 
TANDP1 DTSC 10.63 0 . 65 0 . 83 ).O'l 4.56 
PLANTER (FERT, ,HERB.,ETC) 4. 25 1. 06 1. 85 4.82 7. 711 
SEED 1 . 00 3 .00 8.00 
HERBICIDE 1 . 00 3 . 85 8.85 
I NNOC ULI\ NT 1. 00 0. 31) 0. jO 
RQl.-1 CROP CULTIVl\TOR 4.58 0.99 1. 04 2.77 4. 81) 
RQl.-1 CROP CULT!VATOR 11.58 0.99 1 . 01~ 2.77 ~~. 3') 
ROGUE LABOR 1. 00 11. on II. ')0 
em-miNE, GRAHl J.JE.tt.D 2.98 1. 99 3.28 17.33 22.64 
TRUCK CUST0'1 3.6') 
GRf\IN AUGER 5.00* 0.02 0. 05 0.53 0.60 
TOTALS 9 .011 10.72 39.75 1311.27 
~ - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND ~AINTAN~NCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RE~TAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 411.51 X 16.00% FOR 7.0 "10NTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT Ltt.BOR 
( 1.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACHtNERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TI\XES 
INTEREST 0~ LAND ( ~1000 .00 VALUE/A X 6.00% X 1.0) 
TOTAL FtXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD :\ND 11GT. 
OVERHEAD AND MA~AGEMENT 
OVERHE.I\D (TOTAL CASI-! COSTS X 5. j .)~. ) 
MANAGHlENT CH\RGF: ($ 0. 30 X EST1t1ATF.D YH:LD) 
TOTAL OVERI-!EAD AN:1 : ·1A~JI\GP1F.tiT 
TOTAL COST PF.R ACRE 
TOTAL C0ST PER U'HT OF PRODUCTTO!I 
(B~S~D ON ESTHII\TED YTELT)) 
21. 15 
9.04 
10.72 
3.60 
4. 15 
10.01 
39.75 
10.00 
60.00 
2. 113 
9.00 
48.67 
53.69 
109.75 
16'l.44 
11.43 
179.B7 
6.00 
ESTI MATED 19~2 COSTS PER ACRE, NORTHE~ST NE BRASKA 
SOYBEANS, CENTER PIVOT IRR!GATED 
TOTAL CR OPLAND ACRES 480 .0 EXPECTED YTELD PER ft.CRE 
ACRES THIS CROP BUDGET 100.0 A.NIHAL UNITS OF GRAZING 
45. () 
o.o 
PURCHASED HA CH1NERY COSTS 
~1 ATERIALS FUEL RF.:PA I R 
ACRES A~~ ~~J IT COST AN9 AN1) 
OPER.I\TJ: ml /HOUR I ~. ··.F. / U~ITT LU BE MAINT. FIXED 
D7 
TOTAL 
COSTS 
---------------------------------------- ·- --~-----------------------------------
BROI\DC1\ST SPREADER CUSTOI1 2.75 
PHOS ., P?')5 30 .00 0.34 10.20 
TA NDEH DISC 10.63 0.65 0. 8'3 3.0!3 4.56 
MOLDBOA RD PLI')' .. J 2. 57 2.70 1.110 5.33 9. 82 
TA t!DEM DI SC 10.63 0.65 8 . 83 3. og 4.56 
PL ANTER (HRT. ,H F.RB . , ETC) 4. 25 1. 06 1. 86 4. 82 7.74 
SEED 1. 00 8.00 8.00 
HF.RGTCinE 1. 00 8 .R5 8. R5 
I NN1CliL.I\ :·!T 1. 00 o. 30 0 . 30 
ROH CROP CUL TIVA TO~ 4.5B 0.99 1. 04 2.77 4 . . t}O 
ROGIJ~ U\GC"lR 1. 00 4.00 4.01) 
IRR IGA TIOM, CE NTER PIV~T 
4. 0 HI. l\PPLIED 15. 00 * 14. 42 2.86 78 . 85 95 . 14 
C01·1l3 IIJE , GRAINI!F.I\D 2. 93 1. 99 3.28 17. 38 22.64 
TRUCK Cl}STOH 5.4Cl 
GRAIN AUG ER 7.00* 0. 05 0. 10 0.53 0 .6<3 
TOTALS 22.50 12.59 115.85 190.44 
* - MINUTES OF LABOR /ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PU RCHASED MATERIALS 
FUEL AI!D LU BE 
REPAIRS AND MAINTANANC E 
CUSTOH HIRE . .\NT) !-lACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPENSE 
( 74 . 60 X 16.00% FOR 7.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LI\ BOR 
( 1. 7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVE RHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED tlACHINERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00~) 
REAL ESTATE TAXES 
INTERE ST ON LAN1 (,1250 . 00 VALUE/A X 6.00' X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AriD MGT. 
OVERHEAD MID :1A11AGEI1EtiT 
OVERHEAD (TOTA L CA SH COSTS X 5.001.) 
MANAGEMENT CHI\RGE ($ 0 . 30 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERIJE.I\D AN'J ~lANAGEHENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER U~IT 0F PR ODU CTI ON 
(BASED ON ESTIHATED YIELD) 
31.35 
22.50 
12.59 
8.15 
6.96 
81.56 
10.40 
91.95 
1 15.85 
12.50 
75.00 
203. 35 
295.31 
4.09 
13.50 
17.53 
312.83 
6. 95 
DB ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, NORTHEAST NEBRASKA OATS, NON-IRRidATED 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
480.0 
40.0 
EXPECTED Y!ELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
80 .0 
1. 0 
PURCHA SED 
MATERIALS 
11ACH1NERY COSTS 
FUEL REPAIR 
OPERATION 
ACRES AI10UNT COST AND AND TOTAL 
/HOUR I ACRE /UNIT LUBE riA 1NT . FIXED COSTS 
-------------------------------------------------------------------------------
. . 
BROADCAST SPREADER CUSTOt1 
30-10-0 200.00 0. 12 
TANDEfl DISC 10.63 0.65 
BRO.a.DCAST SEEDER 9.82 0.46 
SEED 3.50 1. 75 
TANDEH DISC 10.63 0.65 
SPIKE TOOTH HARROH IN TANOEt-1 0.0 
HINDROHER CUSTOH 
cmmiNE, PICKUP HEAD 3.56 1. 66 
TRUCK CUSTOt-1 
GRAIN AUGER 7.00* 0.09 
TOTALS 3.51 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL AND LUBE 
REPAIRS AND MATNTAHANCE 
CUSTm1 HIRE AND t!ACHTNE RENTAL 
INTEREST ON OPERATING EXPEN~E 
( 55.48 X 16.00% FOR 4.0 MONTHS) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.7 HRS X 5.00/HR X 1.2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED 11ACH1NERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXSS 
INTEREST ON LAND ($10~0.00 VALUE/A X 6.00~ X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHE:!\D AND ~1AI~AGEMENT 
OVERHEAD (TOTAL CASH COSTS X 5.00%) 
MANAGEMENT CHARGE (S 0 . 08 X ESTIMATED YIELD) 
TOTAL OVERHEAD AND ~1.'\tJJ\GD1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED 0~ ESTIMATED YIELD) 
2.75 
2LI. 00 
0.83 3.08 4.55 
0.38 1. 87 2 .70 
6. 12 
0.83 3.03 4.56 
0.01 1 . 31 1. 32 
6.00 
2.87 15.04 19.57 
8.00 
0. 1 g 1. 24 1 . 51 
5.09 25.63 81.11 
30. 12 
3.51 
5.09 
16.75 
2.96 
58.44 
4.12 
62.56 
25.63 
10.00 
60.00 
9§,.61 
158.19 
2.92 
6. 4J 
9.32 
167.51 
2.09 
ESTIMATED 1982 COSTS PER ACRE, NORTHEAST NERRASKA 
OATS CHOP WITH SPRING ALFALFA SEEDING* 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
1~'30 . 0 
40.0 
EXPECTED YTELD PER ACRE 
ANH1AL !Jr!ITS OF GRJ\Z ItlG 
3.0 
0, 0 
PURCHASED MACHINERY COSTS 
MATERI ALS FUEL R~PAIR 
D9 
OPERJ\TI0N 
ACRES A~OUNT COST AND AND TOTAL 
/}JOUR I ACRE /U tiT T LUBE ~1.1\H!T. FIXED COSTS 
BROADCAST SPREADER CUSTOM 2.75 
NITROG~~l-DRY 60,00 0 . 28 16 . 80 
P205- DRY 60,00 o. 311 20.4'1 
TANDP1 DISC 10.63 0 . 65 0.83 3 . 08 4 . 5G 
BR'J.O.DCA ST SEF.D"= R 9. 32 0 , LJ6 Q, j8 1. 87 2.70 
0 .1\ T SEED 3.50 1 • 75 5 . 12 
TJ\t.:OEl1 DISC 10 . 63 0 . 65 0.83 3 . 09 4 . so 
BROADC.'\ST SEEDER 9. 82 0.11 6 0 . 313 1. 87 2 . 70 
ALFALF .l\ SEED 12 . 00 2 . 50 30 . 00 
SPIKE TOOTH HARRO~ 10.79 0 , 112 0.27 2 . 16 2 . 85 
HHJDR01.1ER CUST0!1 6.00 
FORAGS CHOPPER CUSTOH 28. 75 
TOTALS 2. 64 2.67 12 . 06 128 . 20 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED 11ATERIALS 
FUEL AND LU BF: 
REPAIRS AHD MAINTANANCE 
CUSTOM HIRE AND MACHINE RENTAL 
INTEREST ON OPERATI NG EXPENSE 
( 116.14 X 16.08% FOR 4.0 MONTHS) 
TOTA L CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0 . 5 HRS X 5. 00/HR X 1. 2 (OVERHEAD)) 
TOTAL CASH COSTS AND L~BOR 
FIXED COSTS 
FIXED 11ACHTNERY COSTS (INCLUDES INTEREST i\ T 14 . 00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST ON LAND (11000,00 VALUE / A X 6.00% X 1.0 ) 
TOTA L FIXED COSTS 
TOTAL COST , EXCEPT OVERHE.l\D ,UJl) HGT. 
OVERHEAD AND HA~JAGP1PIT 
OVERHEAD (TOTA L CASH COSTS X 5.00%) 
HAN.AGEI1ENT CH,'\RGE ($ 2 . 00 X F:STTMIHED YIELD) 
TOTAL 0VF.RIIF:AD A'~J T) ~~AN '\GE ' ·1Et!T 
TOTA L COST PSR ACR E 
TOTA L COST PER UNIT OF PR ODU CTION 
( BI\SED ON ESTI!1ATF.D YI ELO) 
73.32 
2. 64 
2. 67 
37 .50 
6. 19 
2 . 91 
12.06 
10 . 00 
60 . 00 
6 . 12 
6 .• OIJ 
122.33 
125.24 
82 . 06 
207 . 30 
12. 12 
219.42 
73 . 14 
DlO ESTIMATED 19 8~ COSTS PER ACRE, NORTHEAST NEBRASKA 
ALFALFA SEEDING COST SH~RE WITH OATS 
TOTAL CROPLAND ACRES 
ACRES THIS CROP BUDGET 
430.0 
40.0 
EXPECTE9 YIELD PER ACRE 
ANIMAL UNITS OF GRAZING 
0.0 
o.o 
PURCHASED HACHINERY COSTS 
l11\TF.RII\LS FUEL REP!\ IR 
OPERATION 
ACRES AMOU~T COST ~ND AND TOTAL 
/HO UR I ACRE /IJNTT LIJBE H ~INT. FIXED COSTS 
BROADCAST SPREADER CUSTO:·l 2.75 
PHOS., P205 40.00 0.34 13.G0 
SEEDER n.oo ·~ 2. 25 o.o 3.25 5.50 
ALFALFA SEED 12.00 2 .50 30.00 
SPIKE TOOTH 1-!a.RRO'.-/ 8 . 22 0.55 0. 35 3.22 4. 12 
TOT.O.LS 2.80 0.35 6.47 55.97 
* - MINUTES OF LABOR/ACRE 
CASH COSTS 
LABOR 
PURCHASED MATERIALS 
FUEL ANDLUBE 
REPAIRS AN,D tv1.n.J ITAt!A.NCE 
CUSTOM I!TRF. AND !·IAC HHlE RElJH.L 
INTEREST ON OPERATIMG EXP ENSE 
( 49.50 X 16. 00% FOR 12.0 MONTHS ) 
TOTAL CASH COSTS 
DIRECT LABOR 
( 0.4 YRS X 5.00/HR X 1.2 (OV ERHEAD)) 
TOTAL CAS!! COSTS Al!D LABOR 
FIXED COSTS 
FIXED MACH1NERY COSTS (INCLUDES INTEREST AT 14.00%) 
REAL ESTATE TAXES 
INTEREST 0~ LA. ND ($1000.00 VALUE/A X 0.0% X 1.0) 
TOTAL FIXED COSTS 
TOTAL COST, EXCEPT OVERHEAD AND MGT. 
OVERHEAD AND MANAGEMENT 
OVERHE~D (TOTAL CASH COSTS X 5.00~) 
HANAGD1EHT CHI\RGE ($ 2. 00 X ESTIHATED YIELD) 
TOTAL OVERHE!\D .', r·!D HANAGEI1ENT 
TOTAL COST PER ACRE 
TOTAL COST PER UNIT OF PRODUCTION 
(BASED ON ESTIMATED YIELD) 
43.60 
2.80 
o. 35 
2.75 
7.92 
5?.42 
2.43 
59.85 
6.47 
o.o 
o.o 
6 • L!1 
66.32 
2.87 
o.oo 
2.87 
69. 19 
******* 
